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.e con ^ I 
n el 
La carta de un americano a otro 
^encano que ayer publicamos en 
esta sección es el reflejo exacto 
del pensar y del sentir de una par-
te no despreciable de cierto ele-
rnento agrícola e industrial de los 
Estados Unidos. 
Es necesario producir todo el 
azúcar que consumimos, y más 
aún, para exportar al resto del 
mundo, de manera que el azúcar 
cubano se lo coman ellos conver-
tido en raspaduras y panales; de 
ese modo no corren el peligro de 
pervertirse más de lo que están. 
No hay que temer sus gritos; es el 
derecho del pataleo. Ellos sucum-
birán, como así mismo nuestros 
compatriotas que cometieron el de-
lito de lesa patria de invertir su 
dinero en Cuba. Animo y no des-
mayar, pues tendrán que morder 
el polvo. 
Tal es la síntesis de la carta que 
nos facilitó el general Alemán (no 
creemos que por ello se nos acuse 
una vez más de germanófilos) sín-
tesis, a su vez, como decimos, de 
una parte por fortuna exigua de la 
opinión americana. 
No sabemos si lograrán hacernos 
morder el polvo como esperan; pe-
ro sí es bueno saber cómo piensa 
ti competidor, para ir preparán-
donos. Antes de que el Norte pue-
da abastecerse a sí mismo, han 
de transcurrir algunos años, si es 
que lo logra a la postre. En ese 
¡HAY QUE D A R 
L A S G R A C I A S ! 
'Por EVA CANEIJ 
No Bé si esta, frase habrá quéda-
lo grabada en la memoria de los 
lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA cuando la leyeron, como ha 
quedado en la mía. 
Esa frase oportunísima y sentida] 
brotó del alma de un hijo y salló i 
de la pluma de un periodista a las 
pocas horas de haber sido enterra-1 
do su amantísimo padre y anteece-1 
sor en el cargo que ejerce. 
Aquellas Impresiones del director 
de este DIARIO, conmovieron aL 
lector de corazón bien puesto. De 
mí puedo asegurar que no las he 
olvidado, y buena prueba d e ello 
doy tomándolas como pabellón para 
cobijar estas líneas: ¡Hay que dar 
las gradas!.... Aunque más difícil 
eg darlas cuando se ha recibido la 
honra directamente, que cuando se| 
recibe en venerados despojos del 
mejor de loe padres. Para el hijo yl 
sucesor de don Nicolás era fácil: 
un hijo, como dice elmío, no tiene 
obligación de ysar modestia cuan-
do de sus padres se trata. Si la hon-
ra es directa se debe hilar más del-
gado. 
Y sin embargo, ¡hay que dar las 
gradas I 
Yo voy a ser sincera como toda 
mi vida lo he sido, aunque no sea! 
modesta para algunos. 
No sabía que existiese la conde-1 
coración con que me ha honrado la', 
aanta Sede, ni jamás he pensado i 
oDtener ninguna de tan alta poten-i 
"a' pero si estoy segura, ya que esa 
condecoración existe, de que ia ten-l 
jo muy merecida y bien ganada; en! 
1 interior de mí conciencia puedo 
Juzgarme: sé lo que he trabajado, 
o que he sufrido, Incluso persecu-1 
"0.ne3 y sin ayuda pecuniaria de, 
k o r que con la JS^s\a tenga re-
«"on; sin subvenciones ni de mi 
nnr P0r patriota. ni de la Iglesia 
ht9na ni de gobiernos 
lapanoamerlcanos por mis grandes' 
ello, i ' á m a l e s : he sido para 
da L \ uésped n ênos molesta. Na-
PrJ,*8 \e Pedido; no he visitado1 
QUP 1 tes ni miniatros, a no ser i 
Unt/n „en Panamá se hayan ade-' 
bio he 3 a saludarme; en cam-¡ 
qu«U-li,merecIdo a todos. no sé por 
^ i í ! ! 0 1 d i r á n ' a mí no me to-
clonea ' V i la8 más Salantes aten-
tlble, «0Clales- Hasta ios irreduc-
«1 eran ^ w l g o a de mI Propaganda, 
dos v „ t03 y educados (a los ne-i 
han L J I ^ T o a no 109 cuento) me i 
:«derlcione8 0 t0dO géener0 de COn"i 
tanda •0(ÍaS estas cosa9 guardo cons-' 
ellas v J:on3tancias, profusión de 
•« guarrt, eíPresivas; de las que 
:tu cuand * Pfra refrescar el espíri-
fcUulta 00 algun «desgraciado nos 
gro-J,.^01", imbecilidad nativa o 
^ r e S ' ingénita también. 
? la notSf Con muchísima sorpre-' 
bida me HÍA (|Ue de la reci-
f^or L u ^ ? bondadosísimo mon-
^ 0107/^' 8abía por(lué 86 me 
Rentos H ! 1 por(lue quizás en 
Parirf ansnstia para el San-
^ del Val v PaT11 monseñor Me-
í:ro nombre a p llegado ml obs-1 Afeóla riP ^ Roma envuelto en 
i ^ ^ n sabía6^0110101163 y inchas.: ' eh^ /abnía esto en Cuba? Nadie.: 
tiempo podemos y debemos ir 
abriéndonos nuevos mercados en 
otros lugares, pensando que en el 
mundo hay más, y que los Estados 
Unidos no son todo el mundo, ni 
mucho menos. 
En ese aspecto puede decirse que 
el Globo Terráqueo está por ex-
plotar. En China, aunque de tiem-
po inmemorial se conoce el azúcar, 
se consume en pequeñísimas dosis, 
y extraído del jarabe; y lo propio 
sucede en todo el Asia, aún en la 
India, donde la cantidad de azúcar 
|de caña que se produce es insig-
¡nificante comparada con sus tres-
Icentos millones de habitantes. Y 
¡lo mismo en Rusia, a excepción 
de la Ukrania. 
Entre Rusia, la China y la In-
dia cuentan cerca de novecientos 
millones de población, para la cual 
el azúcar es un artículo de lujo. 
No es de extrañar esto, si pensa-
mos que al principio del siglo pasa-
do en distintas naciones de Europa 
el azúcar se expendía sólo en las 
boticas. 
La manera de abrirle esos mer-
cados a Cuba depende del Gobier-
no, cuya primera habilidad ha de 
consistir en enviar a esas regiones 
agentes sumamente hábiles y no 
a diplomáticos que no están acos-
tumbrados a comerciar. 
Por eso creemos que no es bien 
mostrarnos pesimistas en definiti-
va. No olvidemos que por la ley 
malthusiana la humanidad aumen-
ta con mayor rapidez que los cul-
tivos. 
De esta crisis tremenda por que 
atravesamos a la ruina total de Cu-
ba hay un abismo. 
Y no olvidemos tampoco que a 
pesar de los exabruptos de unos 
cuantos proteccionistas americanos 
exaltados, los Estados Unidos en 
geneiu. no verían con buenos ojos 
la ruina de Cuba; por muchas cau-
sas, entre ellas porque no hay ni 
una sola razón que la abone y hay 
infinidad que la condenan. 
Muerte de un célebre 
compositor francés 
ARGEL, diciembre 16. 
El célebre compositor frncés Ca-
milo Saint Saens falleció de repen-
te en esta ciudad en la mañana de 
hoy. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Sumamente interesante es 
el número 11 del SUPLE-
MENTO dominical que maña-
na se repartirá a nuestros sus-
criptores, y se venderá, como 
siempre, a cinco centavos al 
público, junto con la edición 
ordinaria. 
Interesantes fotografías de 
S. M. la Reina de España y de 
S. M. la Reina Madre, relacio-
nadas con su actuación con 
motivo de la guerra; varias 
instantáneas tomadas en el 
campo de operaciones: la 
Habana, a vista de pájaro, 
magnífica fotografía: toma-
da en un vuelo realizado 
por nuestro compañero F . 
López Orüz; completa infor-
mación gráfica de Buendía, 
de la Universidad Nacional, 
con motivo del cambio de 
Rector; página en la que la 
hermosura de la mujer cuba-
na resplandece vibrante; no-
tas de actualidad mundial y 
artísticos anuncios. 
Este es, sin entrar en más 
detalles, el sumario gráfico 
del interesantísimo número 
que mañana verá la luz. 
Q U I N T O C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L 
Un día el de ayer movidísimo, tal 
vez de los mayores del Congreso, de-
dicado a leerse muchas de las po-
nencias señaladas y pospuestas de 
sesiones anteriores por vertiadera 
falta de tiempo para cumplirlas. 
La sesión de la mañana fué ani-
madísima. El Profesor Vallery Radot 
fué el encargado de iniciarla, leyen-
do una comunicación del Profesor 
E P R O G R A M A D E A Y E R 
el lugar donde ha sido adquirida", < 
sustentando novísimas teorías, y 
mostrándose partidario de la vacu-
na preparada por el sabio Médico i 
de Barcelona, doctor Luis Ferrán. 
Dijo que él creía de la manera más 
firme y sincera que esa vacuna bau-
tizada con el nombre de "Alfa", era 
un éxito comprobado para evitar la 
i invasión del bacilo de Koch, dete-
preparados trabajos, que merecieron 
felicitaciones de los concurrentes. 
i A las cinco de la tarde asistimos 
; los Congresistas al gran Laboratorio 
: que lleva eli nombre de s-us fundado-
res los di»tinguidos doctores Otto 
Bluhme y Solano Ramos. 
Fué una t rata visita que sirvió de 
i nuevo lazo de cordialidad entere los 
En la ^ .80lamente. 
Vlsita que hice al actual 
Í T ^ . éete *tÓ1Í̂ 0' monseñor Be-
I?0"0: ^uedJ5 díjo COn acento ™-
^ ^ d e e o í a n . star OTS^os&: Es-
"^oraa... oraclón rara vez so da a 
, 2 . ^ * 0 8eUScenn0rfu110^ y Pensé1 
iJíf 'Wncia0110^6 a señoras con 
Si81131 lo dice . . ^ condecoración 
1Ce • A los a n / ^ Ec le s ia et P o n -^ 103 Que además de ser ca-| 
a laii i t ima columna 1) j 
Wagner lo llamó hace unos cua-
renta años, el compositor francés 
más grande que entonces vivía, y de 
él dijo Liszt: "Yo y Saint Saens 
somos los dos únicos hombres que 
quedan en Europa que saben tocar 
el piano." 
Su primera aparición como pia-
nista en París fué dos años antes de 
la revolución del 48, que derrocó a 
Luis Felipe y sin embargo vivió pa-
ra ver a su amada patria desgarrada 
por la titánica contienda de 1914, y 
aunque ya de ochenta años, su ener-
gía era tal, que desempeñó una im-
portante misión representando al 
Gobierno francés en la Exposición 
de San Francisco en 1915 y dió una 
serie de conferencias en los Estados 
Unidos como "primer delegado de la 
Comisión franco-americana para el 
desarrollo de relaciones políticas, 
económicas, literarias y artísticas. 
Su vida fué en verdad en los pri-
meros años, la de un niño prodigio. 
Nacido en París el 3 de octubre de 
1835, a los dos años y medio ya sa-
bía colocar sus dedos sobre las te-
clas y a los cinco tocaba con gusto 
y cierta habilidad técnica. Sus maes 
tros fueron Benoit y H«levy, el au-
tor de La Juive (L' Ebrea) estu-
diando el piano, el órgano y armo-
nía con tal entusiasmo, que ganó 
uno de los primeros premios del 
Conservatorio. 
Su primer sinfonía fué escrita a 
los diez y siete años. En 1853 fué 
organista de la iglesia de St. Merri 
y en 1858 de la Magdalena. En 
aquella época daba algunas leccio-
nes, pero prefería dedicar su tiempo 
a la composición. Su facilidad en 
ella dió base a innumerables anéc-
dotas. En sus manuscritos escasean 
las enmiendas. En ocasiones escri-
bía charlando con sus amigos y no 
necesitaba de la ayuda del piano. 
Compuso su ópera Proserpina sin te-
ner a manos un solo instrumento de 
música. 
Sus composiciones más famosas 
en el orden de su publicación son: 
Les Noces de Promethée, en 1867; 
La Princesse Haune, en 1872; Le 
Timbre d' Ardent. en 1877; Samson 
et Dalila, en 1877; Etienne Marcel, 
en 1879; Le Rouet d' Omphale, La 
Danse Macabre, La Jeunesse d' Her-
cule y Sinfonías en Mi, en La. en 
Do v Henry V I I I , en 1888; Ascanio. 
en 1890; Phryne, en 1893; Les Cho-
eurs d' Anxtigone, en 1894; Javot-
te, en 1896; Dejanire, en 1898; Les 
Barbares, en 1891; Parysatis, en 
1902; Heleno, en 1903; L ' Ance-
tre, en 190 6, y un gran número de 
conciertos, sonatas y quintetos. 
Se necesitarían unas diez páginas 
de letras menudas para dar un ca-
tálogo completo de sus obras. 
P a r a l a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n 
d e m a ñ a n a 
Un mensaje inalámbrico, expresión 
del anhelo de Cuba, será lanza-
do mañana desde la estación 
de Tiscornia. Nuevos lla-
mamientos y adhesiones. 
MENSAJE INALAMBRICO 
Mañana, a las tres de la tarde, 
la Dirección General de Comunica-
ciones ha manifestado que la esta-
ción inalámbrica de Triscornia lan-
zará al espacio un mensaje dando 
cuenta de la manifestación de pro-
testa contra la ley Fordney, a fin de 
que ese trascendental acto sea cono-
cido por el pueblo americano y re-
cogido el mensaje por los buques 
y estaciones de la sin hilos. 
ASOCIACION DE CATOLICAS 
CUBANAS 
Mañana, domingo, 18 del corrien-
te, el pueblo de Cuba entero, repre-
sentado por todas sus corporaciones, 
sociedades, clubs, etc., concurrirá 
a una gran manifestación organiza-
da con le propósito de obtener del 
Gobierno americano un trata aran-
celario que permita el franco de-
rrollo de nuestra producción, ase-
gurando así la prosperidad futura 
de nuestro país, que quedaría arrui-
nado st fuera una realidad el pro-
yecto de Ley del senador Fordney. 
Identificadas con el sentimiento 
general de defensa de nuestros in-
tereses económicos la ASOCIACION 
DE CATOLICAS CUBANAS cita a 
sus miembros particularmente, e 
invita en general a todas las muje-
res católicas a que concurran el do-
mingo 18 a la una y media de la 
tarde a la Casa de Beneficencia, pa-
ra salir unidas a entrar en la ma-
nifestación en el lugar que se nos 
ha asignado; calle de Lagunas es-
quina a Gervasio. 
Francés G u e r r a , Presidenta 
Un aspecto del banqneto celebrado anocho. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
A los señores asociados: 
El país entero se apresta a su de-
fensa económica y los que nos con-
sideramos factores de trabajo, antes 
que todo, venimos obligados a su-
marnos a este movimiento de soli-
daridad. La demanda es justa, es 
salvadora y testimonio de que ha si-
do interpretado el sentir nacional es 
que apenas iniciada por la Asocia-
ción de Hacenddaos y Colonos la cí-
vica demanda, se han apresurado a 
enviar su adhesión las fuerzas vi-
vas del pais y las clases todas de la 
Nación. La digna Junta Directiva de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, correspondiendo a la hon-
rosa invitación que ha recibido, ha 
acordado adherirse y concurrir a la 
manifestación del próxido domingo, 
en unión de las Sociedades Herma-
nas que integran el Comité de Socie-
dades Españolas, de cuya organizar 
ción formamos parte. 
Sufrimos con Cuba, sentimos con 
Cuba, es nuestro bienestar su bien-
estar, su pujanza es nuestra pujan-
za, y en nuestros Estatutos Socia-
les consta la afirmación de cooperar 
moral y materialmente a los pro-
gresos del Comercio, la Industria y 
la Agricultura, y a estrechar los la-
zos de unión y fraternidad. 
Concurriendo pues a la manifes-
tación del próximo domingo, cumpli-
mos a la par que un deber de ciu-
dadanos, un deber social, y en su 
virtud, CITO a los vocales de la 
Junta Directiva, a que vengan a la 
una y media en punto de la tarde 
del domingo próximo a nuestro edi-
ficio social, a fin de que después de 
Widal, sobre interesantes asuntos de 
aspecto renal. Terminada ésta con 
muestras de aprobación de los Con-
gresistas, pronunció un bello discur-
so, argumentando el trabajo del 
doctor Widal. 
El doctor Nicolás Gómez de Ro-
sas, otro de nuestros eminentes ciru-
janos, leyó su ponencia sobre la Ci-
rugía del Cárcel, demostrando en su 
trabajo los profundos conocimientos 
en esta enfermedad y su tratamiento 
quirúrgico, ofreciendo un detenido 
estudio de sus múltiples variedades 
anatomo-patológicas. 
Argumentaron el trabajo del doc-
tor Gómez de Rosas, los doctores 
Leonel Plasencla y Cossio, Delegado 
éste del Congreso Mexicano. 
El ilustre doctor Diego Tamayo, 
Catedrático de nuestra Facultad y 
Decano de la misma, leyó su ponen-
cia sobre el estado actual de la Tu-
berculosis, haciendo un completo es-
tudio de esta acertadamente denomi-
nada "Peste Blanca" haciendo cons-
tar la importancia evidente de esta 
horripilante infección que puede de-
cirse sin temor a pecar de exagera-
do,—por comprobarlo de manera evi-
dente, las estadísticas precisas he-
chas sobre la materia—, se ha lle-
gado a sentar la conclusión de que 
el 55 por 100 de los niños llegados 
a los 5 años de edad tienen gérme-
nes y el 9 5 por 100 de los adultos es-
tán en potencia de tuberculosis en 
sus diversas manifestaciones orgá-
nicas. Se muestra optimista en cuan-
to a que sea posible llegar en el futu-
ra a dominarse la Invasión del funes-
to bacilo descubierto por Koch, por 
medio de las medidas profilácticas 
y de vacunas específicas comproba-
das, negando que hasta el presente 
se haya encontrado un tratamiento 
específico de carácter curativo en el 
estado actual de la ciencia. 
El joven y notabilísimo doctor Ra-
món Grau San Martín, uno de nues-
tros médicos más estudiosos y más 
perseverantes que tenemos, leyó su 
ponencia sobre "Anafilaxía" que fué 
escuchadla con verdadera delecta-
ción.; Fué verdaderamente una de 
las ponencias más celebradas de este 
Congreso. 
Y el doctor Clemente I n c l u í , tam-
bién Catedrático de nuestra Facul-
tad, una verdadera eminencia que se 
dedica a la especialidad de Medicina 
infantil, unos de esos profesores que 
son honra y prestigio de una Facul-
tad y de una profesión, desarrolló 
una interesantísima ponencia sobre 
tema tan importante como la "Aci-
dosis Infantil" trabajo que puede ci-
tr.rso como verdaderamente extraor-
dinario entre los buenos que este año 
ha presentado este Congreso como 
exponente del alto nivel de cultura 
médica de que disfrutamos, y que 
ha llamado la atención de los ilus-
tres delegados extranjeros que nos 
han visitado, y tomado parte en los 
trabajos y discusiones presentados. 
La ponencia fué de tanta importan-
cía, que el doctor Arturo Aballí. otra 
de nuestras también eminencias mé-
dicas, y al igual que el doctor Inclán, 
especialista en Medicina Infantil, pro 
puso al Congreso se aprobara la re-
comendación de dar a este trabajo 
sobre "Asidosis" la mayor publicidad 
posible en nuestras Revistas profe-
sionales, dada la prodigalidad de es-
tos estados patológicos en la infan-
cia de nuestro país. El doctor Piñei-
ro, felicitó cordialmente al doctor 
Inclán, citando un caso por él obser-
vado de acuerdo con las observacio-
nes expuestas por el conferencista. 
Una atronadora salva de aplausos 
fué la señal de aprobación unánime 
de los numerosos Congresistas que 
colmaban el Salón de Actos de la 
Academia. 
Pasaba de la una de la tarde cuan-
do terminó esta sesión general. 
niendo su marcha destructora, e in-
munizando por tanto al incTividuo 
sometido a sus efectos provechosos; 
y el otro presentado por el doctor 
José Alvarez Guanaga, competentísi-
mo bacteriólogo del Laboratorio Na-
cional que leyó un trabajo, relacio-
nado con un descubrimiento, por él 
hecho, de un producto de naturaleza 
bió-química experimentado en ani-
males y hombres, de carácter profi-
láctico y curativo, con preparaciones 
de cortes anatomo-patológicos que 
fueron examinados por los congre-
sistas, prodigándosele felicitaciones 
y aplausos. 
También en la Sesión de Medicina 
Veterinaria se hizo mucha y fecun-
da labor leyéndose amenos y bien 
miembros de este Congreso. Uno a 
uno nos fueron enseñando los diver-
sos departamentos de ese gran esta-
blecimiento que ha alcanzado en 
nuestro cuerpo módico un prPottgio 
a todas luces MCIreído. Tanto «os 
doctores Bluluno y Ramo.', Direcc-
res, como los doi-t..: os Francisco del 
Río y Reinald a Már .ucz. Jefes re 
DepartHmentos do anális.: clínicos, 
nos abrumaron cen r ortesías y aten-
ciones que. i&3"tia agrar .:ccu.os por 
lo expontáneas y sil ceras 
Terminada la visita, fuimos obse-
quiados con un rico buffet, brindan-
do con el rubio champagne por la 
prosperidad del moderno estableci-
(Pasa a la 6 columna 3j 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X V I I I 
S O B R E E L C U A D R U P L E T R A T A D O 
Al nacer el cuádruple Tratado entre los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y Japón el día 10 del corriente en la Conferencia de 
Washington se vieron sombras gloriosas, muerte de una Alianza 
y abjuración de principios de americanismo, con copia de ar-
tículos* de la Liga de Naciones. 
Es mi proyecto hoy mirar con los 
ojos del alma, porque los del cuer-
po estaban de allí ausentes, lo que 
sucedió en la solemne sesión del 10 
del corriente de la Conferencia de 
Washington para la limitación del 
armamento naval y el arreglo de 
las cuestiones del Pacífico y del Le-
jano Oriente. 
Con festinación, mediada la vela-
da del día de la víspera, citó el 
Presidente Hughes Secretario de Es-
tado para Sesión del dia siguiente 
a las once de la mañana; y en efec-
to tres minutos después de esa ho-
ra se abrió la Sesión por boca del 
Presidente. El salón y las Tribu-
nas estaban cuajados de público, y 
de él formaban parte muchas Da-
mas. Se sentían las gentes impa-
cientes, como si fueren a asistir a 
algún desenlace trascendental. Quie-
nes veían las sombras inmortales 
del Presidente Wilson y del Trata-
do de Versalles vagar por las altu-
ras del salón de sesiones del Conti-
nental Hall, como presidiendo con 
sus augustos 14 puntos y el articu-
lado de la Liga de Naciones la con-
versión a sus principios, de su más 
enconado adversario Lodge. que iba 
a ser el oficiante a quien se le había 
encargado de leer los cuatro artícu-
los del "borrador de un Trata-
do" que conocidos, resultaron dos ser 
arrancados del Tratado de Versa-
lles. aunque les habían puesto más-
caras o camonflages para que la au-
diencia no protestase de la copia y 
los copiantes. 
E D I A D E L A 
R A Z A E N C H I L E 
(Pasa a la última columna 3) 
Por la tarde, célebraron las sesio-
nes las lecturas y discusiones de los 
trabajos respectivos. » 
En la de Medicina General fué ex-
tremada la animación; se leyeron 
muy interesantes trabajos, que fue-
ron discutidos. 
Entre ellos sobresalieron: uno pre 
sentado por el muy venerable doc-
tor Tomás Hernández de Sagua, titu-
lado "La tuberculosis no se cura en 
Son ya muchas las repúblicas his-
panoamericanas que han declarado 
festivo el 12 de octubre, en homena-
je al descubrimiento ¿ e América y a 
la raza que civilizó esta parte del 
mundo, y es Cuba uno de los pocos 
pueblos de este grupo que aun no 
lo ha hecho. 
Una reciente ley chilena lo acaba 
de decretar, con aplauso y regocijo 
de aquel bravo y aventajado pueblo. 
La iniciativa partió de un diputado, 
el señor don Tito Lisoni. uno de los 
repúblicos jóvenes mejor preparados 
por su vasta ilustración y de los que 
más honra con su elocuencia admira-
ble y su virtuoso civismo el Congre-
so y la vida política de la república 
chilena. El preámbulo con que acom-
pañó su proyecto legislativo es un 
acabado modelo de esta clase de do-
cumentos, y la prensa toda de aquel 
país le tributa los más altos elo-
gios. 
¿No habrá en nuestro Congreso 
quien sepa imitar ese noble ejemplo? 
He aquí la tradución de esos cua-
tro artículos del "borrador del 
cuádruple Tratado", y del preámbu-
lo que les precedía: 
I "Los Estados Unidos de Améri-
ca" el Imperio Británico, Francia y 
Japón. 
| Con el propósito de preservar la 
paz general y la conservación de sus 
derechos en relación con las pose-
siones insulares y los insulares Do-
minios (sic) en las regiones del 
Océano Pacífico 
Han determinado celebrar un Tra-
tado con ese objeto y han nombrado 
sus plenipotenciarios, cuyos pode-
res se han comunicado mútuamente 
y habiéndoles hallado en justa for-
ma, han convenido lo siguiente: 
ARTICULO I 
Las altas partes contratantes con-
vienen en respetar sus derechos en-
tre sí en relación con sus posseiones 
insulares e insulares Dominios en 
las regiones del Océano Pacífico. 
Sí sobreviniese una controversia 
entre las altas partes contratantes 
nacidas de alguna cuestión sobre el 
Pacífico, respecto de sus derechos 
que no sea decidida satisfactoria-
mente por medios diplomáticos y 
que afectase el acuerdo harmónico 
que hoy existe afortunadamente en-
tre ellas Invitarán a las altas par-
tes contratantes a una conferencia 
a la que se presentará totalmente la 
cuestión para su exámen y deci-
sión" . 
Al concluir de leer Lodge ese ar-
tículo, las sombras de Wilson y de 
la Liga de Naciones que flotaban en 
el salón de Sesiones abrieron un 
ejemplar del Tratado de Versalles 
y la voz de la Historia leyó la pri-
mera parte del artículo 15 que en 
su primero, segundo y tercero apar-
tados dicen así: 
ArtículoXV.—-Si surgiere entre 
los miembros de la Liga cualquiera 
desacuerdo susceptible de producir 
una ruptura y sí este desacuerdo no 
es sometido al arbitraje que se pre-
vée en el artículo 13, los miembros 
de la Liga convienen en presentar-
lo ante el Consejo. 
Dentro del más breve tiempo de-
berán las partes comunicarle una 
exposición de su causa con todos los 
hechos pertinentes y los documen-
tos justificativos. El Consejo trata-
rá de llegar al arreglo de la cues-
tión" . 
Y se oyó la voz de la Historia 
que repetía "Es copia; es plagio; 
es centón". 
Leyó después Lodge el artículo 
segundo del Tratado del Pacífico 
que dice así: 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
; HASTA CUANDO, SEÑOR, HASTA 
CUANDO; 
—Ha llegado a mis oídos la no-
ticia de que la prensa colonista fran-
cesa pretende arreciar en su cam-, 
paña de difamación contra la acción 
española en Marruecos. ¿Sabes tú 
algo de eso? 
—Nada sé que sea reciente. Ha-
ce algún tiempo, el gobierno de Ma-
drid se previno contra esa loable 
empresa, pero desconozco si en épo-
ca posterior hubo de tomar dispo-
sición alguna. . 
Este cambio de impresiones entre 
dos periodistas no surtió efecto al-
guno en nosotros, ni ello nos sirvió 
de pretexto para formular cargos 
contra Francia. 
No obstante, se han visto en la 
prensa, particularmente en la de Es-
tados Unidos, latigazos aislados que, 
como el de ayer, despreciamos por 
lo insensato del aserto y por el tre-
mendo disparate que encierra. 
Decir que los rifeños pagan 45 
mil francos a sus aviadores y soste-
ner que están creando una escuadri-
lla de aviación, es la pamplina más 
burda que pueda ocurrírsele a perio-
dista alguno. Así lo afirma, sin em-
bargo, "Evening Journal", agre-
gando que el ejército y la armada 
de los Estados Unidos debieran to- • 
mar nota de eso. 
El colmo sería que los poderes 
armados de Norteamérica tuviesen 
que copiar las organizaciones de Abd-
el-Krim cuanto a la aviación. 
Confieso que jamás leí disparates 
más tremendos que los que se han 
publicado desde la guerra europea. 
Y es que ya se ha perdido el pudor 
profesional, con la particularidad de 
que el ejemplo procede de los gran-
des rotativos, cuyos redactores sue-
len apreciar nuestra honradez pro-
fesional con el desdén con que mira 
a su pueblo un monarca de la India. 
Ayer mismo, en nuestra segunda 
edición, publicamos un cable que 
dice así: 
"Madrid, Diciembre, 16. 
El cañonero español "Bonifaz" ha 
' apresado a dos barcos de vela fran-
ceses que conducían cargamentos de 
armas y municiones para lus insu-
rrectos de Marruecos, y echado a 
i pique a otro barco que se dedicaba 
' a lo mismo. 
i Así se anunció aquí hoy infor-
me oficial." 
La explicación de este contraban-
do, posible es que la encontraremos 
en el cable publicado par "Evenisg 
Journal" y en la impresión cambia-
da por los periodistas sobre rumores 
de ÍÍUC en Francia se pensaba inten-
siucar la propaganda contra Espa-
. Ka. 
' Mientras en el Parlamento espa-
I ñol tirios y troyanos se echan la 
j culpa de lu ocurrido y se llega a 
! la peregrina conclusión de hacer res-
j pousable a este gobierno de lo quo 
hizo el otro, barcos franceses, bien 
pertrechados de armas y municio-
j nes, navegani silenciusanieute por 
| aguas del Rif preteudiando desam-
barcar la preciosa carga que ha de 
costamos tantas víctimas como relu-
cientes pesos ha de valerles a los 
desaprensivos industriales. 
¿Sería cierto que se pensó dar a 
Francia el encargo de que gestio* 
naso la libertad de nuestros prisio-
neros? Con razón nos escribía des-
de Cárdenas un señor cuya indigna-
ción le dió fuerzas bastantes para 
protestar, a pesar de estar medio 
baldado. 
Realmente irrita el que España 
se vea rodeada de enemigos y quo 
entre éstos figuran los que aparente-
mente le brindan con una sonrisa su 
mayor amistad. 
Hace poco eran barcos Ingleses de 
la matrícula de GIbraltar los que 
pretendían efectuar un desembarco 
en las costas de Gomara; ahora son 
barcos franceses los que perseguían 
Idéndico fin. Y esto, a raíz del fa-
llo condenatorio dado el pasado mes 
de Noviembre, contra los oficiales 
franceses que sacaban fusiles de los 
parques, para efectuar con ellos un 
contrabando que lo mismo afectaba 
a la zona española que a la francesa. 
Lo único que faltaba es que el 
gobierno de París reclamase los bar-
cos por la cía diplomática, vía que 
parece hecha para cubrir entuertos 
j y amparar causas condenables. 
Yo, por mí gusto, rociaba de pe-
tróleo los barcos apresados, a fin 
de repetir con el gran Gonzalo de 
I Córdoba que eran las luminarias de 
la victoria. Y si por ello teníamos 
que acabar con la quinta y con los 
mangos, en buena hora que se aca-
be con Marruecos y que se hunda 
España, porque la vida,así no es vi-
da, ni merece la pena infiltrar a 
nuestros hijos las sanas ideas del 
noble hidalgo manchego para vivir 
con notorio vilipendio. 
• Candela a los barcos; y si hay 
que dar candela al Pirineo tampoco 
I faltará quien vaya a darla. 
I G. del R. 
C A B A L L E R O S D E - C O L O f T 
(Pasa a la 4 columna 5) 
Los Caballeros de Colón del 
sejo San Agustín número 1390, cele-
brarán el próximo domingo los 
guientes actos. 
Primero—A las ocho de la maña-
na Misa de Comunión general enl a 
Iglesia Parroquial del Espíritu San-
to a la cual invitan atentamente a 
los católicos varones, rogando a los 
que se dignen concurrir, se reúnan 
en la sacristía de la Iglesia. 
Se invita especialmente los aspi-
rantes a Caballeros de Colón. 
Segundo—A las nueve, a. m4 los 
Caballeros de Colón, obsequiarán a 
los niños asilados de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, con una es-
pléndida fiesta a la cual están in-
vitados el Honorable señor Presi-
dente de la República y su distingui-
da esposa, el Excmo. Señor Dele-
gado Apostólico, el Iltmo. Señor 
Obispo de esta Diócesis y una selecta 
representación de la sociedad ha-
banera . 
Para ambos actos hemos recibido 
atenta invitación. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
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LOS COLONOS D E L C E N T R A L 
" U N I O N " 
Cumplo invariablemente con mi 
¿eber censurando cuantos actos de 
funcionarios o de simples particu-
lares entiendo incorrecto; lo cum-
plo acogiendo tod queja, toda de-
nuncia y toda crítica al parecer ra-
zonable, si bien dejando la respon-
sabilidad al querelloso cuando no 
poseo pruebas indnvitables de la 
mala acción cometida. Pero gozo de 
veras, mesiento de veras complaci-
do, cuando la honrada rectificación 
de un juicio mió sigue al convenci-
miento de haber sospechado mal o 
no haber sido digna la protesta aco-
gida por mi. 
En Septiembre un comunicante, 
vecino de Uñón de Reyes, con moti-
vo de aplaudir un discurso del Fis-
cal de ISupremo me habló de inmo-
raildades, de miserias que tienen 
por escenarlo laa salas de algunos 
Juzgados Municipales. Y mis comen-
tarios a su carta dieron origen a la 
falsa denuncia hecha al Departa-
mento de Justicia en sentido de que 
no se trataba de Unión de Reyes si-
no de mi propia villa. 
El primero de diciembre protesté 
de la perversa intención del anóni-
mo enemigo del Juez Municipal de 
Guanajay; y refiriéndome a la ci-
tada carta de Unión de Reyes supu-
se que algunas.de las incorrecciones 
relatadas se dirían cometidas en 
aquella rica villa matancera. Y no 
porqu eme fuera conocido el nom-
bre del Juez, ly porque el comuni-
cante me dejara traslucir que efecti-
vamente "allí ocurrían hechos tan 
censurables sino porque, sabiendo 
que en algunos Juzgado s se han co-
metido falta sgraves, bien pudiera 
ser que el vecino de Unión de Reyes 
las conociera de "visu" y careciera 
de civismo para delatarlas sin disi-
mulos. 
Así las cosas, la casualidad cuan-
do menos lo esperaba, me proporcio-
nó el placer de conocer personal-
mente al doctor Amado Bello Her-
nández, que es el Juez Municipal y 
Correccional de Unión de Reyes, per-
sona culta, amable, de familia ver-
daderamente honorable, y cuya con-
ducta abonan antecedentes que des-
pués de tratarle he- podido conocer. 
No; seguramente no se refirió a 
Unión de Reyes la pintura que se 
me hizo de un Juzgado donde figu-
ran y cobran empleados imaginarios 
o familiares del Juez y el secreta-
rio, donde se exlje dinero por bole-
tas de enterramiento, por inscrip-
cione.-; de nacimientos. 
Para los que hemos vivido mucho 
e ncontacto con muchas gentes y 
hemos consagrado mucho tiempo al 
estudio de los hombres y las cosas 
de nuestro país suele bastar una ho-
ra de charla con otra persona para 
darnos cuenta de si se trata en efec-
to de un caballero o de un charla-
tán, de un hombre educado y de 
nobles sentimientos o de un hipócri-
ta: yo generalmente fallo con acier-
to en estos casos. Y la impresión 
que obtuve en la ocasión casualmen-
te presentada fué favorable para el 
doctor Bello y Hernández, a quien 
creo incapaz de vender la justicia, 
manchar la toga y hacer del Juzga-
do a su cargo miserable almoneda. 
Si contra él se han levantado de-
nuncias, si contra él ha iniciado pro-
cedimientos el caciquismo despecha-
do, la politiquilla barriotera o al-
gún otro interés mezquino de aldeo, 
no creo que de-ban inquietarle los 
encubiertos enemigos en cuestión. 
Ratifican esta opinión numerosos 
nombres de ciudadanos solventes, 
de titulares, propietarios, comer-
ciantes, productores agrícolas y co-
lectividades prestigiosas de Unión de 
Reyes, Matanzas, de varios pueblos 
de la provincia matancera y ae la 
Habana,—ciudad y provincia; — 
nombres algunos de ellos que me 
son muy conocidos y cuya autoridad 
moral respalda a otra persona con 
solo saberse que los que los llevan 
son amigos de ella 
He pedido más informes para ha-
cer más sólido mi actual juicio. He 
querido saber después de todo cuál 
es la situación de aquel Juzgado, su 
actuación desde que lo sirve el doc-
tor Bello y el estado de los asuntos 
tramitados. 
Y he «abido que la oficina está 
organizada debidamente, con mate-
rial e impresos de todas clases. 
amueblada decentemente y donde se 
trabaja con método y constancia 
diariamente atendiendo al público 
sin distinción de personas por su 
condición económica o social. 
Durante el ejercicio de 1920-1921 
se han inscripto 144 nacimientos, 
150 defunciones y 26 matrimonios 
civiles; de estos solo uno fué cele-
brado en el campo por el Juez pro-
pietario, por lo que repito que no se 
trataba de aquel Juzgado en la de-
nuncia de hacerse los matrimonios 
mediante crecida paga fuera de la 
oficina. 
En fin: he tenido el gusto, verda-
dero gusto, de saber que el Juez Co-
reccional de Unión de Reyes, con bri-
llante expediente universitario y 
triunfante por su talento en las opo-
siciones que le dieron el cargo, ni 
juega ni deja jugar, ni bebe ni tran-
sige con ebrios, ni lucra bajo el man-
to de Themis ni deja de castigar a 
los que hurtan; y resiste a amenazas 
y a imposiciones de politiquillos, por 
lo mismo que cuenta con la estima-
ción de funcionarios del orden judi-
cial y con la de autoridades guber-
nativas y hombres públicos de la 
localidad donde ejerce. 
Conque, dejo consignado que no 
pudo referirse al doctor Bello el que 
en 13 de septiembre me habló de las 
censurables incorrecciones de algu-
nos Juzgados. Y conste también que 
ni esta vez, ni nunca, he discernido 
lauros ni desvanecido cargos por 
miedo ni por oro; siempre procede 
mi conciencia por sí misma, en es-
pontáneo culto a la justicia y al ho-
nor de mi profesión. 
(POR TELEGRAFO) 
Agrámente, (Matanzas), Dic. 16. 
—Las 1.20 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer tarde celebróse una junta de 
colonos con asistencia del Goberna-
dor Provincial en el Ingenio Unión. 
Acordaron enviar una comisión a 
la Secretaría de Justicia solicitando 
autorización para realizar la molien-
da por estar ese central sujeto a re-
solución de la autoridad judicial. 
El pueblo se beneficiará grande-
mente si la Secretaría acced'e a lo so-
licitado. 
EL CORRESPONSAL. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brlllaate^ 
zafiros • otras piad: as preciosa», pre* 
sentamos variado t':>rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, sa oro 
y diamantes, y en platino j talllftn-
I tes. Surtido en uro y plata, de bolsl* 
| lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
j do cedro 7 de caoba con marquetef^ 
! 7 broaos. para sala, comedor 7 c u ' » , 
to. 
i B a t a e o d e y C i d . 
! Übrapfa, 108.5, I P L A C I D O , ( A N T E S 
B E R H A X A , ) SO. 16. T E L . A - M M 
© i P 
P O E M. L . L I N A R E S 
L A G R A N F I E S T A PUG1LIST1-
C A D E M A Ñ A N A E N E L A N -
F I T E A T R O D E L " H A V A N A 
B O X I N G C0MM1TTEE" 
J o y e r í a 
, Acuso recibo de la Ponencia pre-
| sentada al Congreso de Corporacio-
1 nes Económicas por la Federación 
I Patronal de la Habana. 
! Redactado el documento por Juan 
I Santana Padilla, excuso decir si es-
I tará bien pensado y bien escrito el 
documento. Aplazo para otro día co-
mentarlo. 
Y termino mi labor de hoy refi-
riéndome a las dificultades con que 
desenvuelve su gestión el Director in-
terino de la Escuela Reformatoria, 
por carencia de recursos hasta para 
la alimentación de los asilados. 
No solo se adeudan mensualida-
des a empleados temporeros que 
pues continúan sirviendo es que son 
necesarios; no solo se carece de di-
nero para madera, pintura, hierro y 
cuantos más materiales requiere la 
reparación de edificios y la instala-
ción de servicios indispensables, si-
no que es un problema grave el de 
adquisición de los víveres. 
La Escuela no tiene crédito en pla-
za: nadie se apura en servir sus pe-
didos; al contrario, nadie los sirve 
con la sola esperanza de cobrarlos 
al Estado. Y si no hubiera sido por 
la comprometida acción personal de 
Rovirosa y los empeños particulares 
del actual señor Guas, dependientes 
y muchachos no tendrían que co-
mer . 
Aquel extenso campo de Agricul-
tura que ha producido millares de 
quintales de frijoles, de malangas, 
boniatos y yuca; aquellos platana-
les frondosos; todo aquel campo cul-
tivado por los muchachos, no tienen 
ahora con qué ayudar al manteni-
miento de los mismos. Se compran y 
se pagan caros—cuando se compran 
y se promete pagar— frijoles y pa-
tatas, luego de haberse hecho cose-
chas enormes, que probablemente se 
habrán podrido: no quiero pensar 
peor. 
Los Rotarlos nos dijeron el otro 
día por la prensa que el Estado con-
cede treinta y cuatro mil duros anua 
les para subsistencias. Con los re-
cursos agrícolas de la Escuela son 
unos tres mil duros mensuales. ¿Dón-
de están? ¿por qué no se situán opor-
tunamente esos tres mil pesos, a fin 
de celebrar subastas adquirir víve-
res a buen precio, y ya no se dé a 
los muchachos el pan del espíritu, al 
menos se les llenen los estómagos? 
No puede hacer más de lo que ha-
ce la Dirección interina. La Hacienda 
pague puntualmente los gastos de la 
Escuela o licencia a los reclusos. 
J . N ARAMBURÜ. 
"La Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
| baratas, todas sus existencias, por 
¡haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
j Botica. Teléfono A-6363. 
M A R C Á S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
ingeniero Tnaustrtal 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
7 Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-e4S» 
j Apartado número 79ñ. 
¡ ¡UNA V E R D A D E R A GANGA!! 
P A R A L A S P A S C U A S D E 
N A V I D A D 
Bonito Album para postales.— 
Con 150 tarjetas postales finas 
surtidas de Bellezas, Parejas y 
Niños . Tamaño 22 por 14 cen-
t ímetros $ 5.00 
Bonito Album para Postales.— 
Con 100 preciosas tarjetas pos-
tales surtidas de Be^ezas, Pa-
rejas y Niños. Tamaño 19 por* 
12 cent ímetros 
Bonito Album para Postales.-.— 
Con 100 elegantes y finas tarje-
tas postales surtidas con Be-
llezas, Parejas y Niños . Tama-
ño 19 por 12 centfmertos. . . 
Bonito Album para Postales.— 
Con 48 bonitas tarjetas posta-
les surtidas en Bellezas, Pare-
jas y Niños. Tamaño 22 por 18 
cent ímetros 
Bonito Album para Postales.— 
Con 48 bonitas vistas de la Ha-
bana, surtidas y en colores. 
Tamaño 22 por 18 cent ímetros 
TODAS L A S T A R J E T A S Q U E 
T I E N E N LOS A L B U M S SON 
L A MISMA C L A S E Q U E L A S Q U E 
S E V E X D K N A r. V 10 C E N T A V O S . 
Se remiten a todos los lugares de la 
Is la aumentando 20 centavos para los 






B L O C K S P A R A A L M A N A Q U E S 
Block para Almanaque "Común 
Especial*'.—Con 3C5 hojas te-
niendo chistes, charadas, chas-
carrillos, anécdotas, jerogl í f i -
cos, etc., etc $ 0.15 
Block para Almanaque "Media-
no Perforado". Con 365 hojas 
conteniendo miles de entrete-
nimientos para cada uno de 
los d ías del año 0.50 
Block para Almanaque "Grande 
Perforado".—Con 365 hojas con 
cuentos, chistes, chascarrillos, 
etc., etc 1,00 
Block para Almanaque "Gigan-
te'-.—Con 365 hojas. Este por 
su tamaño es el block ideal pa-
ra los despachos. Precio. . . . 1.50 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
T)!:i. CENTRO ASTURIANO 
Celebró sesión la Junta Directiva 
bajo la presidencia del doctor Ra-
món Fernández Llano. 
Actuó de secretario el señor Ra-
fael García Marqués. 
Después de la aprobación del ac^ 
ta de la sesión anterior, se presen-
taron los informes de las secciones 
de Instrucción, Asistencia Sanitaria, 
Recreo y Adorno. Sanidad, etc., los 
que fueron discutidos ampliamen-
te. 
Se rechazó una petición del con-
tratista de las obras de la barbería, 
que reclamaba ocho mil pesos, ale-
gando pérdidas en la obra. 
Finalmente se trató de la mani-
festación que tendrá efecto maña-
na, a la que concurrirá el Centro 
Asturiano, representado por su Di-
rectiva y socios que se adhieran a 
dicho acto. 
A las doce terminó la sesión. 
D I . L DENTRO G A L L E G O 
Sobre el próximo baile. 
Promete quedar lucidísimo el bai-
le organizado para el día 18 en el 
Centro Gallego. 
La Sección promete no omitir de-
f«»t«r -iguno para el éxito social del 
mismo. 
.... iinalidad perseguida, aliviar 
la vida de campaña del soldado es-
pañol, llevándole un poco de ale-
gría, una ofrenda de amor y de ca-
riño, desde esta tierra generosa, lle-
vará a los salones del Centro Galle-
go, a cuantos simpaticen con tan 
noble idea, y el resultado será tan 
espléndido como se desea. 
Fernando Prego. 
Se encuentra de nuevo entre nos-
! otros el expresidente de la Sección 
de Orden del Centro Gallego, don 
Fernando Prego, que tantas simpa-
• tías disfruta. 
En Sada, su pueblo natal, pasó 
una hermosa temporada alegre, sa-
tisfecho, añorando los recuerdos de 
| la infancia. 
Reciba nuestra cordial bienvení-
'da. 
Almanaque Hlspano-Americano 
para 1 922.—Pequeña enciclope-
dia Htspano-Amerlcana, conte-
niendo producciones literarias 
de los mejores escritores hispa-
no-americanos, así como la 
descripción de los aconteci-
mientos más notables ocurridos 
en América desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921. Magníf i-
ca edición ilustrada con los fe-
tratos de la mayor parte de 
los Colaboradores e infinidad 
de grabados representando los 
monumentos más principales de 
América . 
1 tomo en rúst ica con art í s t i -
ca cubierta en colores, en la 
Habana. . . . . 
E n los demás lugares de la 
Is la franco de portes y certifi-
cado 
Almanaque Bailly-Baill iere para 
1922.—Pequeña enciclopedia de 
la vida práctica, que contiene 
todos los sucesos más notables 
ocurridos en todo el mundo 
desde Julio de 1920 hasta Junio 
de 1921. L a descripción de los 
principales Inventos c ient í f icos 
e industriales. L a s fiestas ci-
viles y militares de todo el 
mundo. Colección de conoci-
mientos úti les para el hogar 
y una agenda para todos y ca-
da uno de los días del año. Pre-
cio del ejemplar, franco de por-
tes y certificado 
La grandiosa fiesta pugilística que 
j ha (Te celebrarse mañana domingo 
I por la noche en el espléndido anfi-
| teatro del Havana Boxing Committee 
será otro de los magnos aconteci-
' mientes que esa prestigiosa entidad 
pugilística nos tiene reservados a 
los que gustamos del vir i l deporte 
de los puños. 
Dígase lo que se quiera, pero la 
verdad es que en lo que a presenta-
ciones de programas de peleas im-
portantes e interesantes, no hay 
quien pueda discutirle la suprema-
cía al Havana Boxing Committee. 
Nadie en la Habana pudiera atre-
verse a presentar un programa de 
peleas que representan gastos tan 
enormes como los de contratar un 
boxeador del cartel que tiene Jake 
Abel, y en vez de "echarle" uno de 
• los muchos boxeadores que se en-
contraban en esta capital, hacerlo di-
rectamente a New Vork, aparte de 
pagarle todos sus gastos. Ya saben 
los fanáticos que nos referimos al 
formidable adversario de Jake Abel, 
al nunca bien ponderado peleador 
Battling (Terry) Nelson. 
Todo eso lo ha realizado felizmen-
te el Havana Boxing Committee, por 
lo que es justo predecir también 
otro estruendoso éxito para esa en-
tidad, pues aun con crisis y todo, los 
fanáticos saben lo que es bueno y 
Jo que se merecen. Y no crean que 
por ello los precios de las localida-
des de la magna fiesta de mañana 
domingo 18 han sido superados, al 
contrario. Ya hemos publicado que 
las localidades son a base de 4 pesos 
la silla del ring; dos la preferencia 
y uno la grada. Eso quiere decir que 
el Havana Boxing Committee está 
i con los buenos fans que siempre le 
brindan su valioso concurso, reba-
(jando los precios de entrada. 
En Gran Anfiteatro de Sports de 
la calle de Zulueta, el hermoso y có-
I modo Palacio de los "papazos" del 
Havana Boxing Committee, resulta-
rá pequeño mañana domingo, por la 
noche, para contener a los millares 
de fanáticos que están ávidos de pre-
senciar la gran pelea entre el mima-
do del público habanero y champion 
welter gehight á'el Sur de los Esta-
dos Unidos, Jake Abel, contra el 
famoso Battling (Terry) Nelson. Es-
ta pelea hará época en los anales de-
1 portivos en Cuba. 
| Ya es sabido que tanto Abel como 
Nelson, persiguen el Campeonato 
mundial de su peso, y es indudable 
que ha sido un triunfo resonante pa-
ra el Havana Boxing Committee, el 
que esta pelea se efectúe en la Haba-
na y precisamente en su coquetón y 
admirable Anfiteatro. 
Hemos visto a Battling (Terry) 
Nelson. Háganse el cargo los fanáti-
cos que le presentamos al famoso 
Jimmy Kelly, de agradable recbrda-
ción. 
Terry Nelson es bajito de estatu-
ra, ancho de espaldas y un "fajador" 
al estilo de aquel simpático Kelly 
que convirtió en pasta para sinsonte 
a nuestra grantí'e y admirable cham-
pion Cabo Esparraguera. 
A Terry Nelson le acompaña su se-
ñora esposa, que es una simpática y 
elegante dama norteamericana. Inte-
ligente en el varonil deporte como el 
primero, y ferviente admiradora de 
su marido. 
Con respecto a la peela Nelson-
Abel, que mañana domingo ha de 
celebrarse en el magnífico ring de 
la calle Zulueta, Mrs. Nelson ha di-
cho: 
"Tengo fe absoluta en el triunfo 
de mi Terry. El vale mucho como 
boxeador y me ha prometido rega-
larme con el título de Champion 
mundial para el año próximo. Yo 
creo que Jake Abel no le durará a 
Terry más de ocho rounds." 
El maravilloso júnior fly weight 
de Cuba tendrá de oponente al boxer 
español Antonio Iglesias, en la gran-
diosa fiesta que ha de efectuarse ma-
j ñaña domingo en el Gran Anfiteatro 
de la calle Zulueta, Black Bill va a 
tener las dos manos ocupadas y mu-
I cho nos tememos que no pueda tum-
fbar al valiente hispano. 
La pelea entre el elegante Joe 
Carmel y el agresivo Jack Coullim-
ber, ha despertado inusitado interés, 
G pesar de la crítica "Inocente" de 
algunos mal Intencionados. Joe Car-
men ha prometido formalidad y él 
merece este chance. 
A V I S O A LOS SOCIOS DEL 
" F O R T U N A " 
0.50 I 
0.60 
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U L T I M A S O B R A S L I T E R A R I A S 
Henri Barbusse.—Algunos secre-
tos del corazón. Contiene: E l 
hombre. L a mujer. E l niño. L a 
derrota. E l Idiota. Ayer y ma-
ñana. Crimen ' pasional. E d i -
ción Ilustrada con grabados de 
F r a n s Maseel. 1 tomo | 
Amado Ñervo.—Algunos . Cróni-
cas varias. Temo 21 de sus 
obran completas. 1 tomo rús-
tica 
León Tolstoy.—Jadsl Murat. Pre-
ciosa novela. Traducción de 
N. Tas ín . 1 tomo rús t i ca . , 
Coypeau Dassoucy.—Las aventu-
ras burlescas. Novela picaresca 
y autobiográfica. Versión cas-
tellana. Obra Inédita. 1 tomo 
rúst ica ' . 
Jos^ Ma. Deulofeu.—Las noches 
ciudadanas. Novelas cortas. 1 
tomo o.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
S E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62 (••quina a Neptnr.o). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind.-14t. 
El Presidente del "Fortuna Sport 
¡Club" nos ruega avisemos a todos 
sus socios que, mañana, en el local 
social de dicha institución, y a las 
12 del día, será el punto y hora 
para reunirse todos los fortunistas 
que deseen acudir a Ja manifesta-
ción de protesta a la Ley Fordney. 
El doctor Modesto Ruiz, Presi-
dente del "Fortuna," suplica la 
más puntual asistencia. 
H A B A N A L A W N TENNIS 
La Empresa de este tennis ha acor-¡ 
dado con el general beneplácito sus- , 
pender la función que debía cele-; 
I brarse mañana domingo al medio l 
i día para poder asistir con los em-1 
•pleadoí? y jugadoras a la monstruo-¡ 
i-00 |sa manifestación organizada como, 
protesta contra la Ley Fordney. 
En la función celebrada anoche ! 
i.oojse distinguieron notablemente Celia,' 
jMargot, Sara y América, que se l ie- ' 
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Sara , 5.94 
Margot %. . . . 3.79 
¡Celia 3.72 
1 América / . . 4.62 
'Sara 6.27 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q El DIARIO UK LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
a o o a o o o o a a o o a o a o 
COMBINADAS 
Lola y Olga, 4 y 6. . . 
1 Olga y Alicia, 4 y 6. . . 
¡ Sara y Alda, 2 y 3. . . . 
'Celia y Margot, 3 y 4. . 
IAmérica y Aida, 1 y 3. . 
$36.50 
63 . 60 
13.40 : 
21. 06 I 
18.10 i 
C O I R I I K 
Mr. C. C. Books, distinguido 
sportman norteamericano y 
amigo nuestro, nos suplica la 
publicación de lo siguiente, a 
lo que accedemos gustosos: 
"Me he enterado que dos se-
ñores cronistas deportivos ata-
can de manera exagerada al ex-
celente pugilista Joe Carmel, 
por el mero hecho de figurar 
en una pelea semi-final, con-
tra el ooxer cubano Jack Cou-
llimber." 
"En realidad nos sorprende 
que ese ataque sistemático se 
haga contra un hombre que, a 
pesar de su condición de estre-
lla del ring, se presenta arre-
pentido de sus pasadas infor-
malidades, en una pelea se-
cundaria de un programa de 
boxeo. 
"Esto de atacar a un boxea-
dor se hace precisamente cuan-
do, siendo sinvergüenza, se 
pone a pelear en un bout ofi-
cial. 
"Si es que los que atacan a 
Joe Carmel quieren tener al-
gún asunto personal con él, 
entonces yo me figuro que de-
ben buscarlo personalmente." 
"De todas maneras yo garan-
tizo al público que siempre 
que Joe Carmel pelee, peleará 
duro y para ganar, como ga-
nará de seguro el domingo. Yo 
no me ocupo de hombres que 
no sepan hacerme quedar bien; 
por lo que aseguro que cuando 
Joe Carmel pelee, el público 
quedará satisfecho o de lo con-
trarío yo devolveré el importe 
de su entrada de nú propio 
bolsillo. 
"Si esos que atacan a Joe 
Carmen no quieren creer lo 
que digo, pueden traer a cual-
quier boxeador que no pese 
más de 135 libras, cubano o 
americano y apostar lo que 
quierar. Carmel sólo pesa 126 
libras. 
C. C. B R 0 0 K S . 
Slc. Hotel "Sevilla." 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
Indudablemente que las de-
claraciones del manager de Joe 
Carmen referentes a los perio-
distas que censuran a su boxea-
dor, son demasiado fuertes. 
Pero, admitámoslas en gracia 
a los buenos propósitos que le 
animan, y que han de culmi-
nar en una gran pelea, maña-
na, en el Stadium de Zulueta, 
entre Carmel y Coullimber. 
El viejito Chas. Morgan, as-
luto manager del Champion 
welter weight del Sur de los 
Estados Unidos, Jake Abel, ha 
concertado una apuesta de mil 
pesos en la tarde de ayer con 
el manager de Battling (Te-
rry) Nelson, que lo es Mr. 
Books. La apuesta, que ya ha 
sido depositada, consiste en 
que el viej'.to Morgan asegura 
que Terry Nelson no le dará el 
kneck out a Jake Abel, mien-
iras que el manager de Nelson 
asegura que sí. 
Esta importante a la vez que 
interesante apuesta es para el 
resultado de la pelea Nelson-
Abel, que se efetuará mañana 
domingo en el Anfiteatro del 
Havana Boxing Committee, co-
mo saben los fanáticos. 
Hay algo más que nos ha-
ce pensar en lo buena que re-
sultará la pelea entre Coullim-
ber y Carmel. 
La "harina" será para el ven-
cedor. 
Con esa cláusula ¿quién de-
seará ser vencido? 
Todos los clubs deportivos 
asistirán a la manifestación de 
mañana. 
s'io es prueba de que los de-
portes no sirven solamente pa-
ra el desarrollo físico. 
También para hacer hombres 
libres y ciudadanos conscien-
tes. 
Todo lo cual debiera ser 
motivo para que nuestras cla-
Estamos de plácemes los "hípi-
cos". El programa de hoy, por ser 
sábado, dia del pueblo, consta de 
siete carreras, entre las que se des-
taca la cuarta, que el Tulipán Han-
dicap, para caballos de todas eda-
des, a cinco y medio furlongs. 
En esa competencia veremos a 
The Boy. que concede 15 libras a 
Miss Muffins, a Koran y a la veloz 
Belle of Elizabethown. 
El premio, en se handicap, es de 
mil pesos. • 
Para los que han visto a Miss 
Muffins, y Tre Boy, en sus recien-
tes salidas triunfales a la pista, no 
necesitan esos veloces "sprinters" 
ser descritos. La primera es una 
potranca de alta calidad probada en 
todas las ocasiones que se ha exigi-
do su esfuerzo, para fgurar en la 
prominencia, y cuenta en su carre-
ra de hoy con soberbio "chance" 
por la ventaja de quince libras que 
le concede su más fuerte antago-
nista The Boy al soportar el peso 
máximo de la carrera ascendente a 
122 libras. ^ 
The Boy ha demostrado la alta 
calidad que posee en sus tres sali-
das a la pista, ganando en dos y 
logrando un segundo puesto en la 
otra. Su peso de esta tarde no le 
impedirá alcanzar un éxito al cual 
tiene sobrado derecho por su colo-
sal contextura, velocidad probada y 
una consistencia poco común. Su 
aspecto es hermosísimo, y en la lu-
cha activa de la pista ha mostrado 
siempre con igual gallardía en to-
das las etapas del recorrido. 
Los seis restantes que integran 
el atractivo programa serán discu-
tidas por buenos "fields" de ejem-
plares actualmente en su menor 
trainnign, los que han sido equili-
brados hábilmente con la asignación 
de pesos para dar a cada uno igual 
"chance" de alcanzar el triunfo. 
En las siete carreras hay sesenta 
y dos ejemplares inscritos, y entre 
ses gubernativas les prestasen 
todo el calor a que se hacen 
acreedores. 
ellos hay para todos 1M M Í 
ios reyes, King G., y fi Rpv^8to8: 
un oficial de alta gradnJ^J2111^. 
es el Coronel Tex, |  i u r l , una sefin: que 
graa "velocidad en el nombre.-* de 
es Speedy Lady, el gran q.üe 
Sibola, que no tiene nada nn?PUr 
con Sobóla el de Alhambra l Yer 
grupo de potranquitas de t'r*l ^ 
^m^e.'. ^fJ°J .nteeran, Sun GÍL (Dix GirI, Miss Hilarity. 
Hoy hace sus sexta salida Ed n 
Irrison, que tiene un magnífinn a' 
cord en esta pista. ^ " í c o re-
También corre hoy una Pttm 
sa (Princess Myrtle) que está a ^ 
to de ganar una buena carrera PUn 
Hay también en el prgorama" dt* 
bellas , que son, Belle of Fiu 
behttown y Norfolk Belle. 
PROGRAMA DE LAS CARRFRAs 
DE HOY 











Who CanTel l . . . . 
Sun Girl 
Carruthers ^ ^ jXS 
Swif tcrlcket 
Seg-anda carrera: seis furlonffe. 
Caballos Peto. 
Toy Along. . . . 
Frank Burke. . . 
Aeclamation. . . 
James 
Wlnal l . 
Rey l í n n l s . . . , 
Kentmere. . . « , 
Cortez 
Tlmothy J . Hogran. 
F é l i x M j 
"VVhlpporwill. . . 













El juego de mañana en Al-
mendares Park, será por la 
mañana, a las diez. 
Los verdaderos fanáticos no 
faltarán. 
He aquí algunas interesantes 
consideraciones sobre los de-
portes, que encontramos en el 
"cercado ajeno" y que, gusto-
sos, reproduciremos: 
"Los deportes no han de con-
siderarse únicamente como me-
dio de lograr el desairólo físi-
co del individuo sino también 
como conducentes algunos al 
perfeccionamiento de sus cua-
lidades morales, y otros como 
encaminados a lograr acopio 
de energía en qué hacer fren-
te a las adversidades natura-
les de la vida. 
Los juegos colectivos, como 
el balompié, foot hall, basket 
bal! y otros pueden conside-
rarse en la primera clasifica-
ción. 
Los individuales, como la es-
grima, el boxeo, la lucha, etc. 
en la segunda. 
El Mariscal Foch quedó gra-
tamente impresionado cuando 
presenció recientemente el par-
tido de foot hall jugado en el 
Estadio de Yale. 
Al preguntarle, una vez ter-
minado el partido, qué opina-
ba del juego, contestó dicien-
do que lo creía muy beneficio-
so para desarrollar en los que 
lo practican el espíritu de dis-
ciplina v de compañerismo. 
Algo parecido podría decir-
se con respecto al balompié, al 
basket hall y a otros depor-
tes en que el esfuerzo del atle-
ta va íntimamente unido al de 
sus compañeros. 
No es sólo resistencia física 
lo que adquiere con su prác-
tica sino que logra también re-
sistencia moral, abnegación, 
energía, decisión y otras mu-
chas manifestaciones de la vida. 
Deportes como la lucha, el 
boxeo y la esgrima facilitan el 
conocimiento de los medios de 
Jefensa más adecuados para 
repeler agresiones. 
Háse repitido en diversas 
ocasiones, sin embargo, y es 
éste un síntoma curioso, no 
exento de importancia, que los 
que logran conocer a fondo 
estos deportes no abusan de 
ellos y rara vez dan una ex-
hibición de su superioridad so-
bre los profanos fuera del te-
rreno deportivo." 
Afortunadamente para Cuba, 
los deportes toman cada día, 
en esta tierra, mayor incre-
mento, 
CORBE. 
Tercera carrera: seis furlon^i. 
Caballos Peio, 
Black Baby. . 
Miss Hi lari ty . . 
Yeomanette. . . 
Sunrose. 
Mr. Kruter . - . 
Red 
L y r l c . . . M ••> « 
Starkader. . M « 
H a r á n . > « «i « 
Pullux 
Princess Myrtle. 













Cuarta catrera: claco j medio ínrloap 
Caballos Peeo. 
Miss Muffins. M « 107 
The Boy. . m » m m m 122 
Koran * * m m 100 
B. Elizabethtown.. m m n H * 
Quinta carrera: seis furlongs. 
Caballos T—o, 
Tarascón . 1°° 
Tacó la . . . m m m ta * 1°^ 
Fi tz Boodle. m <* m m m H4 
End Man. 1" 
Gratlan. . . m m m * m ?l 
Golden Chance,, . - - - - 107 
Bi l ly Boots. 100 
Oíd Sinner. . v! i . M »« M 10» 
E d Garrlson. . • N M M H 1°° 
Mack Garner. m . m - * 11° 
Norfolk Bolle, m m m m 10| 
Invlnclble. . . « M M M 10» 
Sexta carrera: milla y 60 yarf»* 
Caballos Peto. 
Hocnlr m m 
F a l r Warmer^ fe « H 
Dolph 
Brynl imah. . « M ai * 
Starkey. M M M l* ü M 
Navajo. . M «i M M M 









Crumpsall . * . 
Sugarmint. M « 
Lovellness. 
Foster Embry . 
Speedy Lady . m 
Tony Beau « '!(? 







H O Y , E N V I B O R A PARK 
Hoy jugarán por la tarde en Ví-
bora Park los clubs Víbora S g J 
y Universidad, en opción al i/»™ 
peonato Viboreño. * . -
Mañana, domingo, no nWWBfflt 
gog con motivo de la manlfesucion 
de protesta contra la ley Fordney^ 
C A M P E O N A T O INVERNAL 
NI VENCEDORES NI VENCIAOS 
En opción al Campeonato m 
nal de Amateurs se efectuó un» 
doble juego entre los clubs Alie 
co del Angel y Pr08re9° ^^ i a f l o . 
nó y Liceo del Cerro y F e r r o ^ 
no habiendo en ambos mateu» 
vencedores ni vencidos. en. 
Para el próximo domingo » 
frentarán, en el primer juego. ^ 
idará comienzo a las una ae ^ 
do .Progreso de Luyanó y 
.Cerro, y en la tanda aristocra 
Idub Atlético del Angel y Ferr« 
10 C U B A U W N T C N N í r -
YA VIENE ARMANDA all. 
Con el nuevo ^Tes0 Je^óxira*' 
da, cuya reaparición s®r* f cUadro 
! mente, quedará reforzado e i ^ 
de buenas tennistas aei ^ 
iGispert. . ««té e0 
Actualmente Armanda eBl-
iSantiago de Cuba. . raB estar» 
Ese cuadro de jugadoras 
integrado por Armanda. ^ 
'Mercedes. Margot. B anvioleta ^ 
Isabel. Juana. ^ ^ I t c e n i ^ 
; Ofelia, que acaba de ser •» 
• por su buen juego. .^---do oU0 
V También ha sido reíor*** ^ 
'cuadro de buenas ^ ^ g » 
i puesto por María joven « a U J ^ 
gran porvenir; Amparo i ge 
asturiana ^ e , tie?eRUíaUe juila. 1 ^ Carmen, Beatriz. Laura, J " 
i Otras jugadoras ^ 
'la Compañía P r ^ ^ i r a i n i n í • 
que estén en perfecto traim • 
SENCILLAS $ 6 7! 
'Beatriz (blanco) [ 3 * 
• Ofelia (blanco) • • ' * , f i , 
¡Blanca (amarillo). • • * f - L 
Alicia (amarillo) • • * * {7 




i Ofelia-María. • - • ' ' 
| Blanca-Alicia 
i Alicia-Dalia . • • • • * 
i Ofelia-María. . • • * ' 
í Raquel-Alicia . • • .• 
, o.í<» 
lí.30 







T E M A S D E E S P A Ñ A 
GALLARDO 
A^aha de aparecer este volumen 
-ínn Juan Marqués Merchan, so-
de 1, vida y escritos de don Bar-
* « J S josó Garllardo. Los datos 
' l ^ o n ü e n e son curiosos; la figura 
QU S d i a , interesante: el esülo que 
aa .fpa pintoresco, antificial, cam-
efnudo, como si se deslizara la voz 
5e algún enano d ela venta a lo lar-
de sus pár ra fos . . . 
g r a figura que estudia, Interesan-
t ñero hondamente antipática. El 
í^stre bibliófilo extremeño era hom-
¿A demasiado viperino, de catadura 
•„^ t ra de frescura escandalosa. . . 
I f conocieran su vida los actuales 
mPdiógrafos explotadores del fres-
™ quizá borrándole tachas para 
c„l' pudiera soportarle el público, le 
Convirtieran en héroe. El señor Mer-
hAn le considera heroico: sin duda 
vuñoz Seca y García Alvarez opi-
larían como él. Una de sus haza-
ñas más famosas se reduce a lo si-
^Sucesos ^ política de entonces le 
hirieron escaparse del país y escon-
derse en Inglaterra. Pasada la tem-
pestad volvió a su patria; bajó en Cá-
diz y buscó hospitalidad en el domi-
cilio de su amigo el señor Luna. 
Más se topó con la nueva de que su 
' ig0 el señor Luna se había muer-
to y de que su viuda, señora de mu-
cha edad, recogida, piadosa y gene-
rosa no veía con buenos ojos a Ga-
llardo, revolucionario, cínico, ma-
són ' A1 ^ 0 del señor Luna' áon 
Tomás, le pasaba lo mismo que a su 
madre. 
Gallardo no se dió por enterado, 
e hizo oídos sordos a escusas e indi-
rettas. Ya conocía la casa por haber 
estado* en ella en otro tiempo; ya le 
constaba que en ella era buena la 
cocina, grata la habitación, sereno 
el trato y además, no había nada que 
pagar. Mandó recoger sus bultos y 
se instaló en la casa como rey. En-
seguida, de rey tornóse déspota; y 
se dedicó a perseguir a las criadas, 
y a llevar a su cuarto meretrices. . . 
La pobre viuda de Luna se quejaba 
a cada paso a don Tomás: 
. Tomás, que esto es un escánda-
lo . . . ! Que esto ya no se puede con-
sentir...! Que ese hombre va a 
acabar con mi salud. — ! 
y como todo era cierto, don To-
más intervino en el asunto y escri-
bióle a Gallardo una cartita. Le co-
municaba en ella los lamentos de su 
madre y le apuntaba esta súplica: 
Le ruego a usted encarecidamen 
te que cambie de domicilio para su 
tranquilidad: yo mismo le proporcio-
nare a usted otra habitación y si no 
accediera usted yo mismo tendré que 
irme por no oir a mi madre a cada 
paso... 
Ye respondió Gallardo de este mo-do: 
— D . Tomás, 
si te vas, 
tonto menos: 
si te quedas, 
tonto más, 
D.> Tomás, . . ! 
Este era el hombre; y este mismo 
dato lo aporta el señor Marqués. Se 
pueden añadir algunos otros que no 
acoge este señor o que'^ntenta desvir-
tuar sin fundamento: a Gallardo lo 
llamaban en su tiempo saqueador de 
bibliotecas, cuatrero de'libros, bi-
, bhopirata, armado en corso, uñilar-
' go. . . En este punto como en todos 
j los demás—su conducta estaba de 
¡acuerdo con sus t eo r í a s . . . Y como 
no ha de negarse que en esto de ca-
; tar libros era el hombre demasiado 
j inteligente, los que generalmente ra-
, piñaba eran libros de valor extraor-
1 diñarlo. Bibliotecas de interés a la 
I que conseguía aproximarse bibliote-
c a saqueada con viveza. Y para sus 
j tragaderas no Importaba que fuera 
| del estado o fuera particular: cuando 
1 era en el estado, cogía un libro, po-
¡ nía al margen unas notas, dejaba que 
pasaran unos meses y luego escri-
bía esta carta: 
—"Sr. Bibliotecario de. . . 
: Me entero de que en esa Bibliote-
|ca tienen el ejemplar del libro tan-
i tos, que me fué robado a mí y le 
j agradecería muy de corazón se sir-
' viera devolvérmelo. . ." 
La respuesta era muy breve: 
| —El libro tantos por que usted 
; pregunta figura en nuestro catálogos 
| desde el año de mil cuantos y no pue-
¡ de ser por ende el que a usted le 
j sustrajeron. . . 
"—Yo no niego que posean un 
ejemplar de esa obra desde el año 
de mil tantos, que usted dice. Lo que 
yo afirmo y sostengo es que en esa 
Biblioteca debe estar además el que 
a mi me robaron pues me aseguran 
que en la página tal tiene tal nota de 
mi puño y letra y en la página cual 
tal comentario y en la portada mi 
nombre. . . " 
Este era el Bartolomé que ahoft, 
se quiere convertir en héroe. Como 
La fuente, el de "La frescura"... 
Constantino CABAL. 
E N O S 
LOS TELEGRAFISTAS 
Y EL "DIARIO" 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
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Bayamo, Diciembre 15. 
D l lRIO, Habana. 
Dado que por la índole del servi-
cio que prestamos no podremos re-
cibir los beneficios del proyecto de 
Ley presentado en la Cámara esta-
bleciendo la sesión única en las de-
pendencias del Estado, al mismo bá-
sele presentado una enmienda adi-
cional para que se ponga en vigor 
Ley de 28 de Junio de 1920 relati-
va a aumentar proporcionalmente 
los haberes que disfruta el personal 
de Comunicaciones. Como en todas 
nuestras justas demandas hemos en-
contrado un decidido apoyo en esa 
publicación, esperamos que coopere a 
la aprobación de esa enmienda y por 
ello le enviamos nuestro anticipado 
agredecimiento. 
Telegrafistas del 'Centro de Bayamo' 
San Juan y Martínez, Diciembre 15 
DIARIO DE LA MARIXA, Ha-
bana. 
A ese periódico paladín de las cau-
sas justas nos dirigimos suplicándole 
apoye el proyecto de ley que presen-
tó el popular representantes habane-
ro Sr. Germán López en solicitud 
del restablecimiento de la Ley de 
primero de Julio de 1920 ya que no 
podemos de ninguna forma ser in-
cluidos en el proyecto de Ley estable-
ciendo la sesión única para los de-
más empleados del Estado. Muy 
agradecidos. 
Empleados de Comunicaciones. 
Mariel, Diciembre 16. 
DLA.RIO, Habana. 
Elementos del pueblo sin distin-
ción aplauden el proyecto de Ley del 
señor Germán López, sobre sueldos a 
los telegrafistas, considerándolo jus-
ticiero y esperando que el Congreso 
lo apruebe y que el Presidente de la 
República lo sanciones. Los sufri-
dos empleados son merecedores del 
aumento de sueldo. 
EL CORRESPONSAL. 
C U E N T O S D E C A M I N O 
Los precios de BROADWAY son DESCOMUNALES 
Acabamos de comprar cien mil pares de zapatos CHAMP 
TON CON TACON para señoras, caballeros y niños que es 
tamos vendiendo a UN PESO EL PAR. 
J A B O N Á L A D D I N 
Este jabón lava y tifie a la vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no. 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9932 alt IND. 8 dic. 
CABALLEROS DE COLON EN 
SANTIAGO DE CUBA 
OTRAS NOTICIAS 
(POR TELEGRAFO) 
P. Martínez.—El señor don Vicen-
te Iriondo de la Vara, autor de un 
bello libro sobre "Las leyes Se la 
Repulsión Universal," si no me en-
gaña la memoria, falleció hace unos 
meses. En la Academia- del Morro 
de esta captal enseñan telegrafía, in-
alámbrica. Para aprender el manejo 
del linotipo diríjase a la Sociedad 
de Linotipistas. La Señora Carmela 
Nieto de Herrera tiene anunciado 
su íomicillo al pie de la sección que 
escribe en "El Mundo." En este mo-
mento no hallo un "Mundo" en nin-
guna parte. He suprimido por eco-
nomía la compra de periódicos que 
me costaban más de una peseta dia-
ria. 
Descontento.—Las nuevas repúbli-
cas de Europa son: 
Austria, capital Viena. 










Y un enjambre de republiquitas en 
ftl Cáucaso y en el Don, que hay que 
uuscarlas con un vidrio de aumento. 
F. Abella,—Eso de las provincias 
de León y de Castilla es un lío. El 
reino de León fué anterior al Con-
dado de Castilla. Después Castilla 
creció, formó un reino y se incorpo-
ró el ¿c León; y a estas horas no po-
demos dilucidar si es a León o a 
bastilla a quien corresponcTen^ las 
ciudades de Valladolid. Falencia, 
¿amora y Salamanca. Hoy no se de-
signan más que tres provincias a 
¡¡fon. que son León. Salamanca y Za-
mora; y las restantes ocho: Avila, 
«""gos. Logroño. Patencia. Segovia, 
vaJUidolid, Sorli y Santander se 
conceden a Castilla la Vieja. 
t n porfiado.—Un aviador y un to-
hJ0' ca(ia uno en su oficio, corren 
oastante riesgo. Yo no sé cuál nece-
»ta más valor. Cuanto al mérito, lo 
ene muchísimo más el aviador, por-
¡ad 68 mucho má3 útil a la humani-
. i *^uel A. Lazcano.—Desea saber 
« o r t P ^ Vez en Cuba se celebró un 
noo .OoT1"^ CUy0 premio mayor 
e n ^ p0J^la<,os^-Ni en Poblado ni 
fn„Pobla<io Pueden usarse armas 
^uego sin el correspondiente per-
l ^ J ? ™ } " * 1 * ' - - 5 * Publicará el 
» mano seI103 cuando 10 halle 
' a s 7 ^ ' ^ — N o sé dónde buscar 
^ ê  Pní ,a9 de Zorrilla recitadas 
^sigo r0 ,de Larra- Veré si las 
" P s i c o l ^ í - T 1Tn libro titulado ^ t t e n t ^ , ^ 1 hombre," no sé pre--otnente si erictQ n V»_.. olotrfcT^ existe. Creo que sí. Psi-
«a que tIJV111!1151 parte de la Filoso-
f a del «f de los actos y faculta-
d l a P n ^ V 7 puede usted estu-
d i a P i i obras de Palmes. ("Fi-
^ e J u i - M 6 ^ 1 ' ' 7 "Filosofía Fun 
^ncer Vol Fnosofía de P. Janet. 
í * «logios on^^^f- Mil gracias Por 
^ es e, 1n0,SÍdad de saber quién es. 
5» «a ñ í ^ f escribe estas uíneas. y 
^ • « b w S ° s í31 vez le diga algo 
Panicufa r̂ CUal 00 0frece na-
^ K o ^ t t * * ,,a Cruz García.—No 
^ Quesea gUno 8obre lo Que 
^ ^ i S r a - ~ E i ca^e **-
ea virturt ^ c?nfo"ne a las re-
T**U> PreSM de. 1° Apuesto en el ' Í ^ S ' S 1 , ^ , la Secretaría 
S?0 rec¡bo: *Ia>0—No basta el úl-
í ^ ^ r s e Sí! ruados, han de 
5SLde l alq5n?I.0vC2^probantes del 
lS¡?: PUea la L ° traera un con-
iL86lo guar^ y,0r-ía de 108 in(íui-
• Seañrn*.el último recibo. 
^ t o o^ iomiso de estudiar 
he fijado en las modas efe las damas 
flamencas del siglo XV; y como no 
me es posible, por falta de tiempo, 
dedicarme a ese estudio, le indicaré 
el modo de informarse. Hay un libro 
de la Condesa de Tramar, titulado 
"La Moda y la Elegancia", en el 
que habla de las modas y trajes de 
todas las épocas, con muchos gra-
bados y láminas en colores. En la l i -
brería de Albela. Belascoaín 32, pue-
de usted adquirirlo. 
Un admirador del Ejército espa-
ñol.—Se han publicado varios mapas 
del teatro de la guerra de España en 
Marruecos. No sé dónde venden al-
guno especial. Los que yo conozco 
han sido editados por los periódicos 
de Madrid que publican diariamente 
mapas de detalle, respecto a las ope-
raciones. "El Sol" y el "Heraldo de 
Madrid," dan muchas informaciones 
topográficas. El mapa completo se 
hará después, como resultado del es-
tudio del terreno. 
Un suscriptor.—El número 55 es-
crito en letras se pone así: cincuenta 
y cinco. 
R. B. y dos más.—Las preguntas 
sobre si el gallego y el catalán y el 
^'it cu once son idiomas, he dicho mil 
veces que no las contesto más. Lean 
mis respuestas de dos meses acá, y 
quedarán servidos. 
D. Martínez.—Desea saber la di-
rección del agente de las lámparas 
Elbrln. 
Elisa G. de Torres.—Diríjase a es-
te servidor, Pedro Giralt, DIARIO 
DE LA MARINA. 
Un averiguador.—De ]a marina de 
guerra de Méjico, Venezuela y Co-
lombia no dicen nada los libros que 
ihe consultado. Pregunta usted" tam-
| bién quiénes son los autores del Es-
1 cudo Nacional Cubano. Procuraré in-
I formarme. 
I Luis de Altamira.—Recibí su car-
ta con una curiosa anécdota que es 
una variante de aquella que publi-
j qué en los "Infundios" sobre el Tajo 
y el Tejo. Veré de publicarla. 
F. Aguilar y un suscriptor.— 
Las cartas de Cuba para España se 
i franquean con dos centavos (sello 
I colorado) y las de España a Cuba, se 
i franquearán con tres centavos a par-
i t i r del lo. de Enero de 1922. Así 
¡ me lo dicen en Correos, y no sé si 
esos tres centavos serán quince cén-
timos de peseta, pues allí no se cuen-
ta por centavos de a peso. 
José Alonso.—Casi todas las es-
trellas que usted ve en el cielo san 
verdaderos soles que alumbran a sus 
respectivos sistemas planetarios. A l -
gunas hay que son mil veces más 
grandes que nuestro sol. 
H. M. Alonso.—Solamente en el 
Consulado pueden aclararle este 
asunto. 
Antonio f*.nerra.—La frase "Pi-
quito ha de comprarse un banquito" 
es perfectamente gramatical. El ha 
con hache está como debe ser; y al 
que afirme lo contrario, mándelo a 
estudiar gramática. Su letra es bas-
tante clara, salvo la firma llena de 
rasgueos, que no sé si la he interpre-
tado bien. 
Una suscriptora.— Por medio de 
una casa bancaria de esta capital 
bien acreditada, puede usted realizar 
esas operaciones que desea. 
J. G. Quintana.—Me es imposible 
decidir si Lázaro canta mejor que 
cantaba Caruso "La donna e mobi-
le." 
Santiago de Cuba. Dic. 16. 
DIARIO.—Habana. 
Ha llegado el coronel señor Eduar-
do Puyol, Jefe de las Fuerzas Arma-
das de este Distrito Militar, hospe-
dándose en el hotel Venus. 
El doctor Tomás Brooks, Jefe de 
Bomberos pasó inspección a las ca-
jas de agua puestas por dicho Cuer-
po, para casos de incendio. 
Ayer tarde juró el cargo de Ma-
gistrado de la Audiencia de Orien-
te, el doctor José Andrés González, 
nombrado para este cargo por de-
creto del señor Presidente de la Re-
pública. 
Presidido por el señor Alvaro L. 
Balcélls tuvo lugar ayer tarde, en 
los salones del convento de San Fran 
cisco, la sesión preliminar para fun-
dar en esta ciudad la delegación 
de los Caballeros de Colón, vinien-
do de la Habana una comisión para 
dar forma al proyecto. 
O b r a s N u e v a s d e M e d i c i n a 
de venta en !a LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Belascoaín, 32-B. 
Apartado 511. Tel. A-5893. Habana. 
Ha tomado posesión del cargo da 
administrador interino de ,1a Zona 
Fisaal, el ex-representante eeñor 
Eduardo Duboy Castillo. 
Anoche falleció después de haber 
tomado una fuerte dosis de extricni-
na, la joven de 25 años, Rafae-
la Bagan, vecina del reparto Fomen-
to, calle C número 26. 
CASAQUTX. 
S I L L A S D E V I E N A 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
R O S Y N O V O A 
AVE. DE ITALIA, 94. 
Obras en Español 
F E E R . Tratado de las enfermeda-
des de loa niños con 213 figu-
ras en negro y en colores. . . . $10.00 
T E S T U T - J A C O B . Atlas de Disec-
ción por Regiones". Ilustrado 
con 72 láminas en cromotipo 
gra-f ía y 68 figuras en el texto 11.50 
H A L L I B U R T O N . Elementos de 
F is io log ía Química, Traducido 
de la décima edición inglesa 
e ilustrado con 71 figuras en 
colores 6.00 
N A G E L I . Errores diagnóst icos y 
terapéuticos y manera de evi-
tarlos. Enfermedades de la 
sangre y de las g lándulas de 
Secreción interna. Con 4 figuras 2.00 
F E R N A N D E Z GAL1ANO. Morfo-
logía y Biología de los Proto 
zoos 3.00 
C A S T E L L A N O S . L a plasmogenia 2.50 
R O G E R . Pato logía general (intro-
ducción al estudio de la medi-
cina) 6.00 
RUMO. Manual de Clínica Tera-
péut ica con 2.787 fórmulas r a -
zonadas. 2 gruesos vo lúmenes 8.00 
H E W L W E T T . Manual de Bacte-
riología Clínica y Aplicada. 
Con 31 láminas y 69 figuras 
en el texto. Tela 7.00 
F O R U N E A U Y M E D I N A V B I T I A . 
S íntes i s de Medicamentos Or-
gán icos 
BOAS. E l régimen Alimenticio en 
las enfermedades del e s tómago 
y del intestino 2.00 
N O B L E . Incompatibildades en 
Farmacia^ Colección de 130 fór-
mulas y nociones de Anál i s i s de 
Orinas, con prólogo del doctor 
Fernández Abreu. Indispensable 
al médico y al farmacéut i co . 1.00 
T E S T U T - J A C O E . Atlas de D i -
sección por Reglones. Ilustrado 
con 72 láminas en cromotipo-
graf ía y 68 figuras en el tex-
to » .. . . . . . . . . . 11.50 
Obras en Francés 
. V A Q U E Z . Maladies du Coeur. 
Avec 139 figures % 8.00 
| "VERHOOGEN. Tralté é lémenta i -
I re de Pathologle Interne. I . 
i Mala dies infectieuses. . . 3.00 
C O U R T A D E . Electrothéreple apli-
I quée a 1 Urologie (Clinique Ne-
cker) 4.00 
M A R I O N . Traité d'Urologie. 2 
grandes volúmenes , avec 418 
figures et 15 vplanches hors 
texte en colleurs 15.00 
S E R G G E N T . Pathologle Médlcale 
et Thérapeutique apl iqués . 
Neurologie. 2 v o l ú m e n e s . . . . 8.50 
S E R G E N T . Tai té de Pathologle 
Médlcale et Thérapeut ique 
. appltquée. Syphilis. Vol. I I . 
Syphllls acquise de l'Enfance 
et Syphilis hérédi ta lre . . . 2.50 
R E N A U L T . Maladies Blennorr-
haglques des Yoles Génito-
Urinalres . >-A M, . 100 
M A R T I N E T . Thérapeutique C l i -
nique. lies Módicaments Usuels. 
Cinquieme édition revue et trés 
augmenté . Un fort vol.. . . 
L A V I E R . Travai l du Laboratoire 
de Parasitologie de París . lies 
Parasltes des Invertébrés H é -
mathophagea. Parasltes qui 
leur sont propres parasltes 
qu"lls trasmettent aux ver té -
4.00 
CHRISTÍA'NSEN.' Les" Tnmeiirs 2 50 [Maletas desde un peso en adelante. Baúles escaparates. 
du Cerveau . 4.00 * * 
i 
M A R F A N . L e s vomlsseraents pé 
riodiques avec acétonémie I . . 
M A R F A N . Trai té de l'Allaltement 
et de TAlimentation des en-
fants du premer age 
F R E D E R I C E T N U E L . E l é m e n t s 
de Physiologie Humaine a 
l'usage des Etudiants en Mé-
decine 
G O U R G E R O T . L a Dermatologle 
en d i é n t e l e . "Lindlspensable 
en Dermatologle" 40 figures en 
couleurs. 171 en nolr et 77 
planches hors texte 
GÓIFFON. Manual de Coprologie 
Clinique, acev 36 figures et 2 
planches en couleurs 
M A R C H A D I E R E T GOUJON. 
Les poisons m é c o n n u s . . . . 
C H A P T A L . L e L lvre de IMnfir-
: niere. Adapté de Tangía i s . . . 
I R O U S S Y E T B E R T R A N D . T r a -
50 1 vaux pratiques d'anatomie pa-
{ thologique en quatorse séances 
de lectures de coupes micros-
coplques 
L A M R L I N G . Préc is do Biochimie 
G I L B E R T . Traité du Sang. 2 
grands vols 10.00 
T H O M A S . L e reflexe pllomoteur; 
Etude Anatomo-clinique sur le 
systeme sympathique 
M A C K E N Z I E . Les maladies du 
coeur, avec 264 figures 
G A S T O N L Y O N . Traité é lémen-
taire de Clinique Thérapeut i -
que. Dixierae édition, revue 












C10173 lt.-17 ld.-18 
Libros en Inglés 
W A R B A S S E . Surgical Treatment. 
A Practical Treatlse on the 
Therapy of Surgical Diseases 
for the Use of Practllioners 
and Students of Surgery. 4 
vols 37 
L E W I S . The Mechanls and G r a -
phic Reglstration of the Heart 
Beat 15 
N E U H O F . Cllnical Cardlology. . 6 
S U T H E R L A N D . The Treatment 
of Disease in Children. . . . 
M A C K E N Z I E . Principies of IDag-
nosis & Treatment in Heart 
Af^ct ions 
ture on the Surgery of the 
Heart 
C A M E R O N . The Nervous Chl ld . 
T W E E D Y . Practical Obstetrlcs 
D A V I S . Skln Diseases In General 






C 8599 alt 24 oct. 
O C A S I O N : H I L O P A R A C O S E R 
RemitiremoB, como muestra, al recibo de Check Intervenido o Gi-
ro Postal a nuestra orden por la suma de Once Pesos, por correo certi-
ficado, libre de todo gasto a cualquier punto de la Isla DIEZ DOCE-
NAS DE CARRETELES DE A 500 YARDAS DE HILO PARCIVAL 
COLOR BLANCO en cualquiera de los gruesos números 40, 50, 60 
o 70. 






me pone usted 
un 
pues no me 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
LE LLEVARON LA CARTERA 
Pía Ahuja Marqués, de Padre Vá-
rela y Enrique Villuendas, denunció 
que le hurtaron una cartera de piel 
negra conteniendo 70 pesos. 
y N BOTELLAZO 
En el reparto Montejo. sostuvie-
ron una reyerta, Miguel Rodríguez 
Martínez, vecino de dicho barrio y 
Félix Galindo Pérez. 
Este último le dió un botellazo en 
la cabeza al Rodríguez causándole 
una grave contusión en la región 
temporal derecha. 
Galindo se dió a la fuga 
O A L _ 2 A D O D E : 
P I E L d e C A B A L L O 
L - E r G i l T I M A . V P A T E : A S T A D A 
L A U N I C A G A R A N T I A Q U E U D . T I E N E A L C O M P R A R 
C A L Z A D O E S L A M A R C A . W A L K - O V E R E S U N A 
M A R C A U N I V E R S A L . N O O B S T A N T E W A L K - O V E R 
S E V E N D E H O Y E N L A H A B A N A A L O S M I S M O S 
P R E C I O S Q U E L O S Z A P A T O S S I N M A R C A . 
P e l e t e r í a Walk-Over. San Rafael 18 . I 
Calzado fino de caballeros a $3, $3.50 y 4 pesos. 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
La Mayor del Mundo. Una cuadra de largo. 
Departamento de Caballeros: 
B e l a s c o a í n y S a n J o s é 
Departamento de señoras: 
B e l a s c o a í n y Z a n j a 
Teléfonos M-5874 y M-6514. 
C 10.11- 4t-15 
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ANO LXXXIX 
H A T ^ A N F P v A 
' T I E^canto,, y l a mani fes tac ión 
'Amor y Trabajo por Coba" 
EN L A QUINCENA MEDICA 
Suntuoso banquete 
I Previente del Vedado Tennis; le inspira, pondrán las muchachas 
d t El Encanto—como afectuosa-
Con este lema en su estandarte 
concurrirá a la gran manifestación 
de mañana el personal en pleno 
Ll banquete de anoche. «-Sociedad üental. de la Asociación ¿t Encanto. 
Magnífico, esplendidísimo. | Odontológica, de la Asociación £n ese acto grandioso, imponen-
El acto social de mayor lucimiento c.onal de Vetennana y del Colegio d ^ ^ su ema razón e 
en la quincena médica que llega hoy Farmaceutteo de la Habana 
a su feliz término. 
Ofrecdo fué en el Vedado Tenms Club, señor Porfirio Franca, en vis 
Club para obsequio d; los delegados con el Presidente del Congreso Mc-
exi'-anjeres y de los miembros todos dico. 
del Quinto Congreso Médico Nació-! El doctor Arturo Aballi Presiden- de distinción, de elegancia. 
de dulce remimdad. . . 
Ellas nos lo dijeron con noble 
entusiasmo patriótico: 
—Queremos cumplir ahora el 
mismo deber cívico que hemos 
cumplido el último 10 de Octubre. 
mente las llaman nuestras favore 
cedoras—una delicada nota de be-1 
— ¡Cómo no! No s ó b vemos 
con profundo agrado ese plausible 
deseo de ustedes, sino que por él 
les felicitamos de todo corazón. 
te de la Sociedad de Estud os Clfni-
Banquet? como ningún otro de los 1 eos y su bella esposa, Corina Gar-




El doctor Diego Tamayo y señora, 
| María Pujadas, y el doctor Julio Or-
de la paz europea tuvo lu- liz Cano y señora. Graziella Cabrera. 
gar aquel ta ,̂ grandioso para feste-
j ir la visita de un Almirante de la 
gloriosa Armada Británica. 
Era de unos 350 cubiertos. 
Hubo de 500 otro. 
Fué en fecha no lejana, como ho-
menaje al señor Porfirio Franca. 
F.l banquete de anoche sobrepu-
Los representantes del Secretario de 
Estado y del Secretario de la Guerra. 
El Tesorero del Congreso Médico, 
doctor Gerardo Fernández Abreu, y el 
Secretario, doctor Francisco María 
Fernández, cuya celosa e inteligente 
gestión en el desempeño de su cor 
metiV se ha señalado con los más 
jaba en mucho a los dos que dejo ano- ! felices aciertos. 
tilcjos j Otro de los más caracterizados m:cm 
Como que fué de 750 cubiertos y ' brOl del Congreso, el joven doctor 
suvido por el mismo Tennis en mesas .Gonzalo E . Aróstegui, que desplegó 
que se dintribuían por los salones y ¡ ̂ quisitas dotes de tacto y de gusto 
l is terrazas. | €n â organización del banquete. 
Era su característica lo que más ' Fué el leader dg. la fiesta, 
contribuyó a su realce y su engran- j Acreedor a todos los aplausos, 
decimiento, el concurso de damas nu- Eos doctores Otto Bluhme, Braulio 
merosas y distinguidas. j Sáenz, Francisco Leza, Blas M. Ro-
Alternaban entre los concurrentes, | cafort, Carlos f inlay, Pedro Barillas 
imprimiendo en el conjunto una ec- j >' tolano Ramos. 
presión encantadora. | ^ mi cubierto en vecindad con el 
En la ..nposibilidad de dar una re- , del compañero siempre admirado y 
seña »exacf«\ de los comensales, me ! siempre querido Edardo Dolz. 
limitaré a hacer mención de los que 
El personal de nuestros talleres, 
identificado—como el personal 
vendedor, el de las oficinas y el 
del almacén—con el espíritu de la 
manifestación de mañana, nos ha 
dicho: 
— ¿ N o podríamos sumarnos a 
todos los que, como nosotros, la-
boran en El Encanto? 
Nuestra contestación fué rápida 
y categórica: 
El gran pueblo americano, al 
tener conocimiento del anhelo ge-
neral, unánime, de su aliado y ami-
go el generoso pueblo de Cuba, 
manifestado respetuosa y cordial-
mente por medio del magno acto 
de mañana, cumplirá un inexcusa-
ble deber de justicia y experimen-
tará una de las satisfacciones má^ 
hondas oponiéndose, con todo el 
peso de su voluntad omnímoda, a 
la aprobación de la Ley Fordney, 
que destruiría nuestra industria 
azucarera, de la que dependen 
principalmente la prosperidad y el 
bienestar de Cuba. 
He aquí por qué todos debemos 
contribuir, con nuestra participa-
ción activa, a que la manifestación 
de mañana no tenga precedente, 
por su extraordinaria magnitud, en 
los anales de nuestra Historia. 
Solís, Entrialgo y Cía. 
\ 
FRAZADAS 
í;nían su cubierto en la mesa de ho- ios organizadores del banquete, sen 
tándome T . la mesa presidencial 
por las que pasará la manifestación 
Un dtst-nción con que me honraron 'deben estar embanderadas maña-
Banderas 
No sólo las casas de las calles tenerla, y esa es la que debe poner 
en el balcón o en la puerta de su 
casa. 
Mesa de forma circular. 
En el centro del salón. 
Ei doctor José A. Fresno y Bastio-
ny, ilüstre Presidente del Congreso 
Médico, ocupaba la preferencia. 
Lo señalo muy gustoso. 
Con gratitud por la cortesía. 
na, que es, indudablemente, una i c- . ' . , i „ „„ i 
i ' , • | , I oí ya esta muy gastada y no la 
solemnidad nacional. , Ipuede utilizar, nosotros le ofrece-lodas las casas de la Habana,! i . L - J J u 
i i r» ' i r i / i mos un completo surtido de ban-
y de la Kepubhca toda, deben os-1 i „ i _ . i i f!irrio 
» , i i - i i T - k - aeras cubanas en todos ios tama-
A pesar de lo excesivo del numero,'tentar la ensena de la Patria ese:--
r.e complazco en decir, para orgullo J ' ,nos. 
luid. 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Frazadas niño, con monitoS; a 
Frazadas niño, finísimas, con monitos, a. . 
Frazadas cameras, a 
Frazadas extra-cameras, a 
Frazadas color, cameras, finísimas, a. . . 
Frazadas lana, blancas, cameras, a 
Frazadas lana, color, cameras, a 
Frazadas lana, color, cameras, a 









L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
I dol Tennis y de su chef incomparable A su -ado, en el cubisrto de la de- . . / . • j i u ¡ No lo decimos con la idea mez- L 
1 aue resulto el mejor de los banque- . , i i i 
• > i " ' 1 quina de vender recna, descollaba su esposa, la siem- i 
pre bella María Albarrán de Presno. 
A su izquierda, Angelita Fabra de 
Marialegui, distinguida esposa del Mi-
pistro de España. 
D.l Cuerpo Diplomático. 
Un grupo nutrido y brillante. 
El Ministro de Suecia y señora, 
!Wrs. Andcrberg, el Ministro de Méjico 
y jeñora, María Rojas de Hernández ¡ 
ferrer, y el Ministro de Colombia e 
hija, szñorita Rebeca Gutiérrez Lee 
Cada familia tiene una, o debe lo anuncien. 
les celebrados en aquellos salones. ' S1"™ ae vender banderas, co-j 
Un menú inmejorable por lo Veli- \ mo algún espíritu suspicaz pu-
cado c** les platos y la excelencia de diera creer. 
1 ts vinos, figurando entre éstos el i 
Mumm, c! delicioso champagne Mumm | 
hoy tan en boga. 
Servido fué todo con un orden, pul-
critud y precis'ón realmente admira-
bles. 
El señor José Emilio Obregón. que 
Tenemos también banderas de 
as demás naciones. 
Y hay, además, muchos estable-
cimientos que las tienen, aunque no 
Departamento de Liquidación 
Ya llegó, y está puesto a la ven-
en nombre del Tennis y en su carácter . 
* . r]a r^-^r^Ur-r. A*] U n „ , . r,_ ,1. la , todo e colorido que nos tal-
El Ministro del Brasil, señor Aní- de miembro del House tommittee asu- ; i r i 
bal Velloso Rebello, y el nuevo Secre- i m'° Ia dirección del banquete, se ha taba en los tafetanes, los crepés 
ta.io de la Legación, señor Carlos Sil- , hecho merecedor de un voto de gra- ^ y los charmeuses, y que 
muchas señoras esperaban. 
Hay, por supuesto, los más en 
boga. 
Loá precios en este local de Ga-
veira Martina de Ramos 
El Ministro de Italia. 
El Ministro de Chile. 
El Ministro de Noruega. 
Mr. Cable, Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos, y los Encar-
gados de Negocios de 'Francia, Ingla-
terra, Venezuela, Haití, Portugal, Uru-
guay y la Argentina. i dico francés, habló después 
El señoi Federico Olivan, Secreta- 1 Enalteció a Cuba, ponderando el 
rio de la Legación de S. M. Católica ' v aler de sus médicos y la belleza de 
y el señor Kafael Gutiérrez Alcaide, nic mujeres, mostrándose en este úl-
actual Introductor de Ministros. ' i¡»no asp:cto tan galante como inspi-
El Secretario de "Justica, ¡doctor rado. 
Ei asmo Regüeiferos. y el doctor Gon- Evocó el recuerdo del que fué su i 
7i\o Aróstegui. en representación deL profesQi, un cubano ilustre,-de memo-| 
Secretario de Instrucción Pública. i na glorio?5, el doctor Joaquín Alba-i 
El Alcalde Munuicipal. | irán. 
El Rectoi de la Universidad. 
El Fiscal del Supremo. 
Lous Delegados de Francia, docto-
rea Valery Radot, Pasteur y Heizt-
Boyer. 
Hubo tres brVdis. 
A cuál más interesante. 
Iniciados con verbo brillante por 
el ilustre Presno lo siguió, reverde-
ciendo su¿ laureles de orador elo-
cuent-, el doctor Várela Zequeira. i m m ' j t «> i 
El doctor Heizt-Boyer. eminente mé- ImpOrUate! A US H m Z S . L A C A S A Q - K l 
llano, 81, ya saben ustedes cuá-
les son: los más económicos. 
Compruébelo hoy. 
id. higos; 46 sacos nueces; 3%o cajas las medidas m á s eficaces que se han se con sus t é r m i n o s y se obligan 
a', i itri n00 c^flt7añas; ' ^e tomar j u n t a o separadamente pa- lemnemente a no contraer en lo 
id higos6 y Ca:iaS pasaa y V (Tá ac tuar s e g ú n lo é x i j a la s i t ú a - , venir obligaciones a n á l o g a s . " 
Pérez Álbert 45 id. aceite. a ic ióri espec ia l" . I S i antes de su ingreso en la ' 
Muñiz v Ca. no id, aceite. hubiera c o n t r a í d o a l g ú n miem 
Ohregór. Arenal y ' Ca.Vgs cajas pa- De nuevo P a a r e c i ó l a severa f i - ! obligaciones incompatibles con 
sas: 3 id. higos; 2 id. anchoas y 1 
id. castañuelas. 
R. Suftrez y Ca. 200 cajas pasas. 
F . G. Guerrero 1 barril uvas. 
Desde el día 13 los nuevos modelos de la última remesa, solo valen 
$ 1 3 . 0 0 
Los más finos y mejores zapatos hechos por The High Artistic Corp. 
Brooklyn, N . Y. 
Aguila 121 CASA O-K Teléfono A-3677 
C 10.062 4t-14 
Suero y Ca. 200 cajas pasas. 
Kstévanez y Ca. 200 l a . id . 15 sacos 
anfs. 
J . Pairot 500 cajas castañas . 
DIí C A D I Z 
" V I V E R E S 
Cola González, 52 cajas 2 medias 
botas ^Ir.o y 3 cajas aguardiente. 
A. C. Bosque 1 bota vino. 
C. Alonso 20 cajas coñac. 
J . Palmclro y Hno. 3 id . Id . 13 id . 
vino. 
Obregón, Gómez 150 id. Id. 
R. Cueo 25 id . Id . 
Bordo Escandón y Cg.. 20 id. I d . 
J . M. Ruiz y Ca. 100 id. id . 
F . Pardo y Ca. 200 id. id . 
Esquivel y Calvo 50 id. id . 
Estrugc y Maseda, 1 caja impresos. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
H . Astorq\) y Ca. 500 cajas aceite. 
A. M. O. '¿0 bocoyes aceitunas. 
D. S. C. 7 id. id. 
R. Suáre^ y Ca. 200 cajas aceite. 
López y Pereda 100 sacos nueces. 
Librero ySoto 50 cajas 10 de acei-
tunas; 25 cajas ajos y 10 i d . casta-
ñas. 
J . ,1. M. 100 sacos id. 
J . R. VMlalón 1 caja cuadros. 
R. Massip 1 baúl ropa y 1 caja loza. 
D E L A S P A L M A S 
R. López, 5 cajas vino. ENCAJES 
M. Suáiez. 5 cajas bordados. 
F . SuAro.z C. 3 id. id. 
F . J iménez, 1 Id . id . 
P. Delgado 1 id. id . 
M. Martell 3 id. id . 
G. Hernández M, 5 id. id. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
V I V E R E S 
Selló su hermosa brindis, hecho en 
francés, . Cercándose al doctor Presno, 
para vponerb las insignias de la Le-
gión de Honor. 
Le cedió las suyas al eminente cu-
Los Delegados de Francia, docto- ' baño que ha merecido la honra de , 
dos, doctores Dámaso Rivas y Adolf ingresar en esa Orden. 
R:chborn y señora. | Un acto conmovedor. 
El Delegado de México, doctor Joa- ¡ Que culminó en gran ovación, 
quín Cossío y señora. j L a orquesta de cuerdas de Vicente 
Los Directores de Sanidad y Be-jLanz. en olternativa con la Banda del, 
nehcencia y el Subsecretario de Ins- Cuartel General, contribuyeron a la 1 
trucción Pública, doctor Iraizoz. ; mayor amenidad del banquete. 
El docior José Várela Zequeira,! Banquete que por su magn:ficen-i 
Presidente del Colegio Médico de la!cía se haiá inolvidable. 
Habana, y los Presidentes de la Aso-, No recuerdo otro igual. 
:iacion Farmacéutica Nacional, de la 1 Ta> suntuoso. 
Á L Qü£ TRABAJA, SE L E DEBE PAGA PARA Qü£ P ü i D A TOMAR, RICO CAF¿ DE " L A FLOR DE TIBES", Bolívar 3 7 . - T c I . A-3820 
M A N I F I E S T O S 
Vapor a ^ ^ ^ ^ r P a l r n a . c a - , i h Ü T j ^ f é 9 t 
Titán Phclan. procedente de Key West. vidri¿s 9 t0nele 
consignado a R. L . Brannen. w *5 
A. Armand c hijo 210 barriles man- 1 4/ ¿ ^ ' ' c c h e l 39 cajas drogas, 
zanas; ííOu cajas ñeras i » Barro. i¿ id. id. 
4 C i n r 1 . Wa,'.ir\r4iil,'n ,11-1 1 . . Barandial Ca. 11 id. id. y 1 id ner-umei/as. A. S. 1.00 tercerolas manteca M. Cano 400 cajas huevos. 
J . M <Juzmán 100 tercerolas mante-! D E A M B E K E S 
r a ; lo huacales jamón. Nestle A. S. Mllk 15 cajas chocolate 
ñ a m a r a Alvarcz 215 barriles papas.! A. Bens 11 id. id . I id. anuncios 
Armour y Ca. 200 tercerolas manteca | ^ l íSCELANEAS 
y 4 barriles jamón; 6 id. id. 1055 ca - i S. 5 cajas tejidos, 
jas salchichas; 18.981 kilos puerco y ' Bango Gutiérrez y Ca 1 id 
50 cajas id. j 1 ía. 
M I S C E L A N E A S : V. Marriro 28 id. festones. No ma-ca 1322 piezas maderas 
A. Martín 5410 id. id . 
L.. E . Gwinn 2412 atados cortes. 
Havana Electr ic 166 bultos mate-
riales. 
V. Hoyos 800 sacos cemento. 
E . Mexa 800 id. id . 
1». W. EIrey. 32 bultos efectos de uso 
Central Jaruco 6741 tejas. 
Co. 901 ubltos efectos de 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S 
D. P. 26 cajas conservas. 
Wile Blum, 8J id. vino. 
C. Andrés. 4ü barricas Id . 
J . M Kuiz, y Ca. 50 cajas licor 
\ \ . Blum, 38 id . vino. 
A. C. N. 36 cajas 
1 1 caja tnuestras 
R. Hernández. 2 Id . id. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
1, (¡oniiUez, 20 fardos pescado. 
A. O. Guzmán, 1 caja tejidos, 
i K S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
\ I V E R IOS 
A. Rondo 30 cajas frutas; 5 id. dul-
ces. 
P, Herrera A. 44 serones de pescado. 
A. Romed, 200 id. 2 sacos Id. 
J . Rodríguez 100 serones id. 2 pi-
pas vino; l caja frutas; 5 id. pescado; 
'¿ sacos nueces. 
M A N I F I E S T O 1006 
Vapor americano Crba, capitán Whi -
to. procedente do Key West, consigna-
do a R. L . Brennen. 
V. Casaus 2 cajas camarones y 1 id . 
I.oscado. 
M1SCELANF4\S 
General Eléctrical 3 bultos accesorios. 
A. Serr.i, 4 id. efectos. 
Bluhme Ramos 4 id. drogas. 
I . Trading y Ca. 1 caja botellas. 
M. Suárcz 1 id. efectos. 
Katos y Hno. l bulto Id . 
V. Pérez, 1 caja calzado. 
M A N I F I E S T O 1007 
Vapor americano Ecuador, capitán 
Drummonó, procedente de California y 
escalas, consignado a la "West Indies 
Shinping y Ca. 
D E SAN F R A N C I S C O 
V I V E R E S 
García v Ca. 50 cajas frutas. 
Es trada S. y Ca. 49 id . id. 
Fernández Trápaga y Ca. 100 sacos 
frijoles. 
Castro y Ca. 50 id . id. 
Estávai .ez y Ca. 800 id. Id . 
García Fernández y Ca. 200 id . Id . 
A. Montaña y Ca. 100 id . id . 
F . García y Ca. 200 id . id. 
Acosla y Ca. 300 id. id. 
J . A. Palacio y Ca. 4.000 I d . cebo-
llas. 
Sol ís Entrialgo y Ca. 1 caja hilo. 
D E Q U I L P U E 
M. Zevailos, 3 cajas sombreros. 
D E H. J . H O D G E S 
No marca 66 pacas lana vegetal. 
M A N I F I E S T O 1008 
I Vapor español Antonio López, capi-
• tán Caro, procedente de Barcelona y 
I Cocalas, consignado a M. Otaduy; 
D E B A R C E L O N A 
, V I V E R E I 
¡ Martínez J/avín y Ca. 50 cuartos vino. 
R. Suárez y Ca. 50 id. id. 
i M. Sáncnez y Ca. 100 id. id . 
F . G a n i n y Ca. 50 id. id. 
Dalmau Sauso y Ca. 25 id. id. 
V. Hi i i ló jaulas ajos. 
Suárez López, 20 id. id . 
Proveedora Cubana 5 cajas moluscos; 
id. caracol, 
j Alonso y Ca 150- id. vino, 
bonete- J - Callo y Ca. 100 sacos judias. 
J . R. 49 barriles vino. 




M A N I F I E S T O 1004 
Vapor holandés Friss ia . capitán Bak I L . Gavddis 12 id. vino 
Ker. procedente de Noy Orleans y es- M. Gutiérrez y Ca 60 id. id 11 id 
C a r ^ cs0-n7H,,»nadc a A- J- Martínez. F . Pard • y Ca. 100 cajas vinagre. 
Con 8o.7:4 sacos maíz, 9450 id. ha-1 Dussaq y Ca. 1 caja confituras- 1 
id. sombreros; 100 id. aguas mine/ales 
.T. Ferro 1 caja azafrán. 
P. M. Costas 40 cajas papel. 
M. Lavín y Ca. 100 sacos arroz. 
E . A. 5) cajas almendras. 
T. F . 50 Id . Id . 
E . A. C. 20 sacos anís y 20 id. ce-1 
4 barricas id; I mino. 
J iménez y Ca. 16 cajas turrón. 
riña; 300 cajas macarrones; 11 barriles 
tabaco para Amsterdam. 
M A N I F I E S T O 1005 
Vapor francés Missouri, capitán Ro-
berts, procedente €el Havre y escalas, 
consignado a E Gaye. 
D E L H A V R E 
Argüelli-'s Balboa. 25 cajas licor. 
M. Gutiérrez y Ca. 15 Id. id. 
Wile Blum 46 Id . Id . 
C I S C E L A N E A S 
F . García y Ca. 1 caia instrumentos. 
J . C. Pin 11 Id . perfumerías . 
E . Serrapiñana. 3 id. id. 
Yau O. Long 4 id* Id, 
Chang C, 3 id. id . , 
J . Ciceraro 2 id . cobre. 
So l í s E . y Ca. 1 caja bordaáoo. 
Union [. Export, 42 cajas vino. Serrano y Martín 1 caja butifarras y 
J . Gallarreta y Ca. 37 cajas conser- '2 id. confiterías . 
F . Rivcro y Hno. 8 id . Id . 
I Fernández T i á p a g a y Ca. 35 sacos 
avellanas. 
i Llovera y Ca. 50 jaulas ajos. 
Zabaleta y Ca. 26 id. id . 
¡ Cruz y Salaya 1 caja estuches 10 id. 
pan; 3 id. puré 3 id. yema y 1 Id . 
malta. . \ 
F . T . C. 50 id. vino. 
1 Salón y Hno. 25 Id. ajos. 
E . R. Margant 25 sacos avellanas 
1 M. Ro.iut 35 barriles vino y 12 ca-
jas jabón, 3 id. fideos y 1 id . almen-
dra?: l id. avellana 
Bonet y Ca 
! ajos 
larras. 
.Miranda y Pascual 4 barricas vidrios. 
F . de la Cruz, 2 cajas crucifijos. 
F . Martínea D, 1 id. ropa. 
A. Péttaíüóú 1 id. mineral de plomo. 
Ai. Somaviila, 1 id. estuches. 
N. Riera 3 l a . tierras. 
A. Escandón ;!7 jaulas agua mine-
ral y 4 cajas tejidos. 
Yau Long, 2 id. id. 
R. Campa y Ca. 1 Id. Id. 
Castro y Ferrelro 1 id . id . 
Sánchez Hno. 1 Id. Id. 
J . F . Férez,- 1 id. alfombras. 
S. CarciUlo 2 Id. perfumerías . 
Prieto Hno. y Ca.v 6 id. id. 
Invcláa Cobo y Ca. 1 Id. tejidos. 
3 . Pardia 3 id. perfumerías , 
í . C. Pin 1 id. tejidos. 
S. Dalmau 1 id. libros. 
Q. Garc.a 50 id . aguas minerales. 
K. Velase I I cajas libros. 
Scoane y Fernández, 2 id. juguetes. 
M. Campa y Ca. 1 id. tejidos. 
S. Ramos 1 id. Imágenes . 
R. Martínez 1 tejidos. 
R. Oanue - id. imágenes . 
S. Ramos 5 id. id. 
S. Pastor 4 id. id. 
Menéndez y Ca. 4 cajas calzado. 
E . Sarrá. 1 caja drogas. 
E N C A R G O S 
J . Mass.ina 1 caja cepillos. 
F . Trápaga y Ca. 1 Id . semillas. 
M. Soto 1 bullo papel. 
F . Tey V. 4 id . papel. 
M. Berjan 1 caja metal. 
Ministro de España, 8 piezas acceso-
rios auto. 
N, Gelats 1 caja turrón. 
N. Devans 1 id. droga. 
D E A L I C A N T E 
S. Sabt, 30 cajas vino. 
A. A. Ibarra 5 Id. alpargatas. 
Tomas y Ca. 12 Id. Id. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
I Sauzo y Ca. 1 bocoy vino. 
1 B. C. óO sacos arroz. 
| J . Fllores 2 bocoyes vino. 
Rey y Ca. 2 barriles id. 
R. Martínez, 2 id. id . 
Pita y Hnos, 100 cajas ajos. 
• R. Suárez y Ca. 50 id. id . 
i Zabaleta y Ca. 50 id . id . 
Galbán, Lobo y Ca. 50 Id . Id. 
! A. García yCa. 100 id . pimentón. 
1 L Díaz, 50 sacos arroz. 
J . M. Angel 50 Id. id . 
Manzabeitia y Ca. 50 id. id. 
1. S i ena 50 id. id. 
I F . Bown.an y Ca. 1000 tercios cebo-
llas. 
Quer y Ca. 100 cajas conservas. 
C. Pére-:, 2 id. pasas. 
, V. Hil i i bulto arroz. 
I M I S C E L A N E A S 
J . Calle y Ca. 3 cajas cartón y made-
1 as. 
V. García. 3 Id. libros. 
ti. Doraao y C a 7 id. lampister ía 7 
Id. cristal. 
A. Gonz. i lz , 1 barrica loza. 
Santos Al varado y Ca. 1 capa piel. 
Rambla Uouza y Ca. 1 Id. Id. 
E . Artich 2 id. velas. 
G. Alday 7 cajas juguetes. 
E . Roca C. 20 Id. id . 
D E M A L A G A 
gura de la Historia al lado de Wi l - [ términos d'el pacto deberá adoptar 
son y leyó con voz vibrante y de • las medidas inmediatas para cerdo-
recuerdo imperecidas, el articulo X rarse de esas obligaciones" y la tini-
de la Liga de Naciones: . ca solución "radical, sería que, no pu-
1 diendo Inglaterra, Francia y Japón, 
Artículo X.—Los miembros de la i contraer obligaciones análogas al 
Liga se obligan a respetar y mante- , pacto de la Liga, saliesen de esta r 
ner contra toda agresión exterior la | dejaran de pertenecer a ella, 
integridad territorial y la actitud : FeTO ^ tampoco les está alierto 
independiente política de todos los ese Caraino porque la cláusula 3a. 
miembros de la Liga. j del lo. de la Liga dice: 
En caso de aresión, de amenaza ; "Cualquier Miembro de la Liga po-
o de peligro de agresión, el consejo í drá, después de dos años de haber 
informará sobre los medios de ase- ¡ hecho saber su intención de hacerla 
gurar el cumplimiento de esta obli- , así, apartarse de la Liga, siempre 
gación". qUe sus obligaciones internacionales 
, y todas sus obligaciones bajo este 
Y de nuevo se oyó la voz potente 1 Convenio, hayan sido cumplidas al 
de la Historia que decía: "Es copia; (tiempo dte la separación." 
es plagio; es centón; ahora presen- ! De modo que aunque Inglaterra, 
tan como suyo lo que repudiaron en j Francia y Japón manifestasen su in-
el senado del Capitolio cuando se tención de salir de la Liga, no solo 
discutió el Tratado de Versalles". tendrían que esperar dos años, aun-
que notificaran ahora esa intensión 
a la Secretaría de la Liga, sino qne 
tendrían que esperar los 10 años de 
duración del Cuádruple Tratado del 
Pacífico,—según el artículo 3o. de 
éste—para que se entienda que to-
Este convenio tendrá fuerza den- dag "obligaciones internaclonalea 
tro de los diez anos en que se ponga ¡ h id um lida a p0Íer 
en vigor y cuando haya terminado , ab- donar la Liea " 
este plazo continuará rigiendo, has- * e treg mcio** 
ta que transcurran doce meses des- ^ , „ ... Q„ nwtftd de 
de que lo declare terminado cual-!*0 p u e d e , n ' r * 0 , ^ ?" i ^ a m í 
¡quiera de las partes contratantes. I firraar ^ Cu*d™PÍen ^ f i ™ 
J . ^ o n f á l e z . 3 barriles almendras; 10 Artículo 4o. y último.—Se ratifi- ™s ^ l o S J ^ " 8 ™ * ° S ™ Z 
sacos gofio. , , t cará este convenio tan pronto como ^en.' como Miembro, en la Liga 
vino y ga y 0 sea posible de acuerdo con los dic- i Naciones. nhíotflrqfi aue el 
. j ^ j . , ,̂ ...._...„ , ^ 1 Todavía pudiera objetarse que c» 
El artículo tercero, según lo leyó 
Lodge dice: 
ARTICULO I I 
tados de la Constitución de las partes 1 í. , „, - . , T „i «wir nt 
contratantes y regirá desde que se ' ^ t ículo 21 de lao . a]nfc^a e\9 
depositen los ejemplares ratificados j Las , obllg^101^ltAnfdP S 
en Washington; y por tanto la alian- ™ ™ £ \ Z X e n c ^ r % l ^ % 
za entre la Gran Bretaña y Japón | 
que se celebró en Londres el 13 de 0 mantenimiento de la pa*. 
Juho de 1911 terminara." ^ consid-erarán como incompati-
I Esa era la muerte a que nos refe- ningUna de las disposición» 
riamos en el encabezamiento de es- ) regent° Tratado." Mas. paree* 
te artículo, muerte sin gloria; y se id P que este artículo se ref.ert 
vieron las sombras del tío Samuel , anteriores a la Liga, no a 
¡Canadá y Austra ía, que decían , losP se celebren ahora. 
¡La duplada alianza ha muerto! , y1 ien tleen que decidir esa co» 
¡viva la cuádruple alianza! n ; trapoposición es la Liga de 
Todavía, antes de sentarse, dió un -
traspié Lodge, porque hablando (Jel ege Cuád le Tratado 
numero de islas en las Filipinas, co-
sa que no venía a cuento, ni había 
F.~ J . O. 28 3 a i | s almendras. 
L N C A J E S 
A. J iménez G. 1 caja bordados. 
F . G. Gonzillez, 7 Id. id . 
J . G. J iménez, 1 id. id. 
J . G. Kodriguez. 2 id. Id . 
F . J imínez ( i , 2 id. id . 
M. Ojeda 10 tardos turbinada. 
DIO S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
\ I V E R E t í s 
F , Herrera A, 33 b a r r i l ^ papas y 7 
c?jas almendras. 
P. Delgado A caja bordados. 
J . B. Cabrera 1 id . id. 
D E P U E R T O R I C O 
C A F E . 
M. OtaJuy, 5 sacos café. 
Gunerio y Hno. 10 id. Id . 4 cajas Id . 
•3 Id. extracto de id . 
J . J . Dufflc 19 cajas máquinas de 
cumar y escribir. 
M A N I F I E S T O 1009 
Vapor americano Munisla, capitán 
Knudsen, procedente de Mobila, consig-
nado a la Münson S. Line. 
V I V E R E S . 
J . MénJcz, SO-'í sacos maíz. 
Havana Bakers 450 sacos barina. 
O. Echevarrl y Ca. 300 id. I d . 
Barraqué Maciú y Ca. 300 id . Id. 
Fernández Lrredo y Ca. 200 id . trigo. 
Tauler Sánchez y Ca. 50 cajas con-
servas. 
Estrada S. y Ca. 25 id. id . 
Martínez Lav ín y Ca. 50 id . Id. 
Ortega v Fernández, 1105 id . jabón. 
Garrido y Hno. 200 saocs harina. 
Ramos Larrea y Ca. 300 id. maíz. 
M Na::ábal. 300 Id . Id. • . - . 
Piñán v Ca. 300 Id . id . 500 id. ha-
Isla G. y C a 300 id. Id . 
González y Suárez. 250 Id . I d . 
Acosta v Ca, 300 Ids Id. 
Acosta y Ca. TOO Id . maíz. t 
Pita v Hno. S00 id . id. 
A Alonso 300 id. afrecho. 
S' Fernández Guerra 200 id . harina. 
C Emmons, 50 caas provisiones. 
R Palaoio Ca. 4.000 sacos maíz. 
L.' Menénriez, 250 id. id . 
S E c h e v : | r i y Ca. 300 id. id . 
Valdés v Ca. 300 id. harina. 
A. Urruna 300 id. id. 
T'rrutia y Ca. 250 id. Id . 
Valdés v Ca. 335 Id. Id . 500 id. sal. 
M I S C E L A N E A S 
J . Z. Horter 5 barriles accesorios ara-
0Macbín W. Ca. 20 huacales estufas. 
F A Ortiz 3 cajas accesorios. 
3. Fernandez y Hno. 7 bultos ferre-
terías . _„ , , 
Acosta v Hno. T6 fardos millo. 
i1" ÍIT^VT ' / ffc R l í S ^ e l ^ í í : tando de adaptarse a la Liga de Na 
itari'os i clones y continuar la obra de \\ ilson 
L . G. Moré, 2 cartones accesorios | jmponlendo ]a paz al turbulento y 
para M l e n t o g - ^ ^ ^ ^ ^ ioio ambicioso Japón, veamos ahora que 
Vaoor Rtuioéfl Kspagne, capitán Blan • esa labor de adaptación no es senci-
cart. propálente de St. Nazaire y esca-1 j l a 
las, ' consonado ^ a Gaye 
nes que es la que tiene que aprobar 
Y si se declarace cancelada la 1> 
ga por las 3 Naciones del Cu&drupw 
para qué detallar, dijo: No sé su Tratado de Ja Llga de Naciones poj-
numero total pero se me ha mfor-; sabemos que los TraUdo* * 
P1^0^6^011 3'100 ^ 8 . de Jas cua-, ^az 'airtlaáos de los E8tado8 Unid01 
les 1,600 tienen nombres." i con A1emania, Austria y Hun^i i 
Con haber leído Lodge el primer están calcados en el reconoclnuw 
artículo sobre las Islas Filipinas que dei Tratado de Versalles; y 611 cU. s 
ha publicado en el mes de Noviem- to a esos Tratados con los •*,í*.]ol 
bre último la magnífica revista ios 26 primeros artículos de aq«e ^ 
"Asia," que aparece en New York Son los mismos 2 6 primeros ae 
y que firma Gertrude Emerson (pá- Liga de Naciones. . 
ginas 903 a 936) hubiera podido ver De todos modos, el Sen^do. Cuá. 
que son 7,0 83 las islas de>iminadas ¡ Estados Unidos, ratificará el 
Filipinas, de las cuales 2,441 tienen : druple Tratado 
nombre y sólo 4 62 tienen un área 
de una milla o más. 
Pero es más de asombrar la igno-
rancia de Lodge expuesta al desnu-
'do en acto tan solemne cuanto que 
él se ha jactado de haber contri-
buido con Theodore Roosevelt a arre-
batar esas Islas a España, adquirien-
do datos, como medida de precau-
ción, sobre la importancia estraté-
gica de las islas para fortificarlas 
como se ha hecho, frente al Japón, 
sin olvidar por eso su importancia 
económica. 
Aunque merece aplauso la rectifi-
cación de conducta d'el Partido Re-
publicano de los Estados Unidos tra-
Tlbarcio Castañeda-
DROGUERIA 
S A R R A 
31 KDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmad* 
Abierta lo» días ^^fj^I-tlTO» 
las 7 de la noche 7 1°B,.X de 1* 
hasta las diez y me ai» a» 
Despacha TODA I .A KOCBB 
WtÉm y toJ* 
mingo 8 d 
BZAKTES y todo el d'a.Qjt Knero, i 'f" 
DO- i 
i 
Clientes nuestros de torno efl I 
y H id. loza. 
V. Marrero 15 cajas vino; 1 id. con-
servas. 
Arguelles Balboa 150 Id . I d . 
Pineda y García 20 Id. vino; 8 I d . 
aceite. 
-Marquette y RocabertI; 4 cajas cham 
r.'«sne. 2 id. cuadros y 3 Id . anun-
cios. 
M I S C E L A N E A S 
V I V E R E S 
F . Martín. 4 cajas vino. 
A. Aim.'-nd e hijo 12 bultos pasas; 
7 id. hiBCS. 
J . Garr'.do C 25 barriles uvas. 3 ca-
jas ajos. 
j . Cáceres, 400 cajas higos; 100 id . 
ajos y 10 sacos garbanzos. 
Orts v <>. 223 cajas aceite. 
F . E . 11Í id. Id. 
G. F . Abreu 3 barriles vino. 
J . M. Ruiz y Ca. 3 bocoyes id. 
Fernánuez Trápaga y Ca. 20 cajas 
r::sas; 10 id . higos, 10 sacos comino, 40 
39 saco» Id. 40 c a j a a j i d . nueces 
GonzAl y Suáre», 10 sacos a n í s ; 50 
D E S A I N T N A Z A I R E 
J . M. Varafa. 20 cajas champagne. 
• f* C 01 cajH!» conservas. 
irgü'ei les v Balboa, 60 cajas choco- ¡ lo futuro a l g ú n Miembro de la L i g a , 
late. 1 Id . tapioca y 4 id. harim-. 1 j e b e r á Ser inmediatamente inscripto 
Peña Gándara y Ca. ,8 cajas conser- ^ ^ Secretarfa y publiCado por la 
Dice el artículo 1S de la Liga de 
Naciones que "Todo Tratado u Obli-
gación internacional que pactase en 
el día de boy 
S A B A D O 
vas. 
A C. 2 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
García y S i x * 1 caja flores. 
(Pasa a la cinco) 
Liquidación... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ARTICULO I I 
oí los c i tücios (iGrcchos 
Poo Lunfc 5 calas perfumerías. Cola y GonzAlex 1 caja almendras: l l i d . nueces. ' ImJ?Z-ttmmAtui nr.r la a c c i ó n airrpsiva 
Amado Paz y Ca. 1 caja quincalla I b!, cápsu las ; IS id . frutas; 4 id . tu-1 Romagosa y Ca. 25 I d . id . 25 id . 1 amenazados por la a c c i ó n a g r e s u a 
id. cuchilbiría. ¡rrbn; 3 Id. muestras; 6 id. almendras i anís . de cualquier otro poder, las al tas 
H. Avicuone 8 Id . cápsulas . 3 id. bandejas y 10 Id. vino. • G. Gonz.ilez 100 sacos nueces. 'partes contratantes se c o m u n i c a r á n 
R. Dussaq y Ca. 1 id. cuadros. M I S C K L A N E A S l A. Lamlijuelro 250 cajas aceite; 19 I d . llZí-^, rnmnl f ta v francamente con 
D E L A S P A L M A S 1 L . F . do Cároenas 1 caja flores. boquerones y 29 id. aceitunas. ^ l i ^ l S ^ * • « « ( E S Í ^ A ^ ^ S 
R. J . Cabrera 1 caja bordados. • Escalante Castillo y Ca. 6 id. gui- l Galbán Lobo y Ca. 20 cajas pasas 10 f objeto de l legar a un acuerao soore 
misma tan pronto como sea posible. 
Ninguno de estos Tratados o de es-
tas obligaciones internacionales ten-
drá carácter obligatorio antes de ha- g 
ber sido inscripto." 
De modo que Inglaterra, Francia 
y Japón, que son Miembros de la 
Liga de Naciones, tienen que inscri-
bir el "Cuádruple Tratado sobre el 
Pacífico." ¿No es verdad que los Es-
tados Unidos, reconocen esa Liga de 
Naciones desde que firmó ese Tra-
| tado y le consta que es obligatoria 
i su inscripción en la Secretaría de la 
fuesen ! Liga? Pero hay más: el artículo 20 
de la Liga dice: "Los Miembros de 
la Liga, cada uno en lo que le con-
cierna, reconocen que el presente 
Pacto deroga todas las obligaciones 
o inteligencias incompatibles inter 
Aldazabal, Sar 
buró.—Aluija, 1 
cha, viuda de. x 
nal, J . del Mon 
Infanta, "2 .—^ 
Lealtad.—Centur 
—Domeñe, "^y 
Daniel. J . del M< 
dell. Infanta. 4" 
lascoafn, l iT'TT' 
; r i r - r / o i i z á l c | T o r r e ^ ^ j -
zaro. 265.—Gut trre^^ F r i B « 
y Escobar — i n s J fni l? 
20--LarHcu,MBelas ^ n . ^ U f ^ 
Ruiz Comgostela 
chez, IT y ^- 0 —y 
Belascoaín. 
ooafn, 74. 
no aparece peparta»»31 
a Drognería s 
anuncio. 
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I/IARIO D E L A M A R I N A ü i c i e m b r ? 17 de AG^A CÍNCO 
S E N S A C i O N A l í S 
O F R E C I M I E N T O S 
P A R A E L D I A D E H O Y E N 
N U E S T R A C A S A 
seleccionados cuidadosamen-
te y que contribuirán a dar 
un sello de dist inción a los 
acontecimientos deportivos 
de la temporada. 
V E S T I D O S 
De Combinación, Negro y 
Púrpura, en Crep Cantón con 
motivos de bordados en va -
lioso hilo de oro y plata. 
De Crep Cantón. Estilos de 
actualidad, con la tendencia 
del acampanado en las man-
gas, adornos de cuenta, seda, 
felpilla en negro combinado 
con verde, gris, blanco, azul 
o terracota. 
Pe Charmeusse azul prusia 
artísticainente bordados con 
cuentas bronceadas y otros 
adornos de distinguida ele-
gancia y méri to , desde 
C A P A S 
Cortas de Seda, en fino Char-
meusse, con picos y delicado 
fleco. CAPAS L A R G A S , n o v í -
simos modelos de reciente im-
portación en los colores m á s 
de moda, desde. . ,., > $ 
PIELES, A B R I G O S . S A L I D A S 
S W E A T E R S Y R O P A 
I N T E R I O R 
T h e L e a d e r 
CALIANO No . 7 9 
N U E S T R A V E N T A R E C L A M E 
que estamos celebrando en 
los altos, cont inúa ofreciendo 
grandes e insospechables gan-
gas en art ículos generales pa-
ra señoras , caballeros y n iños . 
;• >:< * •:< •:• .;••;<•:•-i< •:••;< >:•.;• •:••:••:•>:• .-.•:< >:< * •:< * * 
H A B A N E R A 
L 1 1 .*.„vmt 3 0 
D E L DIA 
At homo. 
; En víspera de boda, 
i Ofelia Abreu. la gentil y bella 
dama que contraerá matrimonio el 
miércoles con el doctor Miguel A . 
Morales y Calvo, recbirá el lunes a 
sus amigas 
Recibo de la tarde en su casa 
de la calbi 17 en la barriada del 
Vedado. 
Casa donde serán sus bodas. 
En la intimidad. 
A propósito de bodas. 
Se habla ya de las de Enero. 
Entre las primeras que han de 
celebrarse, la del jóven director del 
Avisador Comercial, señor Felipe 
Rivero, y la bella señorita Diaz Brig-
man. 
Se celebrará el dia 6. 
Será también en Año Nuevo la 
boda de nuestro campeón ajedrecis-
ta, José Raúl Capablanca, y la lin-
da camagüeyana Gloria Simoni. 
Y otra boda para la que ha ve-
' nido ya el trousseau de la novia 
desde Paris. 
Un reincidente su prometido... 
De viaje. 
E l Ministro de Suecia. 
Embarca el lunes próximo, con su 
distinguida esposa, para dirigirse a 
Méjico. 
Va a presentar sus credenciales. 
Hoy. 
Día de moda en Capitolio. 
Se estrena L a novia cambiada, cin-
ta nueva, muy interesante, por Mad-
ge Kennedy. 
Va tarde y noche, 
Enrique F O N T A X 1 L L 9 . 
V E N T A E S P E C I A L 
Hemos revisado los precios de to-
dos nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balan-
ce anual. 
Nuestro surtido es Incomparable 
y todo de gran novedad. 
LA CASA QUINTANA 
Av de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
C 10.135 3t-15 
" L A F L O R C U B A N A " ? £ £ N O 0 N Í s a a . V 2 0 I 1 
S i e m p r e p o p u l a r , a t i e n d e s i n l a 
m e n o r f a l l a , t o d o a c t o s o c i a l . 
S E R V I C I O S E C O N O M I C O S , D E S D E $ 2 5 . 0 0 
M I / C E L A N E A 
E L ACTO D E L DOMINGO 
P A R I S 
NO DEJE DE USAR LOS AFAMADOS PERFUMES 
IDÜLC O J € A M O © M ¡ D I E A M © 1 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e en todas partes. • U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
Creo que todos mis lectores saben 
« que significa Ja manifestación 
qne mañana se ha de llevar a cabo, 
Dios mediante. 
Algunos espíritus malignos trata-
ron de desvirtuar el acto que se va 
• realizar diciendo que ello era 
toa protesta contra los Estados 
Unidos, cuando de lo que realmente 
W trata es de hacerles ver a los go-
bernantes de la vecina nación, en la 
lor buena forma posible, que si el 
proyecto de ley presentado por Mr. 
íordney se aprueba, este país Irá 
Irremisiblemente a la bancarrota, 
wn máa de lo que está. 
Ahí es naft lo del ojo; adiós cor-
de La Rusquella, con sus finos 
elegantes pañuelos, ¿quién va a 
"lar siquiera de los baratísimos 
todos para señora que venden los 
mados Precios Fijos, de Reina 5 
J . ; nada, será cuestión de dejarlo 
"Jo, abandonar el país, pues los co-
"ctop tampoco podrían resistir, se-
ja hecatombe más grande que 
_ sobre Cuba, no habría dinero 
i¡\*-\ lo mÁfi in(iisPensaMe cual 
*'jabón L a Mora, tan bueno para 
«orro doméstico, por lo bien que 
Jo Pnede ser, sería horrible. 
Estados Unidos, tan humani-
con los belgas, con Rusia y 
Ih«COn •03 ailimales irracionales, 
•jan a mostrarse inhumanos con 
i¿r rf-x06 tanta8 Pruebas á'e afec-
« aió, que en tan alta esüma 
1 iJLm 8U3 Prohombres. 
^ P u é s de todo lo que se pide 
Pída gollería' el derecho a 
Wer KqUe-todo el nuindo tiene, es 
H j - AKUir hacio"(io los ranchos 
*eam- Cubana- de Reina 15, 
k , de víveres frescos y bue-
da muy baratos, es poder 
Wio p ^ j ^ d o el rico y alimenticio 
•fUlecp ' que 18,110 engorda y 
Nte r en «n. vestir decenté-
i s «acV grat ís imos trajes (Te la 
? < a Se A- Ban-11overa y Co.. 
Nog y ,CaSa que tlene trajes 
FtMor*.,; medida, siendo sus 
^ ios mejores de la Habana. 
• • • 
B o ^ i ?*0rque no 8e P^e nada 
* * i T J EiC0, y justo- es Por ío 
' W n í™11-''1 Con^reso america-
• « o ^ » ^ cia a ruba-
'ssta recomendar que to-
i í U1 de clase8. acudan 
s i n , , , ^ no como simples 
^ f o í n«r0 Gn 105 f o s a l e s Re-
* como I , ^mprar sus jugue-
w forma también en la 
™a del coloso Jaime 
i*,WTahlp , ^ l 6 n dp ^ sobrino 
icen 1flTJSta catalán se«or 
JorMt foto^a"as más be-
^ 0 noble8018^1" en causa tan 
^ • • • 
• E l 
chino masnAbitantes lo hablan 
' ^ habit l !6 que son 4 50 mi-
lo h í h f Sigue ,ue«0 el 
^cas- en w 1" en la8 l8las 
Cannal^ E8tados Unidos. 
**** lueg0d£n r Africa Aus-
^ Quelo 110 'nü'ones. 
lS62: Aríha ¿an 85 A l o n e s ; 
f^aes. 49 y Portugués 
L"* habla ° ? l T Í d e W en el 
, a en «1 portni?néa. 
a^^co rtp^í1 .e3tahlecímiento 
Vdiotnas%, n;l 39. le ha-
'^rr^o1 ]ama,?!e y culto 
08 »o le aplica los ba-
exnH 8U enfermedad y 
agié3 ar en Asturiano. 
• en cambio para 
comprar en L a Mimí, de Neptuno 33, 
casi no hay que hablar; va usted con 
tres pesos en la mano, con dos y has-
rta con 1 y al momento le enseñan 
muchos y variados modelos para este 
invierno. 
* * * 
JíQMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Dueño de varías empresas 
industrial y emprendedor, 
y a pesar de sus riquezas, 
es don Angel, Labrador. 
Benjamín González. 
Güira de Macurlges. 
Así se debe ser; emprendedor. En 
eso no hay quien gane al señor Sal-
vador Iglesias de Compostela 48. 
E s el almacenista más fuerte en 
instrumentos para banda y orquesta, 
y tiene el repertorio más extenso en 
música de todos los países. Escríbale 
sobre cualquier encargo que desee 
hacerle y al punto le contestará. 
• • • 
ArrepenticTo tardío: 
Decía un pobre hombre a un ami-
go suyo: 
—Mira: cuando me casé, era tan-
to lo que amaba a mí mujer, que 
creo me la hubiera comido. 
— ¿ Y ahora?—dijo aquél con sor-
na. 
—¿Ahora? Siento mucho no ha-
berlo hecho. 
1 Por eso, bella señora o señorita, 
para que mañana no tenga que arre-
pentirse, debe comprar sus zapatos 
de buena piel y muy elegantes, de 
horma larga, en la afamada "Casa 
Grande," de San Rafael y Amistad. 
Cuántos después de una cosa rea-
lizada sienten el fracaso. Eso les pa-
sa a los que compran filtros ma-
los, teniendo luego que recurrir al 
Eclipse que es el que reconoce como 
el mejor el ilustre doctor Culteras. 
Finamente, el culto joven José Ai-
xalá. le demostrará, en Cienfuegos 
9, 11 y 13. las ventajas de este 
prodigioso filtro. 
• • • 
I Curiosidades. 
Soldados de oficio.—En el siglo 
X I V , los sutzos constituían la mejor 
infantería de Europa, si se exceptúa 
la española (los famosos tercios.) 
Estos robustos esgrimidores de es-
' pada y de pica iban al combate en 
columna de doce filas, y se metían 
en las filas enemigas como una cu-
ña de acero. 
Muchos de los éxitos guerreros de 
aquel tiempo se deben a los infantes 
suizos, que peleaban a sueldo de re-
yes y emperadores. 
Pues los éxitos y la fama que tie-
nen las cervezas de L a Tropical, son 
debidos a que la materia prima que 
se emplea en su elaboración es la 
• mejor del mundo. 
Por eso su sabor es delicioso, 
agradable. Muchas cervezas son he-
chas con arroz malo de la India In-
glesa, ese arroz que trae la peste bu-
bónica. 
• • • 
i Hombres célebres: 
1 Fernán González. (Nació el año 
' 896 y murió el 970.) 
1 Fernán González, conde de Casti-
lla, fué el héroe de su tiempo y 
mereció el sobrenombre de Grande 
por sus virtudes y hazañas. Coaligá-
ronse contra é! los reyes d"e León y 
Navarra, pfto sólo conFlguleron su-
frir derrota-» y quedar el navarro 
Sancho Abarj-i ;-obre el campo, muer 
to por el "ond). Después V t l ó varias 
veces a lo¡: nu i os. Los navarros le 
hicieron ,:r5 ^ ).u ro dos "eres por 
traición p a n vf-ugar la mueue de su 
Rey; perj ftmtQt le libró ej \aior de 
su esposa dô ta Sancha. Atacado a la 
vez por topaeocS, navarroa y moros, 
murió de p'-i^dumbre cuerdo más 
necesario ers fu valor. A eJ ee debo 
la gran.l3z.j, Ü( Castilla. 
Y a la gran agua de Cestona, pa-
ra el estiiuago, hígado e intestinos, 
le deben aiWeá de hombres su cura-
ción. 
E s el agua ijue hace prodigiosas 
curas y la que lecomiendan miles de 
eminencias medicas. 
Pídala a PU>» depositarios señores 
Gómez y M'̂ naano, de Galiano 10 4. 
• • • 
Consolabim a un marido del mu-
cho martirio que padecía con su mu-
jer, diciénd^'e oue en el cielo ten-
dría la recomí cnsa. 
— A s í será, reí pendió; pero es ca-
so nunca vis.o que desde el infierno 
se pase a la gtol ¡a. 
Yo aseguro que si en el hogar de 
ese infeliz hubiera la famosa manza-
nilla de L a Jaca andaluza, no pasa-
ría eso. E s de sabor delicado y lleva 
la alegría a los hogares. 
Obregón y Gómez, almacenistas e 
importadores. Sol número 10, telé-
fono M-6339. 
• * * 
Cuadros al óleo, con bellas pues-
tas de luna, se los enseña a pintar 
en pocas lecciones el gran artista J . 
' Gil, García en su academia de San 
Nicolás 78, bajos. 
• * • 
Fechas históricas. E n 1298 fueron 
derrotados los Venecianos por los 
Genoveses en la famosa batalla de 
T R I B U N A L E S 
R E S U E L T O E L P L E I T O D E L CON-
V E N T O D E SANTA T E R E S A 
E l Convento de Santa Teresa de 
Jesús, representado por el doctor 
Francisco Fabre Cano, y Monseñor 
Titto Trocchi. representado por el 
doctor Joaquín de Freixas Lavaggi, 
han obtenido sentencia a su favor en 
el pleito que Manuel Paz Amado, le 
seguía en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este de esta Capital, para 
que judicialmente se obligara al Mo-
nasterio a venderle los diez mil me-
tros de terreno que posee en Tenien-
te Rey y caso de no accederse a ello 
por el Juzgado, condenar entonces al 
señor Delegado Apostólico a indem-
nizarle los daños y perjuicios que 
sufriera con esa denegatoria del Juz-
gado, ya que entendía que Monseñor 
Titto Trocchi se había extralimitado 
en sus facultades, cuestión por la 
cual a juicio del actor se le privaba 
a éste del derecho de comprar el 
Convento, partiendo del supuesto co-
mo ya hemos dicho, de que se decla-
rara sin lugar la demanda en cuanto 
al primer extremo. 
E n este importante juicio en que 
se ventilaron complicadas cuestiones 
de derecho y se practió una amplia 
prueba, se discutía la cuestión si-
guiente: Las monjas pidieron con-
forme a su ordenamiento eclesiástico 
autorización a SS. el Papa para ven-
der su convento, autorización que 
Corzola, en tal medida, que de 95 
galeras, apenas se salvaron 12. 
E n cambio a la gran casa de A l -
berto R. Langwith, no hay quien la 
derrote vendiendo semillas pana 
plantas de todas clases; allí encuen-
tra usted los más expertos en flori-
cultura. Obispo 66. 
* * « 
E l chiste final: 
—Toma el caramelo que te ofrece 
este señor. ¿Qué dice un niño bien 
educado cuando le dan un dulce? 
— ¡Dame más! 
* • • 
No olvide, caballero, que un fino 
estuche de bombones, constituye un 
delicado regalo, muy del agrado de 
una dama culta y distinguida. 
E n el café L a Isla, encuentra us-
ted el surtido más grande en este 
artículo. 
Preciosos estuches con fines bom-
bones y de todos precios. 
* * « 
Solución: 
¿El colmo de un jardinero? 
Sembrar . . . discordias. 
* * • 
¿Cuál es el colmo del miedo de un 
cocinero? 
L a solución el lunes. 
* * * 
POST-MISCELANEA 
Por un error lamentable, la Misce-
lánea rio t.yer, salió sin corregir. 
E l cuito lector habrá subsanado 
esas faltas, con su claro juicio. 
Luis M. SOMIXES. 
delegó para que 1» diera, de acuerdo 
con el señor Obispo, el delegado 
apostólico Monseñor Trocchi, quien 
constituyó una junta para facilitar 
la operación de oferta y demanda. 
Constituida la Junta el actor hizo su 
proposición, que fué aceptada por 
dicha junta supeditado dicho acuer-
do a la aprobación del señor Delega-
do quien después de haber consulta-
do el parecer del señor Obispo que 
fué contrario a dicha proposición, 
denegó la autorización. 
E l demandante interpretando esta 
relación de hechos erróneamente, en-
tendió que las monjas al pedir esa 
autorización habían conferido un 
poder al Papa para vender y éste lo 
había sustituido en el Delegado 
quien a su vez, para evitarse las mo-
lestias que ello ocasionaba, comisio-
nó a la Junta por él constituida para 
realizar la venta por amplias facul-
tades, emitiendo el actor el verdade-
ro texto cTe la aprobación de la Jun-
ta, Interpretando demasiado amplia-
mente el rescripto pontificio y ase-
gurando que las monjas habían pres-
tado un consentimiento tácito a la 
aprobación <ie las juntas, entendió 
que tenía derecho a obtener la venta 
conforme a su proposición. 
E n la sentencia, donde se hace un 
minucioso análisis de la prueba y se 
resuelven los problemas planteados 
por los doctores Freixas y Fabre Ca-
no, se logra saber que el rescripto no 
es más que una autorización de ca-
rácter eclesiástico, que la junta no 
tenia tales atribuciones de venta, 
que las monjas conforme a sus esta-
tutos sólo podían vender de acuerdo 
con los mismos y con el Derecho Ci-
E L B I E N V E S T I R 
E s un proceso cuyo e s l a b ó n final es usted al lucir con 
gracia y elegancia su bien elegido vestido de calle. 
Antes, muy antes, de que usted se imaginara siquiera cual 
ser ía la moda en la e s tac ión que se avecinaba, y a nuestro com-
prador en Par í s , recorría los talleres en busca de lo nuevo 
y lo bello, que m á s tarde usted realzaría con la arrogancia de 
su f i g u r a . . . 
Y y a que de usted y de los vestidos franceses hablamos, 
la invitamos cordialmente a conocer los úl t imos modelos reci-
bidos en Crepé Marroquí , Crepé Sat ín , Crepé Cantón y encajes 
los que vendemos a precios populares, como se dice hoy. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
San Rafael , 25 , y Aguila, 80, altos. 
F I N 
G A R C 
I G Ú Q 
L A B R A 
r ^ *r ^ * tr * * * ^ ^ M ir w w w jr^ * JKW * w jr j m r * ^w ¿ 
E l q u e q u i e r a t o m a r C A F E b u e n o , 
q u e l o c o m p r e e n e s t a c a s a . 
E L B O M B E R O " , Galiano 120, Tel. A-4076 
vil, que aquéllas nunca prestaron su ¿No le parece a usted señor Rive-
consentimiento, sino que al contra- ro, que todo esto es engorroso? ¿No 
rio, se opusieron y que el tal poder cree usted que sería más práctico, al 
al Papa y a las sucesivas sustitucio- igual que en casi todos los países, i 
nes que se alegaban, no eran un ver- que se resolviese este asunto, rápi-! 
dadero mandato especial y expreso damente, en una sola oficina? por i 
para concertar la operación. . ejemplo, en la Secretaría de Instruc- ¡ 
Estimando en su considerando el ción Pública y Bellas Artes o en la ¡ 
doctor Montagú, que de los hechos Biblioteca Nacional, que parece un; 
probados no existía el fundamento sitio más lógico, pues en la sección j 
del actor para el derecho que recia- de marcas y patentes, más parece I 
maba y sí que eran de aceptarse las propio inscribir la marca de una lata \ ^ 
alegaciones hechas por los Letrados de sardinas, que no una obra de tex- ' Wést consignado' a R. L . Brannen 
A. F u , 5 id. perfu.merfas. 
E . Cojrlrilel 3 cajas droas. 
Jiermaiu s (i. llene 10 id. estatuas. 
G. L . \ id. lencerías . 
K. £>US8|| 10.S Id. accesorios auto. 
F. Lero; y Ca. 4 cajas jab6n. 
D. Lan.ri-- •8 oníns efectos. 
D E S A N T A N D E R 
P. R . 1 caja pel ículas. 
Blanca Soto de Díaz 1 caja con el ca» 
•UÍNCT Ue .Marcos L . Díaz. 
D E L A C O R U S A 
V1VERK.S 
J . Rafee:!s y Ca. 100 cajas cas tañas . 
A. S. 200 cestos id. 
R. F . 6 cajas jamón. 
Suárez López, 298 cestos cas tañas y 
7 barricas ajos. 
Romairusa y Ca. 200 cestos cas tañas . 
F . Zas, 198 cajas Id. 
L . 297 id. id. 
L . Martínez, 3 cajas jamón. 
-M. Rodríguez O, 1 id. vino. 
E . A. 42 barriles id. 
J . Léri '.a 221 galios. 
M. R. O. 1 caja pel ículas . 
M A N I P I E S T O 1011 
Vapor nmericano J . R. Parrott, ca-
lí ey 
ya mencionados, falló la demanda to 
sin lugar imponiendo las costas al 
actor. 
Felicitamos muy de veras a los de-
mandados que han logrado, valga la 
acertada dirección de sus letrados 
los doctores Freixas y Fabre Cano, 
conseguir que se les reconociera su 
derecho. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
¿No cree usted señor Rivero, que 
el asunto merece alguna atención? 
Un viejo suscrlptor. 
M A N I F I E S T O S 
AGRADECIMIENTO \ \ ¡ DOCTOR 
E L P I D I O S T I X C E R 
Nos ha visitado el señor José Pé- | 
rez, para rogarnos que hiciéramos 
llagar al doctor Elpidio Stlnces, su 
eterno agradecimiento y admiración id drogan. • 
(Viene de la cuatro) 
iTAlvarez y Hno 1 id. perfumería y 
1 id . muebles.. 
J . J iménez, 1 id. lencería. 
M. P. 1 id . flores. 
M. C. 1 id . cristal. 
Centro Asturiano, 5 id. Instrumentos, 
ü. Alsina 1 id. vidrios. 
M. López 1 id . tejidos. 
F . J . K . 14 id. muebles. 
B. H. C 3 id. drogas. 
P. Ruiz y Hno 4 id. papel. 
M. G. Menocal, 6 Id. muebles. 
Pineda y García, 4 id. id. 
J . Pauly Ca. íí cajas perfumería y 6 
más profunda por la operación de 
"Gastro-enterostomia posterior" rea-
lizada con el más brillante éxito. i 
Dos años sufrió el señor Pérez los , 
terribles padecimientos de una úlce-
ra prepilórica y por su extrema gra-
vedad la operación quirúrgica tuvo 
que hacérsele con anestesia local. j 
Restablecido por completo y en 
•lUI faenas habituales, endice la há-1 
bil labor del cirujano. 
Llegue al doctor Stlnces, su buen 1 
deseo, con nuestra felicitación por el 
triunfo obtenido. 
S O M B R E R O S , 
V E S T I D O S , A B R I G O S , C A P A S , 
M A N T A S , P I E L E S , M E D I A S , E T C . 
T o d o b u e n o y e l e g a n t e , y a 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L a propiedad intelectual 
Habana, 8 de Diciembre de 1921. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me tomo la libertad de llamar su 
atención, rogándole un artículo, un 
suelto, aunque sea una ligera nota, 
pero algo, sobre la forma disparata-
da en que se hacen en Cuba las ins-
cripciones en el Registro de la pro- : 
piedad Intelectual. 
Para que se forme usted una lige-
ra idea de tan descabellado trámite, 
le contaré en qué consiste el proceso 
de una inscripción. 
Primero hay que ir a la Secretaria 
del Instituto de Segunda Enseñan-
za, en cuya oficina entregan un im-
preso para ser llenado. Al volver con 
el mismo," debe uno llevar los ejem-1 
piares de la obra y unos sellos; de-
jar todo allí dos o tres días, después i 
de los cuales se recogerá el impreso 
y los ejemplares, y entonces ir al ¡ 
Gobierno de la Provincia, y llenar . 
nuevos impresos, adquirir nuevos se-
llos, y recoger un recibo, y pasados i 
varios días, acudir a la sección de | 
marcas y patentes de la Secretaría 
de Agricultura, a fin de proenrar in-
formen la inscripción para que pase 
en la misma oficina de un departa-
mento a otro. Una vez en esto últi-
mo, cuando el Secretario de Agricul- ¡ 
tura lo aprueba, entonces se da por : 
terminada la operación y le entregan \ 
a uno el certificado. 
A. Reyes 2 id. perfumerías . 
C. F . Euy 3 id. bonetería. 
Forestra 1 id . láminas. 
1». Elis; ,!t 9 id, anuncios. 
M. Fernández fino. 1 Id. ropa. 
Pineda García 1 caja tejidos. 
O. Avernoff J id. vino. 
Sois 7 Id. perfumería. 
Marques de l inar del Río, 10 cajas 
agua miner^y 4 cajas cuadros y libros. 
B. Pardia 5 cajas perfumería. 
P. C. 5 Id . id . 
T. C. O 3 toneles enarudo. 
Manaras y Ca. 4 cajas perfumería. 
M. Ronero. 2 id. flores. 
M. P. R. 1 id. platos. 
C. DieRO 2 cajas maderas y bronce. 
P. Linares Ca. 1 caja bonetería. 
J . M. González. 1 Id. roja. 
M. P. -Moré. '¿ id. aceite. 
J . Dorado y Ca. 2 Id. muebles. 
E . SarrA 2 ' cajas estatuas. 
Artes Gráficas 1 id. papel. 
F . Herrara 25 id. drogas. 
Escalante Castillo y Ca. 1 caja acce-
sorios. 
Brunschwigr y Ca. 12 Id. drogas. 
V J V K R E S 
Swift y Ca. 400 cajas huevos. 
A. Armand e hijo 500 id. id. • 
N. Quirosa 2.000 id. id. 
J . Casve'ianos 404 Id. id . 
Y\ Bowman y Ca. 400 id. Id. 
López Redondo y Ca. 945 cajas peras. 
Galbán, Lobo y Ca. 300 sacos ha-
rina. 
Bensrocrea y Fernández 150 barriles 
p-íscado. 
Cuban Fruits . 418 cajas peras. 
Britot ' Bacarisse 100 tercerolas man 
teca. 
Armour > Ca. 250 cajas id. 
A. S. IDO tercerolas Id. y 2 Id. carne. 
Lindner Hartman 13.612 kilos tocino. 
Llano C. Hno. 205 barriles papas. 
H. Kaolín e hijo 200 Id. id. 
Libby M. Libby, 1.000 cajas leche. 
M. Moreno 10 huacales jamón: -0 ca-
jas tocino y 50 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 338 cerdos. 
A'ioleta, 4 bultos manuinarias. 
Cuban American Jockey 9 caballos. 
M A N I V I E S T O 1012 
j Vanor ün-.ericano Excclslor. «apitán 
, Vnswortli procodento de New Ürleans, 
i consiírnado a W. E . Rldgeway. 
" J V E R E S 
V. Oarcía y Ca. 500 s.icos nin'z. 
R. Palacios y Ta. 2.500 id. Id. 
H. Astoiqui y Ca. 500 id. id. 
Martlnc!'. f-avln y Ca. 300 id. id . 
Pita y Hno. 250 id. id, 
Otero y Ca. 4.Q00 Id. id. 
Hoyos Ferná.nndez. 250 sacos sal. 
Muñiz y Ca. 37." id. id. 
\costa v Ca. fi25 Id. Id. 
Jivkes p.ros 300 id. Id. 
A. Montaña y Ta. 500 Id . Id. 
M. González y Ca. 250 id . Id. 
P^is v Ca. 7f»0 id. alimentos. 
Klnpsb'iry y Ca. 200 id. harina 1 hua-
cal accesorios auto. 
Martín^r Ortiz, 200 sacos harina. 
H. Mavo-r-ns, ?50 atados coinsrrvas. 
Swlft y Ca. 28 sacos avena. 10 Id . 
tilgo: 61 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S 
F . Esp'nosa 200 atados mangos. 
M. Agüero 9 bultos estufas y acceso-
r'os. 
García :• Hno. 6 4 jaulas aves. 
E S T A M B R E S 
Tenemos el mejor curtido «n c-ialet 
mantas, pelerinas .ahrigultos, capas, gp 
rrt-s. boticas, y fweftrt#rs de estaml res j 
barandas de lana, (nuevos estilos) c í e 
\ \ r * <Jt avestruz, zorros y capas d» plol, 
> Maños y lanas de tolas clSr»fS 
^ l U L U X X Y S A L U D L A Z A R Z U E L A 
C 10.191 alt. !t-17 Agencia T1U J1LLO M A K l * N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Nc porque Vd. haya 
estado hace pocos días 
en esta su casa ha visto 
toda nuestra existencia en joyería 
E l G a l l o 
Recibe constantemente las ul-
timas novedades europeas. De 
una a otra semana encuentra Vd. 
variación. 
Antes de hacer su recalo venga 
a ver las ultimas creaciones. 
SANDALiO CIENFUEGOS Y Co. 
H a b a n a y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
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N O T A S P O L I T I C A S 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, 2 de noviembre de 1921. 
Ayer tarde a las cuatro quedaron 
reunidos los Ministros en la Presi-
dencia. • : . 
E l señor Francos Rodríguez, ai 
entrar dijo que se proponía dar 
cuenta a sus compañeros del nuevo 
reglamento del Notariado, de un de-
creto sobre Secretarías de Audien-
cias y de un expedientes de indul-
to. 
E l Ministro de Fomento manifes-
tó que por su parte hablaría de la 
prórroga de la ley de subsistencias 
y de las peticiones formuladas por 
las provincias y regiones trigueras. 
E l Presidente dijo que segura-
mente terminaría el Consejo después 
de las cobo de la noebe porque babía 
muy importantes cuestiones de que 
E l ministro de la Guerra acababa 
de hablar con el alto comisario quien 
le dijo que el temporal era muy 
fuerte y que no había novedad en 
las operaciones. Refiriéndose el se-
ñor L a Cierva a una visita que hi-
zo ayer a Palacio, dijo que había 
sido para hablar con la Reina sobre 
asuntos relativos a los heridos de 
Africa. 
Los demás Consejeros penetraron 
en la Presidencia sin hacer manifes-
taciones . 
Conforme había manifestado don 
Antonio Maura el Consejo de Mi-
nistros terminó después de las ocho 
de la noche facilitándose de él una 
nota oficiosa que dice así: 
"Examinó el Consejo las proposi-
ciones de ley presentadas en el Con-
greso acordando' el criterio que ha 
de observar con relación a ellas y 
comunicarlo a la Cámara en confor-
midad a lo que dispone el reglamen-
to. 
P^l Ministro de la Guerra se apro-
ba expedientes de adquisición de 
material. 
A propuesta del Ministro de Ha-
cienda quedaron aprobados diversos 
expedientes sobre concesión de cré-
ditos extraordinarios que se han de 
solicitar de las Cortes. 
Se acordó la presentación de pro-
yectos de ley relativos a la agrega-
ción del término de Sarria al muni-
cipio de Barcelona; a la constitu-
ción del término municipal de Valí 
d'Alba, segregándolo del de Villafa-
mes (Castellón) y a la segregación 
del barrio de Puente Carreras del 
Ayuntamiento de Ayamonte, y agre-
gación al de Isla Cristina (Huel-
v a ) . 
E l ministro de Gracia y Justicia 
propuso y el Consejo acordó el favo-
rable despacho de cuatro expedien-
tes de indulto. 
También dió cuenta del proyec-
to de reglamento del notariado que 
se aprobó conforme a la propuesta, 
del ministro. 
E l nuevo reglamento está redac-
tado sobre la base del dictámen de 
la comisión nombrada por Real Or-
den y con audiencia de las juntas 
directivas de los Colegios notaria-
les . 
Se aprobaron Igualmente las pro-
puestas del ministro para que se 
restablezcan en todo su vigor las 
disposiciones de la ley sobre organi-
zación del poder judicial, referen-
tes a las condiciones para el ingre-
so y ascenso en las secretarías de 
sala y de gobierno de las audien-
cias territoriales, de las vicesecre-
tarías y secretarías de las audiencias 
provinciales y de la secretaría del 
Tribunal Supremo. 
E l Consejo examinó detenidamen-
te el asunto de producción de ce-
reales en España y quedó encargado 
el Ministro de Fomento do cumplir 
los acuerdos adoptados. 
E l ministro de la Guerra dió cuen-
ta de la situación en nuestra zona 
de protectorado de Marruecos. 
E l Ministro del Trabajo dió cuen-
t ade la situación parlamentaria de 
los proyectos presentados por este 
departamento, ^acordándose activar 
su tramitación". 
Por conductos particulares sabe-
mos que el Consejo dedicó su prefe-
rente atención a los asuntos de Afri-
ca haciendo el ministro de la Gue-
rra una exposición de lo acontecido 
en el territorio de Gomara, estos 
dias pasados, hablando con gran de-
tenimiento de la formación de las 
tres barcas que allt operaron, de las 
kábilas que la constituían, de los 
efectivos que entraron en lucha, et-
cétera, etcétera. 
E l enemigo pretendió aislar las 
posiciones sitiándolas en regla pero 
el espíritu levantado de las tropas 
españolas, la actuación de jefes pres 
tigiosos conocedores del terreno, y 
acostumbrados al modo de combatir 
de los rifeños, y las acertadas dis-
posiciones del Alto Mando, impidie-
ron el propósito de los rebeldes. 
Hubo un momento d einquietud; 
pero tras el duro combate de Ma-
gan, la barca quebrantadísima hu-
yó hacia Beni-Uurrlaguel llevándose 
un gran número de heridos. 
E l Alto comisario debía embarcar 
: E X P E D I E N T E S , P R O Y E C T O S Y OTROS 
ASUNTOS 
antes de anoche a primera hora en 
Ceuta para trasladarse a Meljilla, 
mas se lo impidió el levante tenien-
do que retrasar el viaje. 
E n cuanto llegue a Melilla se rea-
nudará el avance, tanto que hoy se 
¡realizará una pequeña operación pre 
i paratoria, y en las dos siguientes 
! jornadas se alcanzarán dos objeti-
vos importantes. 
Cerrado el Gurugú el alto mando 
tiene el propósito de obrar con ra-
pidez ajustándose al plan que el 
Gobierno conoce. 
. También habló el señor L a d e r -
iva de otras cosas importantes rela-
I clonadas con aMrruecos. Hadictado 
¡enérgicas disposiciones para que 
cuantos desempeñan oficios en la 
'plaza sustrayéndose a los servicios 
de operaciones en los campamentos 
|y en las columnas, vuelvan a sus 
j puestos. 
Quienes necesitan servidores los 
encontrarán en el paisanaje, y aun 
se impedirá que figuren en cuerpos 
no militares pero relacionados con 
el ejército, soldados que conseguían 
esos destinos y eran bajas en las uni-
dades que operan en el campo. 
E l gobierno a todo trance man-
| tendrá las disciplinas y para ello 
procedreá con estricta justicia, 
i E l ministro de Hacienda habló de 
la próxima operación de crédito te-
niendo una impresión optimista so-
bre el futuro empréstito afirmando 
que será cubierto con exceso. Se 
.funda su creencia el tanteo que rea-
lizó en la banca privada. 
E l ministro de Fomento refirién-
dose a la ley de subsistencias mani-
festó que algunos de sus artículos 
deben ser derogados pero no entró 
en detalles aplazando toda resolu-
c i ó n definitiva para un Consejo pró-
Iximo. 
Los trigueros consideran tan agu-
; da la crisis de la producción que 
' son innumerables sus solicitudes en 
orden a la elevación del r.rancel pa-
ra los granos extranjeros, y esta cri-
sis solo con remedios extraordina-
rios puede resolverse. 
E l ministro entiende sin embargo 
Ique la situación proviene de varias 
causas siendo sin duda una de las 
principales la del desbarajuste en 
los transportes, pues resulta que el 
trigo almacenado en los graneros no 
tiene salida hacia el litoral por la 
casi absoluta falta de arrastres. L o 
primero que debe cometerse es la 
normalización del tráfico porque sin 
jella cuanto se intente en la protec-
.cióu arancelaría carecerá de efica-
'cia. 
E l ministro tiene citados a todos 
los representantes trigueros para una 
reunión en la que estudiará la cues-
tión en todos sus aspectos formulan-
do su juicio el señor Maestre y adop-
tándose entonces una resolución. 
1 E l ministro de la Gobernación re-
p a r t i ó entre sus compañeros el pro-
yecto de Profilaxis social que no 
pudo exponer ante el Consejo por 
falta de tiempo. 
Y el Ministro del Trabajo se ocu-
Ipó de la labor social pendiente en 
las Cámaras donde se hallan las re-
formas de la ley de accidentes, un 
proyecto sobre colonización y repo-
blación interior, los accidente del 
trabajo en la agricultura y la rati-
ficación de los acuerdos de Wash-
ington. 
Esto fué en líneas generales de lo 
que se trató en el Consejo celebrado 
ayer tarde. 
S E P T I M O C E N T E N A R I O D E D . A L F O N S O E L S A B I O i ™ . ? L ™ J J J ? m b o 
Madrid, 24 de Noviembre de 1921 
Acto solemne 
Ayer, a las once de la mañana, se 
verificó en el palacio de la Real 
Academia Española la solemnidad 
organizada en honor del lley Alfonso 
X de Castilla, a quien el mundo otor-
gó el dictado de el Sabio. Presidió el 
Siguieron lecturas de don Adolfo 
Bonilla, por las Academias óe Cien-
cias Morales Políticas y de Jurispru-
del nacimiento del Rey Alfonso el Sa-
bio se ha dicho en la capilla Real 
de la Catedral una misa rezada, con 
NSION D E Pir , 
D E UN BANCO D E B A R C E L O N A . S E REANUDA E L n p ¿ . JS 
S O B R E M A R R U E C O S . ^ B A T E 
dencia; de don Nicaslo Mariscal, por asistencia de las autoridades y nume-
la Academia de Medicina: de don rosos invitados. 
Antonio Vela Herranz por la de' E l tenor señor Moreno entonó 
Ciencias Exactas, Físicas y Natura-'Cantigas del Rey Sabio, 
les y de don Julio Puyol, por la de E n la misma capilla se ha instala-
la Historia. Todos estos trabajos, do una Exposición de reliquias y ob-
acto S. M. el Rey, con asistencia de breves, elocuentes, saturados de saber jetos de carácter religioso que no han 
la Real Familia. Las Ac^íemias ofi- y de erudición, ' fueron aplaudidos podido figurar en la Exposición de 
cíales Intervinieron en el anto brillan- por los Reyes y por los demás oyen-i objetos y documentos del Rey Alfon-
tís imamente, y el maestro Bretón con . tes como lo había sido el estudio , so que se inaugura esta tarde en el 
del señor Ribera. | ayuntamiento. 
Puso término al destile de especia-
listas que formaron la corona de ro-j Sevilla 23, nocne. 
ble ofrecida al genial Soberano de E n uno de los salones del Ayunta-
Castilla el señor Maura, quien dió! miento se ha inaugurado la Exposi-
una orquesta excelente y varios can-
i tores, ejecutó tres cántigas de Alfon-
so el Sabio, y una serie instaumen-
i tal de cánt igas . 
1 E n esta parte del programa puede 
decirse que el Monarca at? la sabidu-{lectura, con maestría insuperable. 
ría y de los doloies aparecióu espiri-
tualmente ante los modernos en la 
más bella forma de su inteligencia 
proteica. 
L a Famil ia Real 
E l elegante salón de actos de la 
Academia estaba artísticamente deco-
rado. E n el estrado se hallaban los si-
llones que ocuparon los Reyes. A la 
, Izquierda de ellos se sentaron los 
j señores presidentes del Consejo y di-
I rector de la Academia Española, se-
, ñor Maura, y los ministros de Gracia 
ly Justicia, Instrucción pública, Co-
¡ bernación y Trabajo. E n los sillones 
de la derecha estaban las infantas 
j doña Isabel, doña Paz, doña Eulalia, 
j infante don Fernando la duquesa de 
i Talavera, la princesa Pilar y el prln-
' cipe de Baviera, 
E n otros lugares se hallaba el pa-
triarca de las Indias, el obispo de 
Madrid-Alcalá, el duque de Alba, el 
marqués de Estella, capitán general 
de la Primera Región: el Conde de 
Limpias, representantes de todas las 
Academias y otras personalidades 
eminentes. 
Con su Majestad y Altezas iban el 
marqués de la Torrecilla, la duquesa 
de San Carlos, la señorita de Bertrán 
de Lise y el ayudante del Rey coman-
dante Elizalde. 
Concurrieron también a la solem-
nidad damas ilustres, artistas, litera-
tos; en suma, la superior represen-
tación de la cultura y de la aita so-
ciedad. 
A l penetrar los Reyes y la Real 
Famil ia en la sala, la orquesta eje-
' cutó la cantiga número primero, lla-
mada Marcha solemne cortesana, que 
impresionó por su maravillosa ele-
! gánela. Ese número fué repetida al 
retirarse las augustas personas. 
Varios discursos. 
E l Insigne catedrático de la Central 
y Académico don Julián Ribera, a 
cuyos estudios se debe esta resurrec-
ción de la genialidad de Alfonso X , 
leyó un hermoso discurso, en el que, 
después de una síntesis perfecta de 
las diversas modalidades del Monar-
ca, analizó las cantigas. 
a lc ión de documentos y objetos del rein-
Madrid, Noviembre 3. \ 
A las tres y media y con la Cá- i 
j mará muy poco concurrida abrió la 
i sesión el señor Sánchez Guerra. 
Luego de hablar varios diputados 
sobre asuntos de menor interés el se-
ñor Torras explana su anunciada in-
terpelación sobre la suspensión de 
pagos del Banco de Barcelona. 
E l señor Torras, parlamentario 
catalán muy versado en asuntos fi-
nancieros pronunció un extenso dis-
curso exponiendo las derivaciones 
de la quiebra del Banco de Barcelo-
na, los incidentes interpuestos para 
demorar soluciones justas, las pre-
siones de las oligarquías capitalistas 
forado en Africa. ' uc P t̂e^ 
vino también en esto A 
el señor Rodríguez de VÍEn,ri ebat* 
bierno y el Parlamento deoin, 
ha de ser nuestra política dé n ^ 
f"rado e  <f-< 
Inter
í   irur? „ 
recordando los detalles de t ?e ^ 
ocurrido y defiende al een^. M 
vestre que era hombre de mnr i.81, 
sin tacha, soldado sólo que I- ^ 
responsabilidad no conviene i ^ 
que era un subordinado y est^J"5* 
ponsabilidades caen siemórp^Tv ^ 
Jefe Supremo. y sobre ^ 
dice 
sas 
Habla de las Juntas de DeW, 
el asunto de las rpon^4^ que 
pueden pasar inadvertidas tantas der fué la inacción de las tropas K 
anomalías y solicitando que el Esta- ropeas, la falta de instrucción ia » ^ 
do Intervenga en el incidente crimi- ta de contacto entre oficialpq « ITI 
unas páginas que serán perpetuamen-l nado de Alfonso X , el Sabio, organi- T r l l ¿ e r * T l ! \ í ^ 
te recordadas. Sublimes átisbos bis-lzada por el Ateneo. _ f . ? ^ T Í ! „ -
tóricos, análisis de la vjda y de laí E l presidente esta Corporación, don 
obra del Rey, juicios profundos de i José Gastalver, y el alcalde, conde de 
la era en que se realizó el alto em-'Urbina, pronunciaron sendos discur-
peño que se conmemoraba, magna ¡sos en el acto de la inaugurar ión. 
elocuencia, frases de suprema elegan-j E n la Exposición, que es iu.üreaaa 
cía formaron esta oración. Los aplau-l tísima, figuran autógrafos de privi-
sos resonaron con entusiasmo. | legios concedidos por el Rey Sabio a 
Concluyó el acto después de la una i la ciudad de Sevilla, y la Catedral y 
de la tarde. Fueron los Reyes y la) al Arzobispado; una Biblia donada 
Familia Real objeto de muchas de-lpor aquel Monarca al Cabildo, que 
mostraciones de afecto y de simpatía. | consta de dos tomos, cuyas páginas 
al suspenderlas fué la 
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del desastre a su 
oficiales y 
nal promovido y que piense si es He- aados y las excesivas licencias 
gada la hora de suspender el apoyo Se extiende en consideración 
que presta a la entidad que suspen- acerca de lo que debe ser la poUtS 
dió sus pagos. 1 de protectorado, y ron detenimiñ»* CÜU 
lo aleg E l discurso del señor Torras será señala la que realiza Francia ei muy provechoso cuando se discuta el zona que le fué asignada en Marm! 
proyecto de ordenación bancaria. eos. 
E n el orden del día se continúa el ' Expone la necesidad de que la n*. 
debate sobre Marruecos, terminando lítica de protectorado sea marrid. 
L a comitiva trasladóse luego al mi- están miniadas; unos candelabros ce- el de Buniel el O c u r s o qUe desde Madrid y no desde Tetu4?í 
radero donde esta enclavado el anti-| didos a la Catedral por el cardenal an i0 aae,i*„ i tm-mina r p ^ m a n , ^ Qi — 
guo Monasterio de Santa Fe, donde j Hurtado de Mendoza, y una crui de 
pronunciaron elocuentes discursos el I ágata, bronce y plata, 
obispo auxiliar y el padre Mateo Co- Después de la inauguración cele 
comenzó en la sesión anterior. ( termina reclamando el castigo de in 
E s opinión de este diputado que 1 traidores y las responsabilidades 
la acción militar es necesaria en ab- ' 
lón. A continuación se descubrió una 
artística y monumental lápida con la 
siguiente inscripción: " E n éstos que 
fueron Alcázares Reales nació el 23 
de Noviembre de 1221 D. Alfonso el 
Sabio. E n tal dia del año 1921 se le 
erige esta lápida". 
Esta tarde se celebrará una fiesta 
con interpretaciones musicales. 
Tole'do, 23 
Han continuado las fiestas con oca-
sión del V I I centenario del nacimien-
to de Alfonso el Sabio. 
A las seis de la tarde se ha verifi-
cado una importante fiesta literario-
musical en la sala capitular del Ayun 
tamiento. 
Asistieron el obispo, el gobernador 
civil y las demás autoridades, repre-
sentaciones de entidades y mucho pú-
blico. 
E l salón estaba artísticamente ador-
nado. 
pronunciaron elocuentes discursos 
los académicos don Juan Moralera y 
don Teodoro San Román, que fueron 
muy aplaudidos y felicitados. 
L a orquesta de la Catedral y el co-
ro de la misma interpretaron mágis-
tralmente varias, cantigas del Monar-
ca sabio. 
E l acto resultó muy solemne. 
E n Sevilla 
Sevilla 23 
Con motivo del sétimo centenario 
bróse en el Ateneo una velada conme-
morativa, en la que hicieron uso de 
la palabra el rector de la Universi-
dad, el teniente de alcalde D: Manuel 
Blasco Garzón, el presidente de la 
docta casa y otros oradores. 
E n Ciudad Real. 
Ciudad Real, 23 
Se ha celebrado con extraordinaria 
solemnidad las fiestas en conmemo-
ración del V I I centenario de D. Al -
fonso el Sabio, fundador de Ciudad 
Real. 
Por la mañana hubo una función 
religiosa, en la que predicó un canó-
nigo. Luego se repartieron a los ni-
ños de las escuelas folletos biográfi-
cos. 
E n los edificios públicos ondea la1 
bandera nacional, y en los particula-
res hay bellas colgaduras. 
Por la tardes se celebró en el Mu-
nicipio una fiesta literaria, leyéndose 
la Carta-puebla de la fundación de! 
la ciudad. 
Se recitaron poesías, y pronuncia-! 
1 ron discursos los señores Balcázar, i 
¡profesor del Instituto y Blázquez, hijo] 
ilustre de la Mancha, historiador y¡ 
cronista de la villa. 
Por último, se descubrió una lápi-
da conmemorativa en el salón de se-j 
sienes. 
Habló también el obispo-prior. 
Por la noche se obsequió con uní 
banquete al señor Blázquez, en cuyo! 
acto se dijeron entusiastas brindis 
soluto pero limitándola en la asisten-
cia a las autoridades que allí ejerzan 
misión; hay que hacer separación 
absoluta entreaesta acción y la polí-
tica civilizadora. 
Entiende que la Policía indígena 
no debía tener carácter militar y ser 
sólo un Instrumento al servicio del 
alto comisario para ponerse en con-
tacto con los elementos indígenas. 
Por último abogó por que el Go-
cesanas 
E l interesante discurso del 
Rodríguez VigurI logró retener 
atención de la Cámara pues este di-
putado aportó datos que podrá ut 
lizar el Gobierno cuando definitiT» 
mente aborde la acción política Q 
Africa. 
A continuación hizo uso de la p» 
labra el señor Bastos para rectificar 
suspendiéndose el debate y levantá» 







litad de i 
jjr eso bel 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas , 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C O L U M N A 
S A N J U R J O D E S F I L A 
P O R M E L I L L A 
prendiendo lo Justificado que era el 
deseo de la población, accedió gus-
toso a ello. 
Mucho antes de las once de la 
mañana, hora señalada para hacer 
su entrada en Melilla, estaban ya to-
j das las calles por donde habían de 
I desfilar las8 futizns, llenas de gente. 
Los edlfioh;.? de muchos Centros, 
l Casinos, Corporaciones y particula-
res engalanaren yus balcones con 
colgaduras y banderas de los colores 
nacionales. 
Al hacer su entrada en la pobla-
ción la columna, sonó una salvi de 
aplausos, que se repetía en cada bo-
quina, al paso de los regimientos y 
al divisarse a los jefes y oficiales 
que más se han distinguido durante 
la campaña. 
Como en las operaciones de avan-
ce, iba hoy en vanguardia el Tercio 
de Voluntarios, que una vez más pu-
do hacerse cargo de la enorme sim-
patía que su actuación ha desperta-
do en toda España. Entre los le-
gionarios Iba el padre Revllla, quien 
a pesar de haber sido herido en la 
operación de ayer, montaba a caba-
D E T A L L E S D E L A D E T E N C I O N D E 
L O S A S E S I N O S D E L S R . D A T O 
U N O D E E L L O S 
Me han traído a la tienda del jefe de la barca, 
en una barrancada del oculto aduar; 
sólo llega a mi oído, en las noches sin sueño, 
del desierto africano el ardiente huracán. 
¿Qué valen mis dolores, pues al cabo vencimos, 
y llanuras y montes hemos vuelto a tomar. . . ? 
No llores, vida mía, al saber que en mis brazos 
los tuyos amorosos ya no descansarás. 
Siento frío de fiebre; los brazos que me faltan 
me duelen, porque nunca tu cuerpo estrecharán, 
porque de nuestros hijos, el pan de cada día 
no han de poder ganar. 
¡Oh! Mi Patria, la madre del cautivo, 
como madre de todos, tus brazos se abrirán, 
y pan para los hijos del pobre mutilado 
con amor le darás. 
NQ importan mis torturas, pues llega la victoria, 
y cuando veo el día, no ceso de gritar: 
"¡Hermanos! ¡Viva E s p a ñ a ! " y mi voz repercute 
como grito de alarma en elhondo aduar. 
Que me calle me dicen los salvajes rifeños, 
y que si no me callo me van a rematar. 
Y yo un ¡Viva España! repito cada hora, 
saludando a las tropas, a mi Patria y mi hogar. 
Sofía CASAN OVA. 
I N T E R E S A N T E S M A N T F E S T A n O N E S S O B R E 
¿OTRO COMPLICADO? 
L A C A P T U R A 
MADRID. 31 de octubre de 1921. E l señor Millán de Priego negó 
Antes de ayer circuló por Madrid 'que la pista se siguiese por una con-
un telegrama de una Agencia según ¡fldencia. 
Melilla. 12 de Noviembre. 
Esta mañana ha desfilado por las 
calles de Melilla la columna del ge-
neral Saujurjo. 
Era este desfile un deseo vivísimo 
de la ponlación melillense, que que-
ría ?e presentara una ocasión cual-
qir'cra para demostifir su admita-
cii'>:i y su simpatía a los bravos sol-
dados que han tenido que soportar 
la parte más dura y más costosa de 
la actual campaña. 
Por eso, al enterarse anoche de 
que la columna del general Saujur-
jo se había replegado en el zoco E l 
Had, pidió al alto comisarlo que 
pt-rmitiéra que al regresar a su cam-
:»ainento pasara la columna por Me-
lilla, y el general Berenguer, com-
11o, erguido y sereno, vestido con su 
hábito de franciscano y tocada su 
cabeza con el sombrero de la Legión. 
También marchaba, llevando un 
banderín, la cantinera valerosa, que 
tantos y tan relevantes servicios vie-
ne prestando a los voluntarlos. 
Detrás del Tercio desfilaron 
demás fuerzas de la columna, que 
eran los batallones de Gulpúcoa, 
el cual los detenidos en Madrid no 
eran Luis Nicolau y su esposa. 
Para averiguar lo que hubiera de 
verdad sobre ello un periodista Inte-
rrogó al Ministro de la Gobernación 
y el señor Coello de Portugal excla-
mó: 
— ¡Aviada está esa Agencia!, pre-
cisamente nos lo ha confirmado 
nuestro Embajador. 
Luego habló de que se están prac-
ticando nuevas Investigaciones en 
Barcelona y Lérida. Además el Juez 
ha incoado el oportuno expediente 
de extradición que pasó ayer maña-
na al ministro de Gracia y Justicia 
el cual en hora y media lo informó 
—No ha existido tal confidencia 
— m a n i f e s t ó — . L a detención se ha 
hecho por una pista que llegó a ma-
nos del Director de Seguridad, pista 
que se sacó de unos documentos en-
contrados en el bolsillo de un suje 
Como manifestó el Ministro de la 
Gobernación, el de Gracia y Justi-
cia tramitó rápidamente el expedien-
te de Nicolau y la mujer rubia, de-
tenidos en Berl ín . 
E l expediente fué presentado al 
señor Francos Rodríguez por el Pre-
j sidente de la Audiencia y cumplidos 
todos los trámites se dictó una Real 
i Orden y el expediente fué trasmiti-
do al Ministerio de Estado. 
Se llevan con toda rapidez estos 
¡servicios pues hay que tener en cuen-
to que volvía de Rusia. E n uno de ;ía ^ue las extradiciones deben venti-
les papeles que se encontraron ha-
bía dos direcciones. Estas fueron 
las que dieron la pista. 
Una persona enterada de 
asunto ha hecho importantes decía 
raciones a un periodista. 
Refiriéndose a la forma en que se 
descubrió el paradero del matrimo-
nio Nicolau y de su captura dijo 
que los policías que han realizado 
larse dentro de un mes como man-
dan los Tratados, porque de pasar 
un dia más de este término de tiem-
, po el Gobierno que tiene en su po-
e?te !der el detenido está en el derecho 
y pasó la oportuna Real Orden co- jel servicio son los mismos que tiene 
municada al minftstro de Estado. ¡la Embajada allí a sus órdenes y 
no otros llegados de París ni de 
¡de dejarlo en libertad. 
I Como recordarán nuestros lectores 
el día siguiente del atentado que 
costó la vida al señor Dato, o sea 
el nueve de marzo el matrimonio 
Nicolau marchó en un coche a la I 
Cuando la policía trató de sor-
prenderlos en tal escondrijo hacli 
unas horas que habían desapareci-
do. 
Entonces fué cuando se perdió 1» 
pista y hasta se llegó a la convic-
ción de que el matrimonio habla lo-
grado ganar la frontera. 
Pero, según la policía, tampow 
entonces salieron de España, pne» 
permanecieron en Barcelona haatt 
el 21 de octubre. Es decir, hasta &*• 
ce muy pocos días. 
Ayer circuló el rumor de que h»* 
bía sido practicada otra importanO* 
sima detención. Parece ser que «• 
trata de un anarquista apellloaat 
Ibañez, que procedía de Rusia, 
niendo ahora de Francia hab!eD(" 
pasado la frontera a pie y (lirl̂ 1tiU 
dose a Orense donde ne le ha det 
nido. 
A última hora de la madrugaM» 
ministro de Gobernación manii»* 
a los periodistas que habla BH™ " 
ton 
tíítro de 1c 
En "Nen 
lo los Quin 
obras, 
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carse. le i 
Princesa, Toledo, Sevilla y Otumba, | 
el regimiento de Lusltania, cuatro ! 
¡ compañías de Ingenieros, un grupo | 
, do Artillería de montaña, un par- j 
' c-ue de Intendencia, a lomos, y dos | 
' parques, a lomo, de Sanidad, 
j E l comandante general, marqués < 
j de Cavalcanti, que fué a recibir las ' 
! fuerzas camino de E l Zoco, presenció i 
i el desfile en compañía del general 
Dentro de diez o doce dias esta-
irán los detenidos en Madrid. 
( E l señor Millán de Priego al recl-
¡bir a los periodistas se lamentó de 
'que se hubiera publicado el telegra-
ma que antes mencionamos. 
| — L a detención no puede ser más 
. ¡c ierta—dijo—. No solo la ha con-
3 firmado el embajador sino que el 
propio Nicolau se ha declarado co- ¡comodidades, 
mo asesino del señor Dato. Insisto | Inquirieron 
estación del Norte de esta corte, en j tenj¿0"en Lérida el significado s& 
dlcalista Vicente Colomer. 
tal detención añadió 
la que con kilométrico tomaron dos 
— ¡billetes para Miranda de Ebro. 
t á p a n a . Nicolau vestía con toda elegancia 
Los policías afectos a dicha E m - ¡ y más aun su mujer que llevaba un 
bajada que tienen la misión de Tl-frieo abrigo y sombrero, 
gilar a los españoles residentes en 
Berlín observaron que habían llega-
do a la citada población un súbdito 
español que no obstante vivir sin 
trabajo, llevaba una vida llena de 
quien era el extraño 
no solo en que está confirmada la ¡español y comprobaron que era nada 
Sanjurjo. 
detención sino que el propio Nico-
lau ha dicho que Casanellas se en-
cuentra en Rusia y el embajador 
trabaja para que se active la ex-
tradición de los detenidos. 
Además de los datos del embaja-
dor dijo el señor Millán de Priego 
que contaba con el testimonio del 
agente que fué a Alemania a noti-
ficar a la policía de Berlín la pre-
sencia de Nicolau y su mujer. Este 
agente regresó ayer a Madrid. 
menos "que el famoso autor del ase-
sinato del señor Dato. 
L a llegada de policías de Madrid 
a la Capital de Alemania según la 
opinión de la persona qu hace estas 
declaraciones, obedecerá sin duda 
a una medida del Gobierno para tra-
E l dia diez por la mañana el ma-
trimonio usando kilométrico de se-
gunda clase marchó en el Correo a 
Lérida a donde llegó el dia once y 
permaneciendo allí varias horas, las 
suficientes para tomar otro tren. 
Marido y mujer ocuparon asien-
tos de tercera en el primer tren que 
salió para Barcelona no utilizando 
el kilométrico para despistar a la 
policía. 
Sin embargo, descubierta esta ru-
ta se practicaron en la ciudad con- ; 
dal diversas pesquisas que dieron j 
Sobre . 
¡Conde de Coello de Portugal, qn« J 
había requerido te legráf icas^ 
.desde Berlín por los agentes eu ^ 
gados de perseguir a los autores 
la muerte del señor Dato. 
5 I O 
mitar rápidamente el expediente de :por resultado el averiguar que du-
extradición y traerse en seguida a rante unos dias Nicolau y Lucía es-
Nicolau y su mujer. 
E s muy posible que los detenidos 
estén en Madrid antes de diez días . 
tuvieron escondidos en un tugurio 
de la calle de Valencia donde tenían | y _ 
su guarida peligrosos eiementos. 
, E l " D I A R I O D E L A MARINA 
• es el p e r i ó d i c o mejor 'd<*' 
mado en asnnlos de spo* 
X O I 
F O L L E T I N 1 lcon lo (lue se logró que pudieran ser 
~ j r j r j r ^ r ^ ^ , ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ . ^ \ patrimonio común de los españoles 
todas las disciplinas. Dememos, pues 
recordar esa fecha, no como cual-
quier otro fausto acontecimiento, si-
no como suceso de la mayor trascen-
dencia en Ja vida nacional. 
Si los reyes predecesores de A l -
fonso el Sabio adquirieron la gloria 
d^ reconquistar el suelo de la Penín-
sula y de reconstruir nuestra nacio-
nalidad, él fué quien dió el mayor 
avance en la reconquista de las obras 
del espíritu. Su padre Fernando el 
Santo en Castilla y Jaime I de Ara-
gón, recobraron .las más ricas pro-
vincias españolas. Valencia, Murcia, 
Andalucía, regiones islámicas en que 
la cultura científica y literaria ha-
bía llegado a Infiltrarse hasta en los 
ínfimos estratos de la sociedad. 
Perturbada en ellas la vida social y 
la organización política de los mu-
sulmanes, las familias más nobles y 
acomodadas, los sabios más presti-
giosos, los técnico más Instruidos, 
lo obreros y artesanos más hábiles, 
esquivando la situación de vilipendio 
propia de raza vencida, emigraron de 
la Península; tuvo lugar entonces el 
gran éxodo del pueblo musulmán an-
daluz hacia las vecinas costas del 
Norte de Africa, donde, merced a su 
Influencia bienhechora, brilló cortos 
momentos con viva luz la civilización 
hispánica, hasta que el salvajismo 
africano y la ferocidad berberisca 
D I S C U R S O S L E I D O S A N T E 
S. M . E R E Y Y U R E A L 
F A M I L I A 
el día 25 de Noviembre de 1921 
en la solemnidad que las Reales 
Academias celebran en el Salón de 
Actos de la Española para conme-
morar el VII Centenario del naci-
miento del Rey don Alfonso 
el Sabio 
JULIAN DISCURSO D E DON-
R I B E R A 
Señor: 
Señores: 
L a Real Academia Española Inició 
la Idea de celebrar el V I I Centenario 
del nacimiento del Rey Sabio en 
unión con todas las Reales Acade-
mias de Madrid! Verdaderamente la 
figura de este Rey puede ser consi-
derada como el símbolo de la cultura 
hispana. Por su Impulso el habla vul-
gar española alcanzó, en su plenitud, 
el rango de lengua literaria al tra-
ducirse a ella la enciclopedia clentí-
Xica de los pueblos más civilizados. 
consiguieron apagarla casi por com-
pleto. 
Pero Alfonso el Sabio, que visitó 
en la época juvenil de su vida los 
países recién conquistados, la hermo-
sa Andalucía, encariñóse con la lec-
tura del pueblo vencido; intentó 
atraerse a los sabios musulmanes; se 
interesó por sus disquisiciones filo-
sófica; fomentó el estudo de su len-
gua fundando colegios y enseñan-
zas, y trasladó a lengua romance 
obras históricas, de ciencias natura-
les, hasta libros de juegos. Y las al-
tas disciplinas que el fanatismo be-
réber ahogó y mató en tierras de 
allende, arraigaron y florecieron en 
las regiones cristianas de la Penínsu-
la. Ese fué el resultado positivo del 
criterio amplísimo que dirigía la 
conducta tolerante del Rey Sabio. 
E s de celebrar esa amplitud de 
espíritu, porque la civilización y la 
cultura no han sido nunca patrimo-
nio exclusivo de ningún pueblo: es 
la humanidad entera la que las ha 
producido al ponerse unos en contac-
to con los otros. No hay naciones ni 
razas de las que se pueda prescindir 
en la historia de la humanidad, mu-
cho menos de civilizaciones que real-
mente florecieron con brillantez en 
algún período. Aun aquellos pueblos 
que ocupan lugar más preeminente 
en la historia, como la* misma Gre-
cia, debieron la mayor parte de su 
Iniciación y sus progresos a Influen-
cias de aquellos con quienes comuni-
caron. No hay que ruborizarse de 
esos préstamos de cultura, muy dis-
tintos de los otros préstamos mate-
riales; en aquéllos ni siquiera se con-
trae deuda alguna personal, porque 
lo que se recibe pertenece a un acer-
vo común del cual todos los hombres 
y naciones pueden considerarse due-
ños. 
Pero así como los individuos de 
noble familia tratan de explicar los 
orígenes de su casa por medio de in-
formaciones en que se demuestre de 
manera exclusiva su entronque o pa-
rentesco con antecesores de sangre 
azul, squivando todo cruce o rela-
ciótj con familias obscuras o plebe-
yas, así también a los grandes pue-
blos y naciones les suele ser más 
grato explicar su grandeza política, 
científica y artística por exclusiva 
virtud de su propia raza o a lo más 
por entroncar sus tradiciones con Jas 
de pueblos muy famosos, como son 
los clásicos de la antigüedad. Toda 
cualquier mezcla o relación íntima 
Con civilizaciones de menor alcurnia 
ês considerada como sombra o má-
cula de su honor. Ahora bien, la rea-
lidad no suele nunca caminar por la 
misma senda que recorren nuestras 
ambiciones o nuestras vanidades; y 
si por esquivar la verdad, que no es-
tá conforme con ellos, dirigimos la 
Investigación por caminos extravia-
dos, nos exponemos a que quede sin 
averiguar nuestra propia historia; y 
este desconocimiento es más grave al 
tratarse de disciplinas científicas que 
por su índole universal debieran es-
tar al margen de todas esas pequeñas 
pasiones. 
Un ejemplo típico y muy patente 
ofrécelo una de las disciplinas que 
fué objeto de especial cariño para el 
rey Alfonso el Sabio: la música del 
pueblo andaluz. 
Algunas naciones del Centro y 
Norte de Europa que en la edad con-
temporánea han alcanzado preemi-
nencia en todo ramo de cultura han 
tratado de investigar los orígenes de 
su arte musical. Al efecto han busca-
do afanosamente los antecedentes 
dentro del terreno de su propia his-
toria, sin apurar demasiado el es-
tudio de la historia artística de otros 
pueblos de dudosa si no .desdeñable 
cultura en este ramo. Por tal causa, 
por ese desdén, el origen de la mú-
sica moderna permanece desconoci-
do o lleno de obscuridades y dudas. 
Dentro de la civilización española 
se destaca un monumento artístico, 
hasta ahora casi inexplorado, que 
nos da la clave que descubre con cla-
ridad el origen de la música españo-
la y de la europea. 
E l caso es digno de referirse aun-
que sea brevísimamente. Alfonso el 
Sabio encontró en Andalucía en es-
tado muy floreciente el arte musical, 
y tuvo el impulso de convertirlo en 
arte cristiano. A l efecto, buscó mú-
sicos profesionales, expertos, del 
pueblo vecino, para que le propor-
cionaran las melodías de su reper-
torio, las cuales acopló a letra galle-
ga, en que se narraban los milagros 
de la Virgen María. Con el fin de 
que pudiesen ser aprendidas y con-
servadas, encargó a escribas cristia-
nos que las fijasen en notación mu-
sical; mas la escritura musical en-
tonces corriente. Inventada para no-
tar los cantos litúrgicos de la Igle-
sia no poseía los signos necesarios 
para representar todos los elementos 
técnicos de aquella otra extraña mú-
sica; y al vestir esa música profana 
con aquellos hábitos monacales que-
dó cubierta con un disfraz que la 
desfiguraba. Pasado algún tiempo, 
perdiéndose la memoria de la na-
turaleza real de esa música y olvida-
da la significación y valor de aque-
llos signos con que fué notada. 
E l olvido de la recta significación 
de la escritura musical de los ma-
nuscritos de los sglos X I I y X I I I , en 
que se notó la música profana pro-
cedente de la misma escuela, ocurrió 
también en los otros países de Euro-
pa: esos manuscritos quedaron du-
rante siglos como letra muerta y 
han llegado a nuestra edad siendo 
enigmas indescifrables. 
Al despertarse en la edad contem-
poránea vivísimo interés por averi-
guar los orígenes de la moderna mú-
sica, inicióse el estudio de los ma-
nuscritos de la música medieval; y 
al encontrársela los eruditos envuel-
ta con su disfraz eclasiástico. al no 
reconocer más caracteres ltar» 
que los que la imperfecta ^ ^ 
a primera vista denuncia, n ^ 
en la tentación de creerla ca ^ 
no, es decir, música eclesias^ ^ 
juzgado de la Pegona por & 
Los signos de esa notaci ^ + 
siástica son facilísimos a y t j 
manuscritos bien conservan 
zados cuidadodsamente. i ¿rtáj 
es sencilla y clara: figuras cu^ ^ es sencilla y ciara: "f,~>~- ^ xsw^ 
negras que resalun sobre ^ f i 
horizontales del P e n t a g ^ ^ 
cen las notas de la ^ f ^ tSf^Á 
omitirse con ^ " ^ X , p e o ^ j j 
tes cromáticos, ha hecho P* ^ 
aquella música, a la ^Jenerdiatón^ 
to llano, es simplemente ^ j 
e! carecer la tonalidad a de flj 
expresión ha suscitado l a * l e j & 
carece de armonía; 7 r f l j j 
signo para « ^ f l a ^ i ^ S e n s i d » í J f i 
ca! la velocidad y la ^ T o r t o ^ V * 
tinta de las notas se ha ^ £ 
opinión de que " ^ é t r i c a ^ 
carse en la estructu^L de laS ^ ,etra, en ^ entonación de t « . 
bras, es decir, en ^ t O * ^ 
cierto modo e x t r a ñ o » - ^ 
musical y a la música ^rtj-í 
Esa notación ^Pf /^eces 
tada con criterio unas * 0 * 
co y estrecho, ^ i J i T 
elástico y Ubre, no podía 
espíritus escrupulosos j certeJ. 
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^ comedia de los hermanos 
puesta en escena anoche en 
f ípr inc ipal" «0 era e6treno en la 
^ E a el mismo local que hoy 
mencionado teatro, esto es, 
•eflP1 antiguo barracón de " L a Co-
* profanaron más de una vez 
S f W dispersas huestes del señor 
JJyrido la bella producción quinte-
«5 "Nena Teruel" coiho pero- 81 
*medla no era nueva para nues-
T público, la Nena Teruel pro-
ronista. o lo que es lo mismo, la 
' Teruel de María Palou, sí era 
novedad para nosotros, 
rale la pena que nos deten-
--os largamente en la crítica de 
¡L obra conocida. "Nena Teruel" 
¡¡L como una gran mayoría de 
¡¡¿comedias de los Quintero, cau-
J¡,r intensamente al espectador, 
1, su ambiente, pintado con exac-
Jad de matices, y especialmente 
^r ese bello consorcio de lo senti-
Jjntal con lo gracioso, de lo triste 
lo alegre, que predomina en el 
^tro de los referidos autores. 
jn "Nena Teruel" han consegui-
lo los Quintero, como en muchas de 
at obras, subyugar, más que inte-
al público, con la simple ex-
Kilclón de un mismo suceso, pre-
^Udo en sus diversos aspectos y 
(onsiderado de distinta fórma por 
IB diversos personajes, según los 
gatimientos de cada uno de ellos. 
Con esto queda dicho que la obra 
Ufece de argumento, o por mejor 
jieir de complicaciones en la trama. 
PM motivos primordiales la inspi-
na y bastan para que el interés no 
fccaiga un momento en ella: los ce-
fci de José Manuel, pero no celos de 
íeterminada persona, sino celos del 
pébllco que un tiempo admiró y 
ifasajó a la actriz y retirada de la 
«cena por complacer a su esposo y 
b nostalgia de aquella por su vida 
pasada, que dejó hondas huellas en 
iu corazón de artista. 
Alrededor de este asunto se de-
línvuelve la obra. Muestran en ella 
sus autores un profundo conocimien-
to de a vida del teatro, de ese mun-
'do de la farándula que no obstante 
!sus dolores y sus miserias, tiene la 
i rara virtud de conquistar la volun-
;tad de los que una vez internados 
^ n él, difícilmente pueden desasirse 
jde sus garras. 
i Como producción quinteriana los 
caracteres están trazados con mano 
; maestra, no solo el de la protagonis-
ta sino hasta los más insignificantes 
para el desenvolvimiento de la ac-
ción. Así vemos como se destacan 
aun aquellos tipos que figuran los 
últimos en el reparto, amenizando 
las escenas con su viveza de expre-
sión y produciendo hilaridad con 
sus estribillos peculiares de los cua-
les no prescinden nunca los autores 
de " E l Patio". 
A "Nena Terue" se dió muy acep-
table interpretación anoche en el 
"Principal". María Palou como com-
penetrada con el genio que los Quin-
tero soñaron para la artista que da 
título a su obra, nos regaló como 
otras veces con el tesoro inaprecia-
ble de su arte. E n la escena de des 
pedida, en las que tiene con José 
Manuel en el segundo acto, y de un 
modo especial en e epílogo, impri-
mió a la protagonista toda su per-
sonalidad, como si ambas actrices, la 
de la obra y la intérprete, se hubie-
ran fundido en una sola por mágico 
hechizo. 
Luis Echaide estuvo afortunadísi-
mo en el Don Diego, sobre todo en 
la escena final, que fué interpretada 
primorosamente. Correcto y discreto 
como siempre, Arturo Marín en el 
José Manuel y Morcillo acertado en 
el de Tarazona. 
Esta tarde en "función elegante" 
a las 5 p. m. se pondrán en escena 
"Solico en el mundo",y " E l amor 
que pasa", ambas de los Quintero. 
Y por la noche "Las de Caín", de 
| los mismos autores. 
Como se ve los aplaudidos come-
diógrafos están haciendo el gasto. 
manera insuperable el ciclo de fies-
cepto ha adquirido por su seriedad 
y eficacia. 
E L B A N Q U E T E D E L CONGRESO 
E N E L TENNIS 
Esta fiesta de anoche, consistente 
en un banqulte en honor de los se-
ñores Delegados Extranjeros y de 
los Congresistas ofrecido por el Con-
greso, puede parangonearse en cuan-
to a su brillante éxito, a la función 
de gala celebrada antes de anoche. 
L a Directiva del Congreso no pu-
do estar más atinada, al elegir el 
suntuoso edificio del Vedado Tennis 
Club, la más pujante y distinguida 
de nuestras sociedades, para la cele-
bración de este acto, que cierra de 
manera insuperable el ciclio de fies-
tas sociales dadas por el Congreso. 
No he de tratar del aspecto social, 
por que es esa función de mi bien 
admirado compañero Enrique Fon-
tanills que desempeñará de la ma-
nera exquisita a que nos tiene acos-
tumbrados. He de referiime al aspec-
to congresional, es decir de cultura 
científica que tuvo, en los hermosos 
discursos pronunciados al terminar, 
por los doctores Presno, Várela Ze-
queira y Boyer. 
E l discurso de nuestro sabio com-
patriota el doctor José Antonio Pres-
no, el grande hombre de ciencia clí-
nico y cirujano que ha logrado alcan-
zar y merecer el alto nombre cientí-
fico de que disfruta más allá de los 
horizontes de nuestra amada patria. 
más que discurso fué brindis sencillo 
y elocuente. Mostró su regocijo por 
el acto realizado por la gran Repú-
blica de Francia, la inmortal,, al de-
signar de manera oficial dos Delega-
das que han venido a confraternizar 
y a actuar en estas líneas científicas 
llevadas a cabo por el actual Con-
greso. Hizo constar la importancia 
que revestía en el orden de la con-
fraternidad profesional entre Cuba 
y Francia, esta aproximación de sus 
hombres de ciencia, brindando por 
Cuba y por Francia y elevando su 
corazón pleno de votos por estas tres 
grandes ennoblecedoras ideas, por la 
patria, por la ciencia y por la salud 
de los pueblos.. . 
E l doctor Várela pronunció un 
elocuente discurso, recordando cuan-
do en 1890 visitó en París a aquel 
sabio entre los sabios, doctor Joa-
quín Albarrán, que llegó con su sa-
ber y conocimientos a convertirse en 
el ídolo de los hombres de ciencia 
franceses, en la conversación con él 
celebrada rogándole expusiera a sus 
compañeros franceses lo que era Cu-
ba y la posición geográfica que tenía, 
dirigiéndose ahora al doctor Heitz 
Boyer, discípulo predilecto de Alba-
rrán, para que al llegar a su patria 
dijera también lo que éramos y re-
presentábamos en el concurso de las 
naciones más interesadas en su des-
envolvimiento científico. Después se 
extendió en otros asuntos hablando 
de nuestro país dando una definición 
de lo que son en los pueblos moder-
nos las democracias. 
Cerró de manera brillante el acto, 
—en su aspecto científico—el doctor 
Heitz Boyer para dar las gracias de 
manera expresivas y cordiales, por 
las atenciones a ellos dispensadas 
por sus compañeros de Cuba. Dijo 
que nunca podría olvidar las gratas 
impresiones que ha experimentado 
entre nosotros, verdaderos hidalgos 
de la hospitalidad, encomiando el es-
píritu de nuestros médicos Jóvenes, 
siempre atentos a estudiar y ponerse 
al corriente de los más recientes ade 
lautos científicos, demostrando una 
capacidad e inteligencia notoriamen-
te admirables. 
Y el ffoctor Boyer, con un gesto 
expontáneo que produjo intensa emo 
ción por lo hermoso, se quitó del pe-
cho donde lucía airosa la gran cruz 
de la Legión de Honor a él concedi-
da por el Gobierno de su país por 
sus servicios científicos durante la 
guerra, y la prendió en el pecho del 
doctor Presno, besándole en las me-
jillas, según es uso y costumbre en 
Francia. 
Y todos los que allí estábamos, 
gozábamos doblemente. L a emoción 
hizo presa en nosotros al sentir el 
honor recibido por el compatriota 
muy noble, muy grande, haciéndonos 
considerarlo como el acto de prender 
en ej corazón de nuestra patria ado-
rada, esta demostración de afecto de 
la gran República de Francia, honor 
y satisfacción que rompe las tris-
tozas de nuestros momentos actua-
les haciéndonos regocijando nuestro 
espíritu y colmándolo de mágicos en 
sueños nuncio de felices augurios. . . 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY H A C E 75 AS'OS 
FICTOS 
Lá NOBLE DAMA 
Anoche, como estaba anunciado, 
K eatrenó en "Martí" esta obra ori-
final de Sabino A. Micón, con músi-
ca del maestro Blanco, basada (la 
letra, desde luego) en una novela 
de Cervantes). 
H cronista no posee'el don de la 
ubicuidad, y perdone el lector la 
franqueía. La imposibilidad de bilo-
carse, le Impidió, pues, presenciar 
e estreno de la referida "comedia 
lírica" que dicen los programas. 
Sólo sabe que acudió numeroso 
público al Coliseo de las tantas puer-
tas y que fué aplaudida la obra. 
Lo cual parece significar que " L a 
noble dama" es además de noble de 
muy buen ver. 
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E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Principal de la ( o m o d l a .—A las 5 
Milco en el mundo" v " E l amor 
jue pasa". Por la noche "Las de 
Caín". 
C I N E S 
i Campoamor.—A las 5 % y 9 % 
¡ " L a dama de las cameliass". 
BOLLOS PARA AUTOPIANO 
Q. B. S. 
SON LOS MEJORES 
ULTIMOS EXITOS 
MA. Fox Trot. 
i I L O . Fox Trot. 
i MI Mí. Fox Trot. 
ROSIK. Fox Trot. 
M A Z I E . Fox Trot. 
J U R A M E N T O . V A L S . 
MV MAX. Fox Trot. 
K I S M E T . Fox Trot. 
N O R T E R A . Canción. 
L A N E G R A . Danzón. 
i r H I X A MOON. Vals. 
L E A R N I N O . Fox Trot. 
R E D WINO. Fox Trot. 
I D E MI T I E R R A . Fado. 
A L L F O R YOU. Fox Trot. 
I K I J U K M C A R I O . Coi; ;t. 
CUANTO T E Q U I E R O . Vals. 
' N O C H E S I T A L I A N A S . Vals. 
S U F R I M I E N T O DK \MnR. Vals. 
N O C H E S D E C A L I F O R N I A . Vals. 
C O C H E R I T O D E B I L B A O , P. Doble. 
) L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
D E O P E R A S , O P E R E T A S , 
Z A R Z U E L A S . 
S E E N V I A N A TODA L A I S L A 
Njrret.—"Ardur de Muñoz Seca. 
Fausto.—"Aspirante a estrella' 
1 por Fred Stone. 
HIS MASTER'S VOICC 
KIS MASTER'S VOICE 
DISCOS "VICTOR" 
SELLO NEGRO 
$1.30 • . 
(Too-Hoo., Fox Trot. 
(Ain't No Bodl. Fox Trot. 
(Rosy Cheks. Fox Trot. 
(South Sea. Fox Trot. 
(Dangeous Blues. Fox Trot. 
(Royal Carden Blues Fox Trot. 
(Alda. Marcha Triunfal. 
(Tosca. Tosca Divina. 
(S. M. el Schotls. 
(Torerlto. 
( E l Relicario. 
( E l Garrotín. Tango. 
(Cielito Lindo. 
( E l Que a Hierro Mata. 
(Bernabft no abuses. Couplet. 
(Vente Conmigo. Couplet. 
DISCOS P E SELLO ROJO 
O Paradiso. Caruso. . • • . . . >2 B0 
Manon. E l Sueño. Caruso. . . . 1.50 
SI vous l'avle». Caruso 2.50 
Hamlet. Brindis. T. Ruffo. . . 2.50 
Pagllaccl. Prólogo. T. Ruffo . 2.50 
Rlgoletto. Parlslamo. T. Ruffo. 2.50 
Marti—Primera tanda sencilla, 
lujeres y flores". Segunda doble: 
* noble dama" y " L a niña ml-
•»aa . 
Comedia—"La tasa de la Troya". 
Actualjdados.—A las 5 "Amor-de 
y "Los Granujas". Por la 
. -n primera tanda senclla "Los 
fti^í19.,- En seKunda doble "Amor 
l»lrla y " E l terrible Pérez". 
g J ¡ ^ b r a . - . T r e s tandas por la 
^Panía de Regino López. 
Vcrdún.—A las 9 "Espuma San-
grienta". 
Rialto.—A las 9% "Ciervo y T i -
rano". 
Fornos.—"E proceso Clemenceau". 
Ncptimo."-El barbero de Sevilla". 
Maxín.—"Novela perfumada". 
Olimplc.—"La hermosa jugadora". 
Trianón.—"Viva la Francia". 
Gran venta especial durante todo el mes de Diciembre, Rollos 
a 40 ctvs., 80 ctvs., 95 ctvs. 
Visite nuestro Departamento y ahorrará dinero. 
Autopianos, Victrolas, Líquido Veener, Mandolinas, Cuerdas, 
Pianos de alquil er desde $3.00. 
Manuel y Guillermo Salas 
SAN RAFAEL, No. 14. TELEFONO A-4368. 
C10122 alt. 2d.-13 
Jueves 17 de Diciembre de 1846 
Hdlgufn, 6 de Diciembre.—Ani-
mada, como hace mucho tiempo no 
se vió, la inmediata población de Gi-
bara, contempla con placer ondean-
tes en su puerto banderas de distin-
tas naciones cuyos buques han de 
exportar la asombrosa cosecha de 
tabaco recogida en el presente año, 
dejando en cambio numerario y 
mercancías. A tan halagüeño esta-
do se agrega el el estimable que pa-
ra el porvenir se prepara con la 
facilidad de transportes y comunica-
clones que con esta ciudad ha de 
prestarle el camino que se está 
construyendo. Semejante obra dé-
bese al señor don José Macias, pri-
mer jefe del Regimiento de Barce-
lona y Teniente Gobernador de la 
Jurisdicción. 
POR LOS HOTELES 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Silvani Birne, Cramer, de México; 
Henry Cipress, de México; I . D. Ja -
ne Knen, de Boston; C. R. Rudy, de 




Doctor Casas Solís, de Camagüey. 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: 
José Dogo, de Zaza del Medio; Wi-
lliam Taspasi, de Cienfuegos; Don. 
W. Hiner, de Peoría; R. C. Sánchez 
de Santa Lucía; R. P. Hagnes, de 
New Orleans; J . W. Moore, de New 
Orleans. J . F . Johnson, de Atlanta, 
Ga.; Juan Menéndez, de Matanzas; 
René Alcines y F . R. González, de 
Marianao. 
Hotel Pasaje 
Manuel Fernánírez, Camagüey, Ig-
nacio Zayas y señora, Camajuaní; 
Horacio Ledón e Hijo, Sagua; J . 
T. luce, New York City, N. Y . ; Ste-
phen Bruce, Quebec, Canadá; H. D. 
White, Jersey City, N. J . ; Daniel Pé-
rez y familia, Holguin; D|ivid J . 




Mrs. B. F . Blliott, Punta San Juan 
Mise Hazel Berry, Punta San Juan; 
J . Surra, Santiago de Cuba; H. Cou-
nell y señora, Oreenville, Miss.; O. 
Groenings, New York; Sidney R. Le-
vlne, New York; A. A. Ballintine, 
New York; L . F . Hughes, Soledad; 
F . H. KInney y familia, Cincinnati, 
Ohio. 
Hotel L a Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
Pedro Aracil, de Aguacate; Mi-
guel Farragut, de Matanzas; Ramón 
Pérez, de Santa Clara; H. C. Stewart. 
de Miami, F ia . ; Mr. Ralph Bell y se-
ñora, de Altoona; Antonio Fernán-
dez, de Cienfuegos; Manuel Alfonso, 
de Jagüey Grande; E . Segoras, de 
Sagua. 
Gran Hotel América 
Entraron ayer: 
M. Guidry, Baraguá; J . Matas. 
Ciego de Avila; A. G. Menéndez, Cie-
go de Avila; Rafael Hechevarría y 
señora, Bayamo; Blas de la Maza, 
Real Campiña: Antonio Vallés, Nue-
vitas; León M.* Saulnier, Santo Do-
mingo; A. O. Menéndez, Ciego de 
Avila. " 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
kmistad y L»:agones. Antiguo 7 re-
nombrado Ktstaurtbt. Gran rebaja 
de prutio*. Jubiertor ^Tahle d'hote) 
a $1.3 0. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer aabrobo vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas Horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arros 
con pollo, el tamal ec cazuela, el 
quimbombó cr.ollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espicioaoa ieservados. 
Abierto toda ¿a noche. F.smer.^do 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9016. A-OO30 
44577 30 D 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. BervimoB el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de ezqu^aitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléf» 
an F-1076. 
Ind. 18 b 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E i 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 S • 
HOTELES Y FONDAS 
( Carnicería. E n San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
(les y fondas. A precios sin compe-
1tencia. 
j 49689 11 C 
" E L ORIENTAL" 
• Café, Lunch y H&tel, de Blanco y 
i Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
4457$ 80 n 
1 Hotel y Restaurant " E l Jerezano 
'Amplias y frescas habitaciones desde 
un pesu en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
inter'or ya saben donde está BU casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
aoonac os. 
i 42215 i7 
"ELCPSAIOPOUTA" 
J>> Delgado V García. Paseo de Mar-
li. 120. Teléfono A-6S22. 
"LA5 COLUMNAS" 
JESÜo L O P E Z , propietario. 
< Las familias habanera, cuando 
! quieren saborear un ezqiisito y rico 
i helado, van a "Las Columnas". Cuan-
1 do uu amigo convida a otro a tomar 
j un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derecbito a 
> "Las Columnas". Este famoso cató. 
1 restaurant y lunch está situado en 
| Prado 11C, esquina a Neptuoo. Telé-
fonos A-0093. M. 6262. 
Hotel Saratoga 
Entraron ayer: 
Pedro Curbelo y familia. Estados 
Unidos; Raimundo Rebollar, Reme-
dios; José Villarreal, Morón; Fran-
cisco Cabera y familia, Socorro; Jo-
sé Echevarría, Colón; Juan P. Eche-
vfrría, Cienfuegos; C. P. Wolter, 
Estados Unidos; E . L . Moler y seño-
r a Estados Unidos; Aniceto Sánchez 
Cabañas; doctor Edelmundo Mas, 
Ciucad; Fidel Alvarez y familia, 
Cruces; Arturo García y familia. 
Placetas; René Prieto y señora, Hol-
guin; Diego Pérez, Lajas; Hermi-
nio Martínez, Sidra; Panchito Estra-
da, Camagüey; Antonio García, Ja -
ruco; Raúl Mandosu, Güines; Fran-
cisco Duarte, Jagüey; Victorio Díaz 
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R M. BALLANTYNE 
» o r 
Mercedes Valero 
Y«nta ei ~ r 
"PO. número 135.) 
S í o V ^ a ^ e r ^ 0 S,empre defen-
* > n é > < l u e , fl\h[ent ̂  í in gana-
^flo. Hamilton Se había 
l ^ ^ ' E n ^ está Hamilton? 
ri 03 Que pqtav^T-110! hace cinco 
. A í e r o "o o l t u t U n e8truendoso 
I ^ i* ? Puede of^ re8Puesta. 
^ W ^ t a Ü d 0 / ! e"lre el fragor 
1108 ^ b V J ° E n r i q u e ; - 4 e . 
Carle de una vez; 
andará vagando y a pique de extra-
viarse. 
Y al decir esto, comenzó a desan-
dar sus pasos, precisamente en uu 
momento en que cedió brevemente la 
tempestad. 
— ¡Eh! ¿No oyes un grito, Enri -
que? 
Menguó la ventisca, y en unos se-
gundos de claridad pudieron descu-
brir al aturrullado Hamilton, que de 
pie a unas veinte varas escasas, pa-
recía un pilar de nieve en muda de-
sesperación. Aprovechando aquel in-
tervalo, Enrique corrió hacia él, aga-
rrándole por un brazo y le llevó al 
abrigo del bosque. 
Después de esto, no les aconteció 
ninguna nueva aventura. Y pudie-
ron llegar al fuerte siguiendo una 
ruta cubierta. 
E s cierto que el pobre Hamilton 
no dejó de darse una o dos caídas, 
pero sin consecuencias graves. . . ni 
siquiera para la enormidad de ma-
terial que soportaban su nariz, sus 
orejas, su cuello, sus guantes, sus 
bolsillos, los cañones de su escopeta 
y todas las cosas que llevaba consi-
go, además de la nieve, tan copiosa 
y tan completamente endurecida ya 
¡sobre él, que en todo su cuerpo no 
¡había un Solo claro donde pudiera 
colocarse otro solo copo. 
C A P I T U L O X X I I 
E l coneo de invierno.—Tiene Enr i -
que noticias de sus viejos amigos y 
se siente acometido de un vehemen-
te deseo de hallarse entre ellos. 
Cartas de casa! ¡Qué estallido de 
repentinas emociones!. . . ¡Qué tu-
multo de encontrados sufrimientos, 
de pena y alegría, de ansiedad y es-
peranza! . . . ¡Qué desbordamiento 
de pasadas memorias.. . y qué re-
cordar de pronto las ya casi olvida-
das c o m p a í a s ! . . . 
¡Cartas de casa! ¡Cómo aguijo-
nean estas tres palabras en el cora-
zón de aquellos que viven en apar-
tadas reglones de la tierra, lejos, 
muy lejos de parientes y amigos, de 
los querido parajes donde corrieron 
los primeros días de la infancia,. . . 
del muy amado hogar de los pa-
dres! . . . ¡Qué deliciosamente re-
suenan en los oídos que han tardado 
tanto en desacostumbrarse a las vo-
ces y a las cosas relacionadas con la 
casa perdida, y han concluido por 
habituarse de tal modo a los ruidos 
salvajes, que éstos ya no les causan 
la menor impresión y acaban por ha-
cérseles vulgares! 
Al cabo de muchos meses, el ho-
gar y todo lo relacionado con él. vie-
'ne a ser como un sueño de otros días; 
la única realidad presente es la tie-
rra selvática. Poco a poco la aten-
ción es absorbida por Is cosas que 
la cercan; cosas tan distintas a las 
del país en que nacimos, que nos 
obligan involuntariamente a dejar 
de pensar en las escenas de nuestra 
; niñez. A medida que el tiempo trans-
curre, nuestro hogar adquiere el as-
pecto de un cuadro definido y bo-
rroso, como si en efecto no sólo es-
tuviera muy distante, sino que fue-
ra también desvaneciéndose paula-
tinamente, hasta adquirir los per-
files de un ensueño, no por vago e 
impreciso menos querido al corazón 
i —¡Cartas de casa!—gritaron a la 
vez el doctor, Mr. Wilson y el de-
mandadero, cuandó vieron a los ca-
zadores, después de atravesar la tor-
menta y alcanzar el fuerte, irrumpir 
en el "Cuarto de los Solteros". 
—¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué?—ex-
clamaron aquéllos deteniéndose de 
pronto como tres asombrados postes 
revestidos de nieve. 
— ¡Ay!—replicó el doctor, que 
fingía ser siempre más chusco de lo 
que era, y mucho más ahora que la 
ocasión se presentaba extraordina-
riamente graciosa.—¡Ay! que Mr. 
Rogan ha recibido el correo y está 
, desempaquetándolo. 
— ¡ M á s que eso!—interrumpió el 
demandadero, que estaba sentado 
i junto a la chimenea, fumando y con 
las manos metidas en los bolsillos 
de los pantalones:—¡más que eso! 
Yo lo he visto clasificando las cartas 
de más importancia, y si no nos 
decidimos a asaltar al viejo almiran-
Ue en su camarote, sin duda se irá 
|a meditar sobre las gansadas que le 
1 haya escrito el gobernador en Jefe y 
I tendremos nosotros que esperar por 
nuestra correspondencia basta me-
dia noche . 
L a entrada del despensero cortó 
las palabras del demandadero. 
—Mr. Rogan, señor, desea veros 
—díjole el benemérito criado al con-
tador. 
—Soy con él en seguida— res-
pondió el llamado, despojándose de 
su capote tan de prisa como pudo y 
se lo permitieron los mil aesesorios 
que traía encima. 
Hamilton y Hnrique Somerville 
se ocupaban en hacer lo mismo, asae-
teados por las guasonas preguntas 
y las zumbonas advertencias de sus 
compañeros. 
E l doctor era, como de costumbre, 
el más chueco e insolente. Tenía el 
hábito de pasearse mientras fuma-
ba, y así podía observar a los in-
quilinos de los distintos cuartos de 
dormir, y hacer sus advertencias de 
una manera tranquila y sarcástica, 
equilibrando la bilis y la aspereza 
que pudieran contener, deteniéndo-
se a cada dos o tres palabras y arro-
jando una bocanada de humo. Ha-
biendo agotado un buen caudal de 
frases cortas y la pipa con ellas, acer-
cóse a la estufa para llenarla y en-
cenderla otra vez. 
1 —¡Cuántas molestias os tomáis 
1 para poneros cómodo!— dijo al de-
| mandadero, que se sentaba con la 
i silla recostada sobre las patas trase-
ras y una almohada a la espalda. 
! —Con ello no estorbo a nadie, 
| doctor— replicó el aludido sonrien-
i do. 
¡ —N'o estorbáis, ciertamente, pero 
¡ parecéis un grandísimo haragán. 1 
— ¿ Y eso, por qué? 
—Porque os ponéis una alinoha-! 
da a la espalda. 
E l doctor era hombre recio y me-
| tido en carnes, y por lo mismo le Im-
I portaba un bledo que su silla fue-
j ra blanda o no lo fuera. Pero se ha-
; fijado varias veces en que el deman-¡ 
i dadero llevaba siempre consigo una' 
j almohadilla, y no perdía oportunl-
j dad de mofarse de'los Intentos que 
; hacían sus hermanos en Jesucristo 
¡ por cambiar el mal conformado 
i asiento de las sillas de palo que ador-
j naban medianamente la habitación. 1 
—Doctor, no veo el por qué de 
• llamarme haragán. No creo que sea i 
; dar pruebas de pereza el que trate 
j de convertir en algo menos angus-
ItiOM este instrumento de tortura. | 
• E l procurarse comodidades, ni re-> 
¡ sulta para nadie inconveniencia, ni: 
significa pereza. Porque, ¿qué es co-
' modidad?— Y el demandadero co-' 
menzó a filosofar sobre la materia 
i y se quitó la pipa de la boca para 
[exponer cuestión de tanta monta. — | 
Vamos a ver, ¿qué comodidad? Si 
yo salgo a acampar en el bosque y 
encuentro un tronco afilado que se 
me encaja en las costillas por un la-
do y la raíz de un pino que se me 
hunde en lo tierno de la espalda por 
otro, ¿puedo llam«r a esto comodi-
dad? ¡Claroque no! Y si tomo mi 
hacha y redondeo el tronco y corto 
la raiz y extiendo el pino sobre el 
lugar, ¿puede llamárseme holga-
zán por ello? O si me siento a des-
cansar, y encuentro que el estúpido 
bobalicón que ha construido la si-
lla ha dejado en ella cuatro peque-
ñas y aguzadas puntas con el único 
fin de molestar a mi persona, dos 
junto a las caderas y las otras dos 
cerca de los hombros, y por librarme 
de este martirio doy un salto y for-
rro mi espada con una almohadilla 
¿mereceré que me tilde de haragán? 
— ¡ Q u é magnifica anotación po-
dríais hacer en vuestro diarlo! di-
jo el doctor en voz baja, como si hi-
ciera la advertencia para satisfacer-
se a sí mismo. Y sacudió las ceni-
zas de su pipa. 
E l demandadero le miró como si 
meditara una acerada respuesta; pe-
ro sus intenciones, cualesquiera' que 
hubieran sido, viéronse frustradas 
por la entrada del contador que 
traía un paquete de cartas bajo el 
brazo. 
Abalanzáronse sobre él a la reba-
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, que la solemnidad realizada me señores socios d eesta Sociedad, pa- tificar la predíción de que no es pro-
i parecía demasiado grande para mí; ^ ra que concurran a las doce y me- bable que haya estrechez ninguna en 
1 cuando me dijeron que sin el compro- dia p. m. del dia de hoy, domingo, los días finales del año . 
Imlso anterior de dar la comunión a al Centro Gallego, lugar de . la se-
i las niñas del externado del Sagrado cretaría de esta Sociedad, para de P R E P A R A N D O L A D E F E N S A D E 
! Corazón hubiese presidido esa fies- allí, marchar con el Estandarte a L I L L E A N R A I Z E N 
i ta Su Excelencia Apostólica; cuan- tomar parte en la Manifestación que NEW Y O R K , Diciembre 17. (S . de 
Hay que ir mañana a la gran Ma -̂' d0 vi a mis hermanas terciarias lio- está organizada para ese dia, y para la M . ) 
que echamos: "chis- nifestación. Los resultados de la rando algunas de emoción, y a mu- la cual invitó el Casino Español. Los abogados de Mrs. Lilliam Rai-
misma los tocaremos enseguida. chas amigas queridísimas que acu- Suplicándoles a todos lo más pun- zen que mató de un tiro al doctor 
(CHISPAS) 
E l Ejército dejara de barrer calles diieron a presenciar lo que a ellas tual asistencia, queda muy atenta- Abraham Glickstain, su presunto se- I T A L L 4 PODRA R E A N U D A R CON 
Estamos 
pas". 
Yo las echo porque cuando unas 
gotas, unas simples gotas, receta- como lo está haciendo con buen éxito, interesaba por ser yo la honrada mente 
das por el doctor Ramiro Carbonell, como si barriera al enemigo. Y lo con ello, me encontré más pequeña 
con una letra que da miedo y hace barre; y es enemigo terrible, porque todavía, mucho ' más insignificante,', 
pensar en la posible muerte por In- sin ruido mata. Damos gracias al y no hallaba frases con que expre-j 
t o x i c a c i ó n . . . ia que no viene por- Ejército. sar mi profundísimo, mi eternoj 
que los farmacéuticos parece que sa- L a gran República, nuestra pode- agradecimiento. 
ben descifrar geroglíficos, repito ias rosa vecina, se conmoverá: sabido es Pasadas algunas horas, pienso| 
gotas esas le estaban parando !os pies que se conmueve fácilmente porque, que debo exteriorizar mi gratitud,; 
a esta tos que acabará conmigo si pese a su inmenso poderío, tiene un y recordando aquella frase del di-j 
no acabamos con ella el doctor y yo, fondo de sensibilidad del que ha da- rector de este diario, me digo: • 
y en el doctor creo, cátate que un do y da pruebas a cada rato, espe- "¡Anda, pobrecillal jEscribe!" 
humo infecto y penetrante penetra; cialmente con las pequeñas naciones i ¡Hay que dar las gracias! 
penetra por las rendijas del balcón a las que alienta y, si es preciso, ama-1 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
hacerse ver a la p« 7" """" 
gos del Senado para aí?011 ^ ¿ T 
rrota. Indícase que l gUrar «ÍÍS 
fuera de la ley i ^ S 
scores de base-ilj?U" 
Antonio Rodríguez. 
Secretario. 
NOTICIAS D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Para la gran. . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de mi cuarto y va directo a mi nariz manta en sus pechas propiamente 
y de ésta a los bronquios, u donde sea E n el Norte dirán: 
y la tos aumenta en volumen y ca- —Todo un pueblos, todas las fuer-i 
lidad como aumenta la voz de un te- zas vivas del pueblo, ordenadamen-
nor con el estudio y uso. te, respetuosamente, sin manifesta-! 
Son los fuegos; no los fuego fá- clones de hostilidad ni de rencor, an- celebrada la Junta General de Pro-
tuos, ni los de la verbena de San tes al contrario con el más amplio clamación de Candidatura, convoca-
Juan que ahora estarían fuera de y leal espíritu de simpatía hacia nos- da leglamentariamente, nos dirija-
lugar los que producen el humo. Son otros, manifiesta con toda solemni- 11ros en Pleno al luear Q"6 se nos dé-
los que nosotros avivamos queman- dad el deseo de que no prospere la slSne Pxraí(<inf0p:i?£pr3í0^ ^ la^gran 
do las basuras que producimos ino- Ley Fordney que representa la ruina ^an^es tac íón; R L E G O 
cernemente toda vez que no comien- total para dicho pueblo, 
do huesos, ni espinas, ni cáscaras, ni y no faltarán voces que se alcen 
acabándonos la comida que condi- en defensa de los intereses de Cu-
mentamos para nuestro uso comple- ba realmente amenazados, 
tamente interno, y haciendo con to- y se tomará en cuenta la protes-
do un montón de basurita y colocán- ta serena, digna de un pueblo cons 
dola en el 
ductor en su oficina de Brooklyn, en D I C I O N A L M E N T E L A S R E L A -
; la noche del sábado, conferenciaron ; CIONES CON RUSIA. 
! hoy con cuatro alienistas que han es- ROMA, Diciembre 16. 
i tado reconociendo a la «nujer siendo Italia no se opone a reanudar las 
i el objeto de la conferencia determi-: relaciones con Rusia por conducto 
! nar el carácter de la defensa del actual gobierno soviet, bajo cier-
Mientras tanto, han revelado la tas condiciones, según manifestaron 
identidad del "hombre misterioso" ayer el primer Ministro Bonomi y el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Torretta a la Comisión de asuntos 
extranjeros del Parlamento. 
Estas condiciones, sin embargo, 
deben garantizar los intereses de 
Italia. E l gobierno se reserva ple-
na libertad de acción en cuanto a los 
en el caso, que parece ser Albert 
Bradley, de 60 años de edad y mozo 
de hotel. j 
Bradley fué quien recibió a Mrs. i 
Raizen en el muelle cuando lelgó del 
Sur el día anterior a aquel en que 
que reúnan 
e inviten a sus componentes a que 
se unan a nosotros y vengan con sus 
respectivas insignias o estandartes; 
j B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
• N E W Y O R K , Diciembre 16 
Pocos rasgos de interés se presen-
taron hoy al abrirse el mercado. No 
reveló la actividad musitada de ayer, fue muerto el doctor Glisckstein. y métodos para abrir las negociacio-
Las petroleras extranjeras, especial Q^en la llevó al hotel en donde Pa-;nes. 
mente el grupo holandés estuvieron! só esa noche. ^ comisión manifestó su aproba-
pesadas. Las metalúrgicas reaciona-; bradley conoció a Mrs Raizen ción de la actitud del gobierno. 
ron levemente, habiendo evidente- cuaado trabajaba en un taller de 
mente Anaconda American Brass si- camisas y comía en un restaurant i P E R U NO A C E P T A 
do descontada. Bethelhepi Steel fué donde él estaba empleado. Dijo que; LIMA, Perú, Diciembre 16. 
: la única divisa prominente que revé-, ella lo había protegido en varias; E l Dr. Alberto Salomón, Minis-
: ló marcada fuerza, elevándose unos, ocasiones. • iTO de Relaciones Exteriores, mani-
| 5-8 puntos. Houston Oil, Calüorniani Presentó dos cartas que ella le | festó hoy que Perú no acepta el ple-
Petroleum, Davidson Chemicai, Sears escrito cuando estaba en la biscito propuesto por Chile, para de-
Roebuck, Corn Products y Coca-Cola Florida. Las cartas decían que se ' terminar la soberanía de la provin-
estuvieron de firmes a fuertes. Los. encontraba enferma y sufriendo,cía de Tacna y de Arica. 
y, finalmente, INVITO a los asocia- cambios extranjeros demostraron nue-| "muchos contratiempos". Una de las 
dos en general, a que se unan a la va irregularidad con motivo de la 
representación social, en el caso de situación de las reparaciones alema-
barril , sin que nadie ciente, y, como si lo viéramos: la Ley que ai concurrir a la manifestación ñas. 
venga a por éste y lo vacíe y lo de- Fordney no prosperará, 
posite en la acera, nos vemos en el E l azúcar se podrá V( contra la Ley Fordney no lo hagan ender a buen Con otro carácter, reuniéndonos to- IINDEMNIZACION A UNA MAES-
trance, üuro trance de sentirnos prl- precio y ello endulzará la situación dos en el salón de actos de nuestra TRA P U B L I C A . 
mitivos y prescindiendo de todo pu 
dor arrojar la basura al arroyo y 
pegarlo fuego.. . . 
A h . . . ¡qué perfume, y qué humo, 
digo humo penetrante, y que tos! 
cartas le suplicaba que la fuese a re-^ 
cibír al muelle cuando atracase el 
vapor. 
"Yo la encontré en la mañana del 
S E D E T I E N E E N VARSOVIA A UN 
INDIVIDUO COMPLICADO E N 
E X P L O S I O N D E W A L L 
S T R E E T 
L A 
viernes pasado" dijo o"Estuvimos! VARSOVIA, diciembre 16 
sentados a bordo 1 hablamos dos ho-
ras. E l l a se expresaba de una mane-
ra fntástica e incoherente. Me dijo 
que la causa de todos sus prolonga-
que tan amarga está. jAsociación. Asociados: tenemos que • A T L A N T I C C I T Y . N. J . Dicbre. 16. 
Y, claro, correrá el dinero. .contribuir a que se nos solvente la '; Miss Mary L . Weeks, maestra de 
Cobrarán los basureros, los em- rruinosa situación económica que escuela, residente en Warrenton, Va. 
pleados todo , hasta la Policía, la en- no tiene precedentes en la historia | ha obtenido un veredicto de 1,163 Idos sufrimientos era un hombre que 
cargada de guardar el orden podrá económica de Cuba. . pesos, laudo del árbitro Charles Cor-i muchos años antes la había agrá 
Hay que ir mañana a la gran Ma- ordenar su vida hoy desordenada por Habana, 15 de Diciembre de , bin, en un pleito contra la Junta de ' 
nifestación. Hay que ir, porque yen- fuita de numerario: en vez de bo- 1921. _ lEducación de Galloway, basado en 
L a policía polaca ha detenido a 
un individuo llamado Wolfe L i n -
dejjfield (a) William Linde, por 
creérsele complicado en la explosión 
que tuvo lugar en la calle de Wall, 
de Nueva York, en 16 de septiem-
do lograremos varias cosas, entre nos y créditos, que se cotizan con Francisco Pona, Presidente 
otras que el Estado tenga dinero pa- gran desméritos, habrá dinero, o che-
ra pagar a los encargados de reco- qUe que se paguen por su valor, y en 
ger la basura (que no cobran) y en- todos los departamentos del Estado 
tonces ésta no convertirá en un aduar reinará la paz: no aquella "paz de 
lo que es en realidad una ciudad ale-i yarsovia", la otra. 
en 
A LOS SOCIOS DEL CENTRO 
ANDALUZ 
Señores asociados: 
¡ • u l l X r * n % % ' * ™ ü T ^ m*Snm':6 ^ «* ' «• Comité de Presidente» de 
atracción de forasteros. Estos, cía-i y mientras éste no llega esperemos 
ró, están encantados, y recomien- siempre confiados, que salga de cual-
dan a sus parientes y amigos un via- qUier recóndito sitio la "basurita" 
je a la Habana para que vean cosas | necesaria para vernos liv-» • 3 
maravillosas. Una de ellas el siste-: , ai fueg0g verbeneros y peste con que 
«e obsequia a los docloita 
loa al Congreso médico 
la ley de responsabilidad de los pa-
j tronos. 
i ^liss Weeks le arrancó un palo a 
lun recalcitrante y al tratar de rom-
¡ perlo sobre la rodilla perdió el equi-
librio y cayó al suelo, fracturándo-
se la cadera. Estuvo en un hospital 
varios meses y nunca se repuso por 
completo de sus lesiones. Sociedades españolas, a los cuales 
se ha suscrito con mayor satisfac-
ción la Junta Directiva del Centro 
Andaluz' tengo el honor de citar a 
os señores asociados para que con- , 
urran mañana domingo 18, al lo-! WASHINGTON, Diciembre 16. 
cal social a la una en punto de la E1 Senador Harres demócrata, de 
tarde, para allí marchar unidos a Georgia, presentó hoy una resolución 
viado. No mencionó su nombre. E s - ' b r e de 1920. Las autoridades de 
taba delgada ,y demacrada con un! policía de esta capital anuncian que 
IMPORTANTE R E S O L U C I O N P R E -
SENTADA E N E L SENADO A M E -
RICANO. 
aspecto muy distinto del que antes 
tenía. Yo la llevé al hotel y después 
a almorzar". 
"El la me suplicó que volviese al 
hotel nuevamente en la tarde del 
sábado, y yo así lo hice. Fuimos a 
almorzar y ella volvió nuevamente 
a hablar de níanera fantástica. E s -
ta vez me dijo que el Dr . Glickstein 
la había agraviado, pero que ella no 
se proponía vengarse ni portaba re-
vólver ninguno. Yo traté de persua-
dirla a que se recogiese en su casa. 
Dijo que tal vez iría a su casa esa 
Y a propósito; leo en un estima- engrosar la representación de cen- en el Senado, declarando "que el Se-1 J • ¿ 0 me Jetefoneó, pero j o 0 pude 
do colega una crónica dedicada a los tros y clubs hispanos que han de nado estima que los Estados Unidos Ic 
se ores congresistas, 
así: 
la 
ma de recogida de basuras. 
Cuando el sistema es normal, to-
dos sabemos lo pintoresco y ruidoso 
que es. 
C uando la anormalidad asoma, lo 
pintoresca se torna maravilloso; 
porque se dá el caso de que la ciu-; "'"«La, temporada de los médicos". Fordney. 1 rra hechos a las potencias europeas 
dad, además de estar muy sucia, se ¡ y empieza de esta manera "Esta po- i Por la importancia que esa de- ' E l preámbulo dice que la declara-
alegra con la visión de los presidia- 1 ¿ j . ^ llamarse la temporada médica", mostración de defensa de los Intere- ción de su política por los Estados 
ríos convertidos en barrenderos: en' Tiene razón el cronista. Bea de esta generosa República don- Unidos es de "gran importancia, pa-
fin, la Habana es un Presidio suel- y a ayer el doctor Tremols Indica- de residimos representa, debemos to- ra las naciones del mundo, para el 
to. y por un momento deja de serlo: ba ,a necesidad de que los niños no dos los socios del Centro Andaluz, comercio y para los particulares en fho- :No. \ué ôx\ el a * B J 0 0 ^ n ? l 
en sentido figurado para serlo «n i saliesei, de sus casas, tal era el au- formar parte de la manifestación general" Y agrega que el pueblo de Ia he visto desde la tarde del sá-
proyectada. Sagrados deberes de este país debe conocer cual es la ac-> bado 
confraternidad y gratitud nos obli- titud de su gobierno con respecto a 
ordenaron la detención a instancias 
de Idepartamento de Justicia ame-
ricano, manifestando, además, que 
el detenido confesó de plano su par-
ticipación en el horrible atentado. 
Parece que Lindenfield es primo 
de Rosa Luxemburg, la que acau-
dilló el partido radical socialista ale 
mán y fué muerta a balazos en Ber-
lín a principios de 1919, después de 
haber sido apaleada por las turbas. 
E n su confesión citó los nombres 
y la dirección en Nueva York de la 
casa donde fué fabricada la bomba. 
que Ütula formar parte en la grandiosa maní- no pueden acordar ni aceptar la can-¡ raba d®cl.r,me- f 0 0 ^ ™iínut08 d<r,s" 
festación de protesta contra la ley , colación de sus empréstitos de gue - lPués volvió y dijo, Le di un tiro . 
Después colgó el receptor. F u i a 
Brooklyn para hacer investigaciones 
acerca de ello, pues solo después de 
las 11 pude comunicarme con su pa-
dre y relatarle lo que me había di-
realidad, porque vemos a los presi-; ment0 de enfermitos que dicho doc 
diarios custodiados por soldados tor notó en dos días. 
basuras. Recogen lo que modesta-
mente llamamos "basurita"). 
de ella depende todo. 
Enrique OOLL. 
Hay que dar . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
tólicos han sufrido y luchado como 
propagandista y como desgraciada 
mente la inmensa mayoría 
infinitas y sinceras demostraciones 
de aprecio que nuestra institución 
ha sido objeto en todas las oportu-
cisco y mis amados Escolapios me nidades por parte de los hijos de 
han hecho. Cuba, que ven su Patria en peli-
•Los Escolapios! Desde aquellos gro. E s la primera vez que el Cen-
queridisimos padres Muntadas, Ca- tro Andaluz, en su corta, pero bri-
lón^e y Gené, los tres en el cledo, liante existencia, tiene la oportuni-
sin duda alguna,, y el padre Vidal, dad de sumarse a un movimiento de 
que felizmente vive; desde aque- esta índole, evidenciador de la ar-
llos que tanto me querían, hasta el monía y el interés que alienta en 
de las padre Fierro, rector en Buenos A i - todos los españoles, por el engrande-
es^itora: ¿ a v i a d o r a s batallan con- ^8. y también muerto, y los de Chi- ^ ¿ ^ ^ r 
y no le, y los de cuantos países he reco- úe Pronar ae manera ev iaeme, con 
UN C E L E B R E CIRUJANO AUS-
T R I A C O E S T A B L E C E UNA C L I -
NICA P U B L I C A . 
NEW Y O R K , diciembre 16. 
E l Dr .Adolfo Lorenz, célebre ci-
rujano austríaco abrió hoy una clí-
nica pública, bajo la supervisión de 
la Junta de Salubridad. L a clínica 
estará dirigida por el Dr. Jacob So-
bel, del citado Departamento. Se han 
hecho los arreglos necesarios para 
que se examinen sesenta casos dia-
Lorenz dictará sus reco-
noche, y prometió llamarme a las | pregando que ésta estaba destina-
' da a J . P. Morgan, pero que explo-
tó demasiado pronto. 
S I G U E L A G U E R R A C I V I L E N I R -
LANDA 
B E L F A S T , Diciembre 17. ( S . de la 
M. ) 
Nuevas reñidas hostilidades esta-
llaron en la sesión de Newton Yerds 
Road y East Belfast hoy. E l tiroteo 
fué tan intenso que se suspendió el 
servicio de tranvías. Se usaron ame-
Valla^oras contra los amotinados 
por las fuerzas de la Corona. 
Un empleado del servicio de tran-
vías fué muerto de un tiro, y se sa-
be por lo menos que seis personas 
han resultado heridas. 
Interrogada más tarde por el Pro-
curador del Distrito Lewis Mrs. Rai-
zen declaró ayer lo siguiente: 
"Yo estaba convencida de que ese 
hombre (Glickstein) se había pose-
sionado de mi mente y de mi alma, 
y se me ocurrió que si tuviese un 
revólver esto contribuiría a ahuyen-
tar esas ideas de mi cerebro. Por 
eso fui en busca del a r m a . " 
Débil y abatida a causa de la 
prueba por que ha tenido que pasar. 
Mrs 
S E E S P E R A E L M I E R C O L E S L A 
DECISION D E L P A R L A M E N T O 
I R L A N D E S . 
DUBLIN, Diciembre 17. 
L a decisión final sobre el tratado 
de paz irlandés en el Dail Eireann, 
Raizen es asistida en la "cárcel puede esperarse el miércoles, pero 
del Condado de Raymond por otra no antes, según informes obtenidos 
mujer qu etambién mató de un tiro en los círculos autorizados del Sinn 
a un presunto seductor suyo, Mrs. |^e^n. 
tra la Iglesia por creer acaso mendaciones a un taquígrafo, en- ! Olivia Stone, que privó de la vida a Una declaración firmada por E a -
íes falta" razón, que hay mayor be- rrido, en todas partes y todos ellos. ^ " J t ^ * ^ ^ ^ viando dichas recomendaciones por i EHis Kincaid.'abogado de Brooklyn mon de^Valera y Arthur Griffith, fué 
neficio material en ello^de ahí que, me han demostrado una predilec- ¡ ^ o s ideales de prosperidad de es 
P L I C E D E L C R I M E N DINAMI-
T E R O D E L A C A L L E D E W A L L 
y compenetración 
como'me há dicho Su Excelencia el ción dulcísima. Unidos ahora a mis teVidalKíf^ais*16 
Delegado, sea rara la concesión a padres franciscanos proporcionán- E n nombre de la Junta Directiva 
señoras. Ahora bien: cuando los dome la mayor emoción de mi vida, del Centro Andaluz, reitero a todos 
bondadosos padres Fábrega y Serra, son para mi alma un nudo más del los 8eñoreS asociados, con el mayor 
unidos a mis amados franciscanos, bendito cordón de N. P. Seráfico, encarecimiento el ruego de compa-
altamente representados en el Pro- No hay frases en mí léxico; son in- recencia mañana domingo a la una VARSOVIA Diciembre 17. S, 
vincial R. P. Urquiola, me hablaron coloras cuantas se elaboran en el de ia tarde en el local social, 
de la imposición de esa Cruz en el cerebro. Las grandes sacudidas es- Habana, 17 de Diciembre de 
sagrado recinto de la Iglesia, me pirituales se apoderan de nuestro 1921. 
asaltó una tribulación grandísima, ser y no hay pluma que las des-. Doctor Francisco Barroeta, Se-
Yo, que creía merecer la Cruz, criba, cretario. 
rechazaba la fiesta religiosa; ellos Cuando ayer he visto cerca de mí v to . B n c , Pedro Icardi, Presi-
lo saben, y mi confesor más que al padre Fábrega y a monseñor L a - dente, 
ninguno. L a bondad de todos llegó go quitándome todo escrúpulo per-
al colmo y tuve que aceptar llama 
correo a las familiares de los enfer-I hace varios meses. publicada anoche, anunciando una 
mos examinados. ! F A L L E C I M I E N T O D E UN BANQUE sesión pública del Dail a las 11 de la 
Ĵ Q P R O M I N E N T E . mañana del lunes, en la cual se pre-
A R R E S T O D E UN SUPUESTO COM-,' A R L I N G T O N , MASS, Diciembre sentará una moción para ratificar el 
17. tratado. 
Ezenezer Nelson Blake, banquero 
la M . ) 
Un hombre 
Los miembros del Dail se reunie-
de (y hombre de negocios, establecido 1,011 hoy Para continuar sus sesiones 
laquí desde hace muchos años, ex- secr^^f; 
conocido ñor Wolfe (presidente de la Junta de Comercio w . 
L i n d e n r e m r k l i a r W i l l i L L L d ^ h a l d e Chicago y ex-vocal del Cuerpo Di- I n t e i T e n C I O n p e m i C l O S a COIl 
sido aresrtado por la policía pola-i rector de la Universidad de Chicago, 
ca de aquí como sosopechoso de estar! falleció a(luí f " o c ^ en- su morada-
Haía cumplido 91 anos. 
Fué bienhechor y protector de la 
la libertad de la prensa 
da a "Santa Obediencia Francisca-
na". Entonces ya era necesario mos-
trar algo de lo que puede justificar 
la condecoración otorgada. Eché ma-
no* de algunas pruebas y se las man 
dé al R. P. Serra, que caritativa y 
noblemente quiso predicar en la 
santa misa. ¡Dios lo ha querido así! 
Dios ha querido que los que tienen 
el supremo derecho a juzgar mi la-
bor sérla, enérgica, santa, callada, 
muchas veces, para lo cual se ne-| 
cosita una fuerza de voluntad y' 
una fe Inquebrantables, vean y to-
quen esa labor en pruebas conclu-
yentes. ¡Cómo he recordado ayer a 
Don Nicolás! Alguna vez me ha di-
cho: "refiera usted misma estas co-
sas (él ha visto algunas), publíque-
las; nadie lo hará si usted no lo 
hace." Pues Dios hizo, sin que yo 
pusiese nada de mi parte, que otros, 
iy qué otros!, supiesen lo que yo 
no decía. > 
E l R. P. Serra dijo a los francis-
canos: "Con lo poco que me ha 
mandado su terciaria, hay para un 
novenario de sermones." 
¿No están pagados mis sufrimien-
tos a los cuales fui sola, sin que me 
arrastrase ni siquiera me condujese 
nadie? Sí, están pagados con creces, 
porque yo en mí ánima juro que si 
creo tener merecido el estímulo con 
con que me ha favorecido S. S., no 
me creo bastante fmena para mere-
cer lo que mis padres de San Fran-
H O M E N A J E SUSPENDIDO 
cmplicado en la explpsión de la ca»} 
lie de Walll, New York, Septiembre ; , 
16, 1920. L a policía de y a r s o v i a ' ^ n ^ J de Lake Helen F ia . , a la cual P I T T S B U R G H , diciembre 16. 
I de Chicago. 
CABLES DE SPORTS 
Casa Especial par» 
Bouquet de. Novia, CesU«, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semiflu de Hortalizas y F l 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A n s a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
M^IANAO 
dice que efectuó el arresto a instan 
. . , , 1 cias del Departamento Americano de 
Con motivo de la gran manifesta- jUgticia 
ción que ha de tener lugar el do- REVIST'A F I N A N C I E R A D E L A 
\mingo 18 del corriente, se advierte. am/íA-NA 
¡a los asociados del Club Liebana v 1 ^ " ^ ^ 
Peñarrubia que el homenaje dis-%-.T_-TT ______ . . __ ._ . 
¡puesto para ese dia en obsequio de N ^ W J ° R K ' diciembre 17. (S . de 
i su Presidente queda aplazado has- ^ ' . 
I ta el dia 15 de enero próximo en que Activas transacciones con los va-
tendrá lugar, siendo válidos los bi- lores y los bonos, principalmente ba-, 
illetes extendidos al efecto; pudien- jo cotizaciones más altas, se reanu-¡ 
do los que así lo deseen proveerse daron esta semana, mientras que las 1 
Ide los mismos hasta la víspera de recientes fuerzas del cambio extran-( 
aquel dia en Galiano número 13 6, Los motivos para este revés en los 1 
¡Isidoro Pelea. Angeles 10, Mariano jero, sufría un fuerte revés. 
¡Larin y San Ignacio número 72 fee- cambios internacionales se encuen- ^ezProundS( según el acuerdo pro-
Tenano U ñ a r e s . tra^ e] aleea,to ?e 'Remanía de no nunclado po'r laemayoría de los pe-
^ TA r m o X T A i ^ N E ?0deT h&CeT al pag0 inmlnen; riodistas que se encontraban alrede-C L U B DE L A C O L O M A LEO-Mii- te por concepto de reparaciones y el; v , 1 i <, 
SA DE LA HABANA j alto en la solución de la controver- ¿ ^ V TONDÍER D E R R O T A A SAI-
1 sia irlandesa aunque esto ultimo se L O R F R I E D M A N 
• to- considera como factor sentimental NIJEVA YQRK, diciembre 16. 
Las ferrocarrileras fueron las uní- Lew Tendler el peso nsei0 zur. 
cas acciones importantes que que- , , •pnnHpifiíi ñorrntá hov a Sai-
dotó de un parque público y del edí- Thomas R . Williams, Presiden-
ficlo y sitio de una iglesia baptista. te de la Asociación de Editores de 
Le sobrevive, además de su viuda, Periódicos exhortó hoy a todos los 
una hija, Mrs. Hermán H . Kohlsat, miembros de dicho organismo y a 
todos los editores en general a que 
1 se esforzasen cuanto fuese posible, 
para derrotar el proyecto de ley de 
'la Cámara número 6150, fundándo-
se en que "nunca en este país se 
M I K E GIBBONS V E N C I O A M I K E ha Propuesto una intervención tan 
O'DOW perniciosa con la libertad de la pren-
E l señor Presidente ruega 
dos los señores asociados, se reúnan 
en el domicilio social, Prado y Dra-
el fin de asistir a la Manifestación, en iog movimientos de avance de la 
con el Estandarte, el domingo próxi- semana. 
mo, dia 18 del corriente a la una de Las petorleras, cobres y las accio-
la tarde, para ocupar el lugar ss-ineg preferidas de numerosas compa-
ñalado en la marcha. 1 ñ{ag industriales suministran el vo-
E s un acto al que no debe de fal- iUmen de las amplias operaciones de 
tar uno solo y así lo espera y les ia semana. Las de acero, motores y 
da las gracias, j acciones afiliadas reaccionaron has-
Secundino Diez ta UIia perspectiva industrial menos 
Secretario favorable. Los préstamos a deman-
TABOADA CHANTADA Y P U E R - da duplicaron su reciente maximún 
TOMARIN • óe 6 por ciento pero la mayor pre-
cito por este medio a todos los visión de dinero a plazo parecía jus-i 
ST. P A U L MINN, diciembre 16. \s& t * ^ , , * 
Mike Gibbons. de esta ciudad, ga-' Este Proyecto de ley dijo mister 
nó por puntos ¿ontra Mike O'Dowd. Williams prohibe la publicación en 
. *r.7' T>0„I v <w ^Tr,r>aAr. los periódicos de toda noticia que 
también de St. Paul y ex campeón pueda inducir al jueco L a medida( 
aunque ostensiblemente está dirigi-
da contra las noticias de carácter 
hípico, lo mismo podría aplicarse a 
uan gran cantidad o variedad de 
otros de carácter finanicero, como 
los informes sobre las liquidaciones 
de los bancos, sobre las cuales se 
ha venido jugando en muchas ciu-
dades. 
L a censura sin precedente que en-
traña esete proyecto de ley basta 
do el fallo del referee al terminar'por si sola para justificar su fraca-
su match a quince rounds en Ma-iso. L a prohibición de publicar tan-
dison Square Carden. 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
DORADO 
Gran surtido de Platos, Fuentes y de-
más piezas. Precios barat ís imos . 
Fenetería "LA LLAVE" 
Keptnno, 106, entra Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
tas noticias que se necesitan para la 
debida niformaciói de los intereses 
mercantiles es otro considerable mo-
tivo adicional. 
"Nunca en este país se ha pro-
pueso seriamente una intervención 
tan perniciosa con la libertad de la 
prensa. Se recomienda que se den 
pasos inmediatos para impedir que 
'siga desarrollándose semejare pro 
pósito. Su carácter maligffo debf 
FRANCIA y E l AÜEfijJ 
CION F R A N C E S 1 PROP0fc 
WdeS?aINMG.T)0N' m ^ I T 7 
L a proposición que RPf̂  
ha presentado Francia 1 86 ^ 
sion Naval de 15, para ce0Qnola CoS 
tre los años 1925 y 19?; l ^ ^ J 
eos capitales de 35.000 t o J ^ ^ 
da uno, eguía sobreponiénH^ <»• 
a todos los demás inchW^56 W 
Conferencia. ""lentes fc^ 
Esperábase que el eriin« , 
continuase presentando su o ^ 
volver a reunirse hoy la . 50 « 
siendo así que se indicad ^ 
había terminado su U r e a l , ^ 
tarse la sesión de ayer MÍP„L en»-
to negabánse absolutament1?^ 
cutir el asunto, acatando la i , H . 
silencio del comité, y noVoi?*^ 
bido explicación ofi¿ial n i ^ ^ 
semi-ofeal de la actitud de F 
No hubo disposición, mieBT-
tanto en los círculos de la 
rencia a aminoras el efecto c o í S T 
tamente trastornador que la ^2?Í 
sición, si se mantiene, t e n d r á ^ 
programa de la limitación de * 
mamentos, comprendido en el a!^ 
do sobre la proporcionalidad ¿ t 
tres potencias. « ue 14 
Anunciábase autorizadamento ^ 
el punto de vista de cada u n a l í 
potencias interesadas en el acnJ? 
era que si Francia llevaba a la M 
tica su programa de 10 barcos 
significaría la necesidad de n*? 
ducir, sino antes bien, aumentar t» 
escuadras. 1 
E n la rama de la Conferencian 
que se estudia el problema del fc. 
tremo Oriente, las negociaciones. • 
cambio, revelaban un sesgo 'TZ 
favorable al adelanto del 
provisional a que han llegado los 
legados japoneses y chinos en su o 
ferencia sobre Shantung y sobrs 
carácter de la solución financiera 
por parte de China para la com 
del ferrocarril de Kiaochow. 
parecido este obstáculo las deles* 
nes estaban preparadas para cok» 
nuar sus negociaciones en otra » 
sión, que se celebrará hoy. 
F A L L E C I O E L INSIGNE MAKSTPJ) 
C H A R L E S CAMELLE S\1XT. 
SAENS. 
P A R I S , Diciembre 17. 
Los amantes de la música lam» 
tan hoy la muerte ocurrida en i f 
gel, Africa, ayer, de Charles Can* 
lie Saint-Saens, notabilísimo ma» 
tro compositor francés. Sk 
M. Saint-Saens ha fallecido a U 
edad de 8 6 años. 
L A COMISION ALIADA SE MECA 
A CONSIDERAR L A PRORROGA 
P E D I D A POR ALEMANIA. 
PARIS , Diciembre 17. 
L a Comisión Aliada de Reparado" 
nes se ha negado a considerar la ti-
plica de Alemania para que se 1« 
conceda una prórroga en lo referen" 
te al pago por concepto de repaJt 
clones correspondiente a Enero 1 
Febrero, mientras el gobierno al»» 
mán no exponga exactamente lo q* 
puede pagar y mientras no sumli* 
tre otros informes que se han pe* 
do. Esto se reveló cuando el texto A 
la nota de la Comisión al goblen* 
de Berlín se dió hoy al público. 
D E L P U E R T O 
E L MAGDALA 
Procedente de Cárdenas llegó • 
vapor inglés Magdala, que traej» 
cargamento de azúcar en tráas» 
que completará en este puerto. 
E L GORJISTOAN 
E l también vapor Inglés Gon» 
toan llegó de Kingston con arroi. 
E L F E R R Y . 
E l ferry Joseph R. Parrot W 
de Key West con 26 wagones de oi-
ga general. 
PESCADO DECOMISADO 
Por el inspector de Sanidad 
Céspedes fueron devueltos a 
para ser arrojadas al mar 15" . r 
de pescado que consideró en i» 
tado. 
SEÑAS P A R T I C U L A ^ 3 ^ 
Por la Subestación de ^ ^ 
de Luyanó se requirió a la °l ¿0 
to para ver si lograba la d e » ^ 
de Angel Vázquez de 20 años d e ^ 
dependiente de una ^ ^ ^ i o s i r 
barrio que había comet do va „ 
bos en dicho establecimlenu'-^ 
cree que pueda embarcar y 
paña. 
BONOS I» COTIZACION DE IOS 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K diciembre 1« 
Prensa Asociada;. 
Los últimos del V ^ H & t * * 
Los ült imos del 3% por 100 8 . 
Los primeros del 4 por l " % ^ 
Los segundos del 4 por 
ofrecido. 
100 
100 Los primeros del 4*4 P»^ JJJ , ^ 
L o s segundos del 4U L , » M> 
Los terceros del 4*4 , * > 
Los cuartos del 4 Vi VoT 8 jer 
L o s quintos del 3 por l"" % j^.Pj 
Los Qunltos del 4% P** 1U 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s t e s t á e n f e r m o , c o n 
PraveodorwB de S. M. D. AiSonso X I I I , da utflldaá jKlbltea desde 1894 
Gran Premio «m las Exposiciones da Panamá 7 San Praaciaco 
E n b a r r i í e s des 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A O E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n < 
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